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M»I„ \ M „ NO. i:i._i;it;iir PAOM THIS WKI:K ST. CLOUD, OSCEOLA COUNTY, I 1 OKI ll \, I I! I Usll V\. .11 NK IS, 1911. I'lVK CKNTS TIIK I'OI'Y $200 A YK.YR. 
TprsPCR°oSfi'4Hell and Maria" Dawes Is'Named as 
ON PLANS 
Tile regular weekly 111,1, lie, ,11 of 111.' 
i*i riniiii chamber nt' Oonuseroe waa 
I 'M in ilir local lien,I i r ter i mi tlnit 
.'iirillil/nttiin mi 'I'eiilli street yesterday 
nl Haiti,,. Willi n fairly lOrge llttl'llllllllel-
,'f insailBBjB present. 
'rile imwini'sa seaslon wns presided 
over hy President L. M. Parker. The 
tni<illli'.a nf tlie Inal nii'i'ltllK were r.'llil 
liy Uu- seei'i'tni'.v nml approved. No 
reports mere made by the atemherablp 
aad advertlalng ronjmtitaes, 
8 W. Porter reportee) for Hie pink 
committee thnt Hie sidewalks In Ihi' 
,-lty park had bean completed, nml also 
*.;.,:•.'. tbal rl., ommlttee ine! appeared 
l-efure ilm regular aes-i f the <li.v 
n, II anil hnil lis! ail Inr Ihe city tn 
as-,! Hi,, remainder nf the Indebtnea -
On the COSl uf construction of altlewillKi-
whlcfa would amount In about gaflO.00, 
whlrh Hie , il Im,I agreed t,> do. 
'I'lie bulkhead commit! •eporl was 
l : , i , I e l.v I I . ' . U l l l l a w . M i l , ' al ill nil t h n l 
tlie rniiiinlitei- waa making progress, 
: ml thai the engineers wen tbe 
)s*J siirTeyini; the |ir,i|.,is>'l Improve-
in, nl-. lie nl-,, -Ini",I Ihni Iiie engl 
e, , i - I a,I i d , i - ' i II, il " '111 ' ' i l e t i u l l l a ' 
taken l.y ihe riiiiul.er ef Commerce 
toward Hi,- ripening "I' th* 
a l i a i n a n e e i ' l i i l l s \, 11 It ll \ n , l l l " l I-* '1> ' I " ' 
a proper level m all llBBis, A 
.!, tail, ,1 reporl "f the romnlt te* li , v 
fur ih" nexl meeting. 
.Mr- Hr lii-linnm lli'iswnlil report 
.•.I i.,, il,.. eoiniiiltl i estslillBblng 
I nil,lii,s ll' es, Umi th.' committee It i«l 
l|,,. mull, r I" lh'' Bttl lUiul, 
, nun II Mi" agree I thnl 
a e atich ictlon ahould he taken. 
The eiiiniell referred tin- matter I'i ' « 
i., iii,. i hiinil er of commerce (or ile 
tail im- for il •tabllshtng nl 
hlllMlnl I n, 'I'i Iiaiii.inn mil 
, ,, , ,i t h e >' n u . i : t e e i i i «n ' * " ' ' ' 
|,| nis ter I e, ,'U,lii"ll'l:ll inn 
Hill for supplies f"l' 11"' -i'i i t ' l l l v 
M, re ordered pnld 
Mr wm Todd "f Hertford, onn 
II guest ef Hi.' chamher • f •" 
„ ,„ Introduced bv Mr. I. r Miami i 
man Mr Todd stated thai he h "I 
,,,,ne i" i'i,,ri,In i" malar hut rutnti 
borne, barnlng nil bridges liehlrid hliu, 
II,, stnti'l tlmi I'" « i- Imiirasaed with 
the Bullous: i"i- i ' i"i» ' i i iy in lh'" 
rnmmnult) ami bad rhuern si < I™" 
, | bt, home liecnua* nl <"[- fart. , 
l ; „ v . I. l i . l l . i n l i n i . i l "< . ' • ' l o r i . l " . 
nee mi* t ibe Si i hmd Mcllmdl-i 
cburrb. waa "I"" " «'"'>•' " f " " ' l l l : l !" 
I,er or ii.niiiii'iei' and Introduced M 
I t e v l . a n i l l s * . I l n l l i i i i l n u i " » l a t , H l 
thai before leering his western hum* 
h e h i i ' l s l ' V e l l l l I ' e l i u e a l a f n r In fo r iUI I 
Hon regarding at. iioud fi triciids 
there, sad tbal he wna I skvHin i" 
I e, nine one of na. 
Pre.ld.nl I'nrker ramitloned in* 
I:, ,I croas erurh thai has been under 
Running Mate for Calvin Coolidee 
CAl.VIN COOLIDGE 
J o h n l . l n i n y A l a i n - v a - t h e I n s t 
president i" la- cbosed from a|asaj 
, im . ,is nnd the only , ne who wna 
the -"ii of a president, II< was phos' 
••II W l i e n | | le , 1 ;, , l\ a - I IliaiW II illl " 
the bouse ef rcpresentutlve* nml be 
u a - i la Last i resident to he etei ted lu 
l l i a l w a r . \ , , w . e v i l . l l y ii e e i i t i i i ' i 
from thai time, anothBr Massachusetts 
mini i- presldenl nml asking for re-
election, TJiere la s possibility thai 
ihe election will again he thrown in 
in ihe Ionise though we ,tn not be-
lieve this is going I" happen. John 
(jubicr Adams's rather died mi Um 
Iih ,,r .inly. ISJm, nml Jefferson died 
I h e a a l l a v , j i i s t h a l f il I ' l l i l n r v 
n i l , I t i l e i l ia- l l l l ' t l l h i l l n f i m l i ' i a ' l n l f ni «-
t'oolldge wna born .Inly l, 1N7-. or 
,,,, 1 1 , " s u n , , i l n t e 411 y e a r - I n t e r . ! ' » ' -
i n , a . l e u , - e a ot .esse aa»rl 
d u | up. hut there la an niiiiatittl bunch 
nf Ibi'ln here 
li. O. I'. CONVENTION I ANDSI.IDKS TO FRANK l.OWItKN ON SECOND 
HAI MIT. B I T ILLINOIS KKI'l I lLKANS RKMAIN FIRM IN DECL1N 
INli TO A l l K I T NOMINATION; III KOI.OKI; III KTON AM) W l l . 
1.1AM KKN'VON ALSO III N UK W l l 1 III KIMi AFTERNOON AND 
MUIIT SESSIONS. 
CONVENTION IIAI.I.. il .r.VKl.ANIi. . . . June 12. -Coolidge mil I>iiwes 
l.a the Iti'iiiihliiiin ticket for IDM, 
l'i'esiiieiit Coolldge's iii'iniiiuiI.n wns Rconipll '• ,i silk only a ripple "t 
iiisseni ii'niii wisemisii, nml North Uiikntii inn the nominal! f hi- running 
male ea nil after tin- convention bad onre cboeea Prank .», Lowden 
,,r mi,a,is nml been foreed bjr hi- declining t" choose anothsr 
lea ii. HIIW.'S, ilm "ii,'ii nml Mnrin" grneral, 
,\ tier • -lea i rare with Herbert Huorer, w I ,e im,, tbe balloting after 
he declination nf Lowden, Dawes galloped . ff with the nominatli n 
Uotlons t" make ir iiminiimiiis aad bj sctlamatton were dbftikrbsd 
nil hy ih,-ilis.,an- (nun Wis,ainsin am] North Pukots, 
I'ln 
After iln- iiomlnntlon "f ' ; I 
I,,, w es h .,1 I i nnnouncp I, an 1 Sen 
a tor James B, W " bad moved ii 
i„, nude h: liloa, Benator rt",i 
|.,,r of Penn : Iruiila i"" kthe platform 
ami nfi'inil the resolution ta appoint 
Mr. Mm .'"ii ehair.a in of Hi.' pommll 
I,.,- in notify i'if iii""' < nolldge o( 
h i s n e i n i i i Hi.,11 i lei t " a p p o i n t i ' h e . i -
,i, re K Burton liairinan ,if ihe com-
mittee, iii notify ii ral Daw** of 
his nomination. 
Adopt! f miscellaneous rssols> 
lions nml motion concluded tbe lm*i-
, s s n i i h e , ' . i i i v i ' i i ' i n i i . Tin- n e w .in 
ilennl committee waa railed to Mabel 
Friday tot organlsstlon, ami tba con 
veiiiimi adjourned, Tlm graal shew 
wna over. 
In I'liprrrcdciitpd Mart 
faced hy n situation unporalleled 
tl.iuulilivatl mi 
ilennl ciinvpntl.in. after IIIIMIIL' noinl-
nateii Prank <». Lovrden (of rle* praal-
Terrific Explosion on U. S. S. Mississippi 
Kills Forty-Six During Target Practice 
, . , , , , r „ a s . « . " • ' K n s l g l l I I - I L X i n i l b f i o n i t b e I 
„.,., iii ..in public schools tn -I T | , r e e officers and 43 Enlisted I s s N,W M.M.. . was the a m maa ;;„::;:;; s r f ^-K3s Mcn Are ^ h o u « h t Dead ^ L T ^ J W A ^ W ! 
",",',:,'I "im, uSFwn inns i Bclween 10 and 20 Injured; n smSed .,.„ th. live. ,,r th. two 
( l i ' l l l 1 i : i s s i ' l l l l l l i ' i l ' l i l l l -il.V l l i u l l t t ' 
t'» | it k mi: aoma one v\to becattae Mr. 
Eaowden would ooi iccei I 
N'i'V -i' before bad ;i convputlon m"t 
-"I mto MH ii R inarl. 
I -m iien DctefuiM Orsb I I ri . 
\ ' i i i - MH* Coolidge loader a were ;ill 
•PI fi r iln- nominal Ion of Tbeodon 
!•;. liiirh ii. POI grMatnan an i rormer 
> i • i i . in ' 'I,,, . tbe Utwrten dele 
Ititea t-inu tba i>;t in tbelr teeth aad 
lit "Mi* t.l I In- i n n . | M .-. i i i i i n r p r O r 
i m dtnga erer w it zn• ~-• •*l m a national 
noi vi-nt it m. run a " ay wttb I hi nottll-
•atloa ror Lowdao. daapita all «t tort, 
bla am a u> atop tbeoi. 
Party mauaiera under the new MH 
feline, w.iiiini; <iiiiiii> mi tin* platform 
fii" I lie rotea to lir.ii to r.iirliui t l 
t iny expected, saw tin- Liowden 
>ni'n«tii KiiiMriiiy U'up un*i grow ind 
i'.n.w afeid carry tbe cooventloa »'ff its 
f . ' i ' t . 
Islkt. ii Hnowaall rolling down hill, 
ilir Uowden moVemenl begaa to i«uMe 
l« fHIT any hutuini ln-inu rmiltl atop it. 
ii-fif ixi'iy time it turned nvet tad 
ileiefutea were cbaagtag tbelr votes 
•imi burling rotea for Lowdea n the 
lialr in suih an avalm.riii1 that tht-
noaveatton official a loat track »f tbe 
(•mint. 
Nominates Coolidge j 
TO HAVE FOURTH OF 
JULY CELEBRATION 
IN ST. CLOUD 
^IffOcaCTCR I 
M. L. Ilurlnn, President of Mich-
igan Univeraity, , ; , ; , . , ,,,I the ail-
ii •«•» Bominatmg President Cool-
iild.f' .... Cleveland. The choice,-of 
Burton to deliver the speech was a 
aurprise, aa he had never been ac-
tive in politics. 
CHAS. PREVATT IS NOW 
ST. CLOUD'S NIGHT 
MARSHAL 
when - lab! marshal Pan'tors restart-
nl \\'",!ni'siiai- raornlng Unyoi . H. 
MeMniimi was fortunate in seru*|ng the 
I'lmiies 1'iiiatt fnrmorlv marshal nf 
K l s s i l l l l f . e I I , , , j i e s i l i m , M r P r e 
v n t t h a s n m v e . l h i s f m i i l i t,> a I n n i i , 
, n New v,,rk aveiui,. an 1 ia slreadi "ti 
the |ob. He is ii sen ,,f fir r Sheriff 
I'. V. Pri'Vlltt nml Brill Illllke tilt' eity 
IIII effieh nt officer. 
Tlie appointment nf the nuiynr will 
| eiilne before the eiiuneil f,ir aimriival 
j at the tni'iMlnc BOXl M'llnlav. ami there 
Is nn iinestinn but Uml tlm appnlntnienl 
i
l will bee,.ine permanent, aa Mr Pre 
m i ' ' - t nl in ibis kiuii ,,f arorh hni 
in,..en hia ability. 
Koriner night inii'sha! gnnders, it i-
The i Hi V nf Ili,l,'|„'l, leliee will lie 
jbesrved in Saim Cload tbls y n u in 
tile fi.ru, nf a bnsket lilenie. uamea 
an I iiiniisein.-iiis in the eity park ami 
n base ball game nn I horse i.n lis' 
at the hall park. Tlie eli.iinlH'r of 
commerce bar* taken tlm matter it, 
charge ami have appointed commit-
tees in e/ork mn ibe prngram. 
There will be n parade nf aay and 
a'l organisations bended hy tba si. 
('hind Ininil ninl the Anient an l.t'j.|nii, 
• mine,im nt Bdward'i I'liarnuiey 
an I limn hlllg t<> tile , Ity 11 .: I,, nt ll hunt 
iiMMii iitn,-. Everybody is eapeeted tn 
bring their "ell filled hisketa with 
ii.. m nirj be prepared to enjoy nn as. 
'line IlienI, . 
::.i nini Cloud band will reads* 
selections after the lun.-lt. nml games 
; hni Ui I I nil. lawn u nn . I I nml 
- - . I, raees ami smoscments nf "lif-
f i r t i n l i i i n l s w i l l Im in e l i i i ; , ' n f n 
a p e , i a i i e m i n l l t e e f n r t h a i p a r i o f 
ib,. program, 
At roar o'clock a game nf base ball 
I'.I : • pli ri ,l in the i nn ia i ' rween 
(lie team nf Holopaw nml snim Cloud 
team. nil. r wllieb it I- plnm 
.,.. i , the |i'.,.\ rata' =. 
There will be stands aArring re-
Tr" In:-., • I . i,; III • • ':.- : . . . ' liny 
S, mils of Saint chiuil Troop will he 
,1 il'li. In i ."le for tho ,'U ' of 
the aeople ami lair, ' I the grounds. 
The American Legion will l""k after 
l h , . I ' .n k i n g o l I h e e a r s s y s t l m a l i i il 
iv around tin' park! mil plenty of ire 
! e, i ter i,, quen h your thlral i\ 111 be 
free. 
i in- rarloua romuili teei si ,• a- fol 
l n w s : 
Parade nml Amusemenl : Amerl-
• a n I . e . i n n . . I t ' l in C e u - , a \ J o h n 1 n r -
lin. .i,!m ,i. Johnston, Prot A. .1. 
fjelger. 
M n a l e e e i a m i i i e e I . A. B a i l e y , 
( hail nnin. 
tin,I gam ninitiie Manager "f 
Salnl Cloud i nil dab , 
Simula serving snnilwii lies ami 
coffee ami eats ef different kinds 
Ladles Improvemeel Club, lee cream 
and cold drinks by the American I.i -
gtoa. Han Ai nisi mil!;. Ice rold sraler. 
K v e r v i l l i e l l i a l W i l l i a I l lV. i l l ' l l In 
n o m a W i l l ' I h e i r b n a k i ' t s n m l b e l l i S I . 
( ' b i n d , ' H J M V 111.' di l .v . A l l e n l l l l t i y 
I ' l i l ' l l d a . m i d " f n e i u l l b i i l i l l t . t t i W I . a l i r e 
s u r e t n I i n d a w e l e i m i l ' , f n r S t . C l o u d 
is known tor it- welcoming ajdrli ninl 
fii. ugliness. 
„ u r i . d In k e . ' l . I b e l i n l C r o s s • 
, p e n r , T t l m s u i i i m t ' i ' n m l i l h a i t I ' 
L e t w i l l , t h e n " v u l " f 1 l i m n l " ! 
, , f . . . i n i i i e i ' t e M r s 1:Ilis la n g r a d u a t e 
,,i ni.. home hygl 'lass ami her 
,111 was iiei'e|iii. I. mul .be WBI 
,. ni.iib' mi linn irarj member • I the 
chamber "f etilll an'l'ee. 
Mr ll, .1. Kbiune, new cashier of 
11 , I ' , . ,nl, n f S I . I ' I , m i l . " a - a l s , , , 
fcaol "f the elninihei " i . •>,,,un',, >• ninl 
v a - lllll'llllll hi M W. A. A l l " " 
K l U l M r . I l l n ' i \ | , r e s - , , l b i s 
t i l i a i s i n e nl I ' ' i n - | i r , ' s e i i l I I I I , I , ' l i . 1 
' .*! Ilis eiiii|H'iiitlnii i" tlm orgnnum 
ll„1i 
N.\K( IMISSI K N«»\V HAS 
r a n CLAM UJNBMI U U , 
H.v S .1 I K I IM .1 i i i ' 
Karconsaee, i i k . ,ln|ie 11 (There 
lias l.eeli leeellllv lilll,il talk nl t 
tie big lumber mills in operation I 
in ei'iir.-e of eiinati'in I hni in Oaceola 
Bounty, inn little appears in be known 
M tl Ill ill S a l e s e e . . i l . i l l K 
operated under ihe managemeal nf 
t i t Inr M. Hill. i i i i - mill ia nf Ilm 
iiist el rs-. being equipped with mod 
em innelilnei'.v mul bus n rapacity 
nf ten l liiiiisiiinl feet n .Ini. ii complete 
planing mill a- well ns a iliy kiln n! 
tour 'hen-ami le.-i , ipaelty p, el \ i\-..-.* 
11 four li '- ii mill i.liieh H enn he 
I'e i d l l y s e e n I h i l l , al l - , l | ' | i l \ I le ill 
i i tn i t , I i :' a l l ! ' <,'. la < . " , m i 
Of I MM'" 1 IH] ll : i I,,' 
douhleil If the deiu iyU> upon 
the III II lly ll J | . . mil 
runiiliiK Iwo -hiiis, t 
sir, lilll Is now i , i liein 
n mar: .i I rill t I ha I v. II ii , 
t r n million feci I in thai i -
en', a "'all porl' T limber in ibis 
WAS TryinR F.lovation Work 
Hang 1'ire Blamed For Ac 
eident. 
S A N I'KHItu. Calif., In '' 12 Two 
|ir. lit;,I lire e\ nl,,si,eis killed three "f 
• i , era an,I fort.' three men i.f Ibe bill-
tb blp Mi'-i-siii'i 1'i.iiav. nml Injured 
a - , , ' i . . nf ,it hers nml ilm menace 
of d e a t h s i i l l s u n , , n , d a l h , . i i i | i | i b ' d 
dreadnanghl tonight aa she lefl her 
t|,a,I nn,I Injured behind nml beaded 
,,ni I,, sea tn protect life nnd shipping 
from tlm peril of a third blast 
S c o r e s I n j u r e d 
N e a r l y a a t a i r e n r i n u r e w e r e I n j u r e d 
l.v t l m I m e k f l n r e t h a t i i l r r l e d I l m 
le i i i i i e c h a r g B I l i r , m u h H i e Ina I, 
, f ilm nun Instead o f out through 
I l m i n i i z / l e 
i l m m i n r r i ' t v w e r e p r e p a r i n g i " 
f i r e n s n i i e m i l t la t l m m e a l s e a t i g h t -
,as' powerful broadside, when a aall-
,,r called fnr Um eli'i'iiieiiy t" be 
in I en tor th" , barge 
i im .witch WBI thrown ill In if 
niie tlm shell before ibe breech was 
locked ami in mother moment tlm 
i r i u r e f I h e t u n * * w a s l i l t e r i ' d 
W i l l i ' l e a d a m i d y i n g . 
1 ' l l t s l o S e a 
i i i , - M i s s i s s i p p i l "H t " - ' a s i n n i l i 
after 7 p. im " la reportwl, becauee 
there 11 ia another shell in ihe third 
nun i.i iarret Mo. '2 ami ii was fw I 
I Or lil ' . ' l l l e 
explosion would i a i ' ' plnce. 
annl i al, Kennedy, Um Bth-
;,, e r I,( l l , e I ' . " If I' flCCt, « IS 
,,,. i |i i |n kelp " more the 
i ,i llv was ot first re 
ported klllcl 
| , , ,, ,| .1 I , \ e ' I 
,',, \ ... Mexico, dove fort) fi 
the shell le, I. down the abaft of the 
• r 
i t h 
im n 
tiiiuMs Agata siinni i | i 
1 ' | if.lt e n t e r i n g I I le t u r r e t . I ' i l ls i l i l l 
S l l l i t l l tOOh W i t h l l l l l l n i l I l i r llt 'St-
ivhieh iniiiii'diniely caused the Os -
•g un to shool forth. After Hoi illng 
Ibe turret the see,,ml time Willi wilier 
l a i s i a n S i n i l h W a s a b l e I " f i l l e r . A l l 
I h e ine li w e r e ile.ail, a l H i n t l i m e . 
their fares seared and puffed almost 
bey,mil naa,mill 1,,11 by the Intense beat, 
Identification marks on the clothing, 
howei ei, w ,s still discernible 
Wail l i i l i l ( Ininilier tools 
Thr*. quarten of an hour elapeed 
, . ; , ; i m . f i , . . „ , , s , . l , a e i ' v , a l l a ' f t n ' e 
Mil l a m e i n l n t h e r e d Imt e h m n h e i 
containing the charred bodies »| the 
eiitm I men could I mad* b» Ba-
sign siniih 
liar,lly bad ilm eel f lb"' blue! 
died away when the dreadnnugbt'a 
| n , , u s w i i n u n r i i i l l l ' l a m i t l m b i g s h i p 
faced full steam ahead toward port. 
In ih, wireless i in radio snapped I 
mil the tragic news t,, dm hospital 
•hip Relief at sarbor In the harbor 
l."> m i l e s n w a y . 
Aboard tlm Belief men nml sue-
, n- sprang int" action. Deck* mil 
oDeretlng roonm were cleared fnr the 
reception o( lha Injured, Htretcbera 
were hrnngbl mit iiiiil |ila,,"l iii re id- | ss ld . Ind rncouutered -mne domestl 
| laeaa, Prenaratloas w i t , inmle tn 
j lower the ship's life boats ami launches 
tor carrytag Bba •roaadsal from tlm 
| crippled dreadnaught to Ihe Ballet, 
Meanwhile, the word that BOBaethlng 
limi goas wrong nboard the IDsstsstp 
pi spread fnan Hm aaval patrol ita 
tl,iti Bioag tin- smterfrel. nml all 
«I,,, could iiiiisier field glasses strain 
id tbelr eyes toward tlm south where 
:ii,. fighting tups i,f tlm dreadaiugbl 
w e r e V i s i b l e a l a t v e 111,' l m i i z e l l . 
I ' i t i l l i l ' t i i n t l - ' i r l l i in iiiiil e l i i i l l i ' l i e i ' 
near the nmntii nf tbe harbor, the 
distressed ressel could be seen plain 
Iv with sailers crowded around ilm 
atMttenrJ turret, . \!"';' rrpott. from offtrtsl .•„„„, 
i n , I n i l i n i r t l m s m l e h n l e i ' r o t e s in 
* * ** " ' • i l " 1 ' " " ' ' " t h e t h e g o v e r n o r ' , r i L-ives Vf. M a r 
evieni t,f the disaster bin f c i n ilnr 
trouble. Ibat rrabflrassed hiin ns a po-
lice officer, nml raiiier in. n continue 
u n d e r t h e s e e i l , i m i - i a l i . e s h a n d e d in 
his badge nud asked the mayor to re-
lieve hiaii Wednesday. This was 
agreed i* h.v ilm mnynr, i.n wtng Hie 
i l e i l l l l s j i t i m e s . n m l M r S a n d e r s l e f l 
, i l l t h a i d a y . 
MARTIN " V O T S T G R O W S 
WHEN SECONDS 
COUNTED 
SLOT MACHINE MUST GO 
SAYS TAMPA 
JUDGE f 
I t r l i i ' f . u n i t ; !M' ni 'WN i h u t p n ' i i i i n 
ttotu n tit- being n ide tn rare (ot 
flftj tajared. 
: Inn lly tbe Utaataatnpl rounded 
tlnwn tih*' breakwaber, iho hns|4t:ii 
•blp ractnf out to meet it and pai 
aeiigTera aboard tin* ateauuhlp To)t* 
just thi>n deimrtlng for s m rraaelaro, 
i-niwded tin' rail t<> (aaa awe*atroh 
nt tin* appeoarhlag battleehlp. 
Once insiiif tlic ini-iik water taa 
UlaalaalppI la. L:.. hw un.ln.r. 
(Oontlaned on Page Blgal i 
tin. mt JaekaonvHle H strill (rrenter 
limi over snlnt'y .1 ('jilt-., wim run 
Nhtniad i:i ilir rare for govei - Mr. 
Jenulnga, like tin laatleman he is 
known to )>r. baa extemlecl bU L-ongral 
nl.iiinns tu .Mr. .Miutin. while Sidney 
i i i i - i i n - mid hv wonld inn Indepetid-
• ,,; lu tlir general elet'Hon in Novem-
ber. 
Si tar ;i^ tii" Tribune inn learn 
tin,' county election his general ap-
proval t bough tamo good ettlaaaa hare 
in'cii dlaappotated in thatr guana on 
tln> titiiil reavlt. 
-i 11 • ii t h n l !" I:'i iin " i i ' n . . 
Hired In ta* i .Mr. Mill i . n••. IM- I fe » b< n 
, I ' . t h n l i h • m t l l i - ;i i i n - . i . . - I - 11 'Mi 
i \i ir,-' here, Mini will i nu full time j path. 
Imiif after man? rallW i."v> in opera-
timi nr ii.\ :i memory, 
'l his mill innl-i's g upeclnlty ol gel 
t in- oul order* thai la, .-ill • rmi 
't nii-i t.i bai i" 'I" î  turn in ht* OtlteT 
im- iinv kind "i- Biae ha niaj dealre 
IHMI it will hr filled ni on,1- MWetl, 
. ' . , \. :-• • ' ' " ' . ' ' - *h i , 
initfi ii toi' uer wlthoui waste- *.ati 
ihr iii-st featura uf Ihla la thnt the 
Buyer earea4lbe profit <»r thr m.<i<il< 
• a n at «• i t > Inaaber dealer, HH well 
Tom** Take * laaaal 
RnaLgn Lereaeeeiir KO* nebednled hi 
operitte an - beeh Rtgbl "' server un 
the Iwttlenhlp during prat th-e. Imi or 
flcera af the huttle.«hl|i •"'" • " , l ' ' 
htira reuueate I thai Ibelr PIHI I- alghl 
offlet r. i.i >nanl Irwta, remal 
Ms otthi.ii rapartl i 
leeeeaaa • went t-> tba ahell deck 
n ti< I aaaa aaeed, Rewta waa killed. 
Lieutenant Kellara. 9-V * , i r t i e 
three afflrera kiUi-.l, lea raa a artfa 
a-, the fri'iBht ehtrga, provMad iii«*'iit Ma hetae '" i-"ii«i'r»'h He î  "'»i 
lumber in t»» N» it"<'>l within g vaaaaa)< h^larad to hare gay phUdrea. Wa 
Hhli- illstnm-e of a^VtajOaaeg htmn- rlt.v N MM la bt AMnntn. (In. 
St. Cloud Class of "24. with Five of Faculty 
Miindlng—I'rof. A. .1. flllggr, Mrs, I.-,„rs l^ae. I'rof. II. K. Zetroiier (I ' r iaripul) . MISH Margaret Wriabrod. I'ol-
vln I'arker. llavts Member* -enl. ,1. M.tlil.- I i,.,l,.ll Newell Atwood. Kay Bergeaon, llorolhy Roaa,, Mildred Roaa, 
Dorothy Wells, Karl < lerrnger aad AlUira Miller. "Tbe Uriginal MfhT* In Ihe largest rlaMi to graduate here. 
Operator, ol shit msrbluea, punch-
1'iinrils ami siuiilor ileviees toiisl get 
ri,l ,,l »ll,h iimelliliew h.v July il or lie 
-iilileei li, arrest. Under the decision 
ef tbe aupreme court In B slnl machine 
ease iii lfinfi, tbeee mnchlnea nre legul 
I, .iassiii.,1 na gambtlag devliajs nnd 
are hen fe re laiineil iimler prorlslon" 
,f tbe eity "i- limine,' prohibiting their 
operation within the corporate limits. 
Sick l.nifiiilietl* nml A. r . Pearson, 
ilefemlnnta in the iwn lest caaea brou-
.hi lel'.ne Ilm tnllll hv the piillee lil-
ll 11 I ni if Tempo tn ascertain if the 
operntors ol aim marblnee could I i-
i ii ti i «ere found tfiiiity ni' operating 
gamlillng derkaBS, Sentence tnt tm-
1 e m l e . l t o r : « ' ' l a v s . I n . W e i l l , ill n r -
,l, r tn allow them tu dUpoee ef the 
,,,... bines. 
"I inn auspelullng seiileme In Hii* 
,„-,.. saal .In.Ine Worth, "lieeailse 1 
, , a i i ' e u m there i re several hundred 
,,r Hies,, machines In Iowa aad thai 
they were put mn in it I linn under 
Ilm 'previous ruling of lliis enini thai 
machines which gl»s I reasonable vulue 
In inerehnnillse. ns well BS checks, call 
mil be classified ns gambling derlces. 
l',,r iiii-- reason n srooid be ualalr i" 
S t s a S I l m l i i a t i l i i m s n r In l l l ' l e s l H ie 
operators wlthoui glrlng then a .iimi".' 
tn iiis|ii,si' of them. 
•• l had slways held thai tniiiiiiiiia 
was „ ,ii,in.e to l"se The supreeae 
enini of Kltiiltln. bowerer, Im* ron-
s , , , , , ,1 i n l l l i s i n e v h n i s e n s e t h a i 11 
ibnnce to win makes » ilevlce Illegal 
whether Ihe run working the mai'blne 
. i Mills, a e l r t i . " I " h . s • m I T h * 
• nlv thing 1 con do is to nblde hj the 
,'e, i-i, n ,,f the sm r. me . --iiii Tbls 
rnllni applies to punch ho i da md 
• ii,,..- flml'.nr del li es, sa wi I! n sli I 
machines, end person, found »t-
Ing them after .luly 4 " M l hi 
, i , a r i tlon in ii.' ' " " I 
1 H ni 'RN OOI>WIN N< 
\. M TRIBINK FOBTE 
I.111.lira l e a l " in h i - I n led to Hi" 
i i Hume i n ' " ' ' 
feral tai : n • 
i, ni the state, ami boring given 
i a ,. i" the Im dues, "f 
abliiplnn n ti - from the lia tii 
,., , ; , , , , v| i- 1 ;..<! i i a I i i a i l i 0 l a . ' 
I,,, |, i,,' his "flrsl I >ve " Ht. i i I I".' 
Ing his li.nie iiiiil Iin* been welcomed 
i , i • II h in ih" Tribune who 
|.„,.,v hln '" ' '" be si n i " I i inihlln . 
around. Incidentally l l lharn ™me 
Ine', bome long enough during hia 
rninhlini; period I srry one ol oul 
fine yimiiK Kills', iiiiil liia settling down 
IHTC'IS pleasing I" all ern.-.i. 
Mr. Hnilwlll will llltve Bharg* "1 Ihe 
bnokkocplng tlt'iairtment nf Ihe Trl-
tnine ami ns brgKV ninke lilni.aelC 
geaerally useful iii illl ileimi'tnienls. 
TAfiK TVYft THE ST. ClaOlI) TnilU'XK. ST. CLOUD, FLORIDA. 
TIU'RSIIAY. J l 'NE I9'JI. 
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;,M.,.| f,n IM i tb I 'b l ld 
liil,I mi um labia for 
,,. Iia.l ' " * immey. 
t'loud '•• given and 
I. ml 
a i 
e r I >r 
i l i m l . e 
be so, i.,1 
| . I " U I . I I I I . 
VI 
TOO LITTLE ATTENTION1 
GIVEN AMERICAN FLAG 
Tim following editorial was wrli • 
I, ., , . l i t e r ..I t h " I 
. . . . 
. „ \ ,ii, .. 0 is< tie. im 
„ r | „ | appeared In the News several 
werka , -" • ' ' ' ' " " » u Uiuialule. 
, utiuil tboughl -" muck ol li 
that ihev s, „' ., ,„iiy to ear -' with 
, . . atHtemenl thai II wai written 
„ , „ i , i i , tlon or ini'iimi- know 
.„ hill it , 'M. le-se. 
th. sentlmen I rverj true Usgnmaalre 
We have withheld .t- publication In 
this column until thla week. n» Siiiur-
day is r i a l Day ind Has ia ia ap 
proprUti flag I>«| thouahl Th* sdl-
t.irliil followa : .. . . . . 
Are we becoming • Ml dhuoj il 
Are we. in the - I n ' - "f "Hmv unit 
:. rs. sUowlng patriotism lo wain- In 
order lo ear* I sTallarl I- our roa 
.stiuitv i.i Ihe Rag, whitii is duly re 
ape, ted by all eoaatrles, faltering! 
I. -- than a .hi.idf haa paaeed -
; . [U.plarlng ,if ihe kmerlcan flag 
fluttering in the breaae would draw 
' a . ' " k ni l i v i i i l i 
i in the motlou im i nre audience i ami 
Hi, re were thi usaa Is of cases imi so 
mum years ago where • vivid display 
, | the stars nml snipes would bring 
• n audlei re to Iti feet, there t" re-
main until Hm iii'iii'ti'"! had faded 
Mew. I 
There was, too, B.I through tbe 
,.,, isens war a i ' - . i" thai everj flag 
i;, vi, abould be brilliant I the red sa 
i righl as the blood s l id on the bai 
in ilm siruKis'l,' for pence, the 
blur n- cerulean ns the skies under 
which mi. i • I ' I" ' battles were wag 
as peaceful and clear 
a- | |„ . souls thai slipped r 
wound encrusted bodies of those wh 
bravely fi nghl i n foreign flel la 
\ . ,u then us I" '"' » 
I. ni ie, . . \ i 
. i - : ami perbapa a are 
hi ami mil ided. ml" ra 
li cached until there li 
. f l a g ! f ray. J eml- olid 
li li the e m " brlgbl fl -
le, Komctbing ihai were 
,- s i l l l l l l l l l I I P I " IH I 
, ef w l u t It real i ] 
... the coal af tba flag i h- : 
those -till flying the derelh -
, , n |i, tailing n new emldem, fnr 
He few dollars would ba more then 
reps id by the self sattafactli f the 
,.„,., r , nnesqn, ntly the ilefhi, n y 
must ba lnid to • imk of l.iynity. 
I i 'iutterilii- 'f ,i bright new flag 
from iis stuff Mirs lie oiiinl 0* 
Ibe beholder sbd raaaaa ths blood to 
arave a Lit fastef bbraagh she arte 
m a Brery Aaarrteaa In approach' 
Ing « foreign port (sala Ihai be is al 
ai borne" when ha sees h a 
ronntry'i Bag flJ*BJ fn.ni tin- «aa* 
t e n of Hm repreeeatatlve « th* 
l l l l l e i l S i l l i e s . m i d l l l " S e f i n s ' - B IS 
k e p t e v e r f r e s h a n d t . r i u l i t . W h . n 
rolora fsde in one there la alwayi • 
newer oa* t" as raised, me it li i 
mi., thai tlm tins nf this country 
-hail srer la' plain to the en' 
r l , . Americana »li„ display t lsg. 
S b e U l d d o l e s s l i l l l ,1 t n dlSJCBfd H e . s e 
emblems thai have nut-fluterol their 
m.filluess and -nli-til OsBBS wbi re 
in there enn Is' Illl doubt gl to It! 
Ill' ' l i t . , 
will publlah the : '-i nf nnme. of th* 
rs In a 
a n bill ll .- Ui lb a i.l ,ni mi 
i a I n me : "Pi I 
BKHIMl Mexico 
Brs going l" tinul Ibe UBrude." 
1 BR Hen - thr « i) II is ,i, 
\ . ml he,,:,i1. t en 
.ni i peak 3 "i r « bl. h with "s 
,i I th a ll i m ' . e . -il | . • I l a l l I. n i l , I 
111, , . • . . t,i ,.;<• over tbal Is om ra 
\ \ . mm have ii:.",.*,. s,. we are leading. 
If e, |i :.i in ini- percentage we also 
have the iholce ol hotels. It might 
he jake t „ I.r in III,- heal Imlcl in St 
Paul al Hint. 
II.IWAlll) (Stnt,. Adjt l 
MAN. lOM.Ml'NITIES APPIA F'OR 
II VKMON KOI NI'ATION 
PLAYOROUNDS 
M . , r e t l i n i i i i i e h ' l n i l e r i l i ' e , p i e s | K 
f o r a p p l l e i l t l n n b l a n k s h a v e N ' t ' l l r e -
vi'lvtai h.v the Harmon Paundatma in 
t . lima l ien v i l l i i l - offer to Rive f i f t y 
nlaygrouads during Ihe earreal year. 
Inquiries have i nme frmii every itate 
In the liiinn and Bppllcatloni bsve 
Ineii received from all ba! f \ show-
bag a until ni wi.i,. Interest iii the prob. 
lem nf -e, iiiiai; play lead iii growing 
I ' l i l l l l l l l l l l l t i e s , I n l l l a l l l CBSSB 111..se 
making BppUeatoln reporl tbal whtlei 
suitable tracts of torsi land , -.»,i* In* 
purchased n few yean aga tor i feu 
hundred tl,,liars, today eity Improve-
ment! ami iii in-trial developmenl hai 
s,, enhanced real estate rallies thai 
pin-,has.. ,.t" l in.I foi recn stloa pnr-
l - i- ilmost pn hil.ilIve. 
h e w in l>7 : l . 
, lilrl sir - I leld wai 
i..-!ii i ' ' who 
,.i the audi, had ri ml • Sutloual 
•li ,1 nne of I isl w k und ' nly two 
ha.I I. a i It. He asked II ihej bad 
lend Ihe I •!, gr IUIB 111 M 
an I h. Mr. VI. e' II ind the r 
-pee. h , n M, in..linl liny ul Arlington, 
sul, Ing nni i v iicni .• for whal the 
nli l iera hml ,1 ine Hr Po* 
:,.,.. Mn |, la i i . . Is l i e . i Ol f l I " M in-
H e i l l - i . l e a . I . M i l . i s li 1 
paper dealing with Ibe Progresadvi 
i n , i v i ' i n i i i l H u n g , A l l e n - a i i V . ' i i s 
i i inrntlf I'aaipl.iil gave ns s talk nr 
the subject wliii Ii i- -.. dear to nil oul 
he ins . tlm subjeel of Rating to t i r e 
Mrs Weston Bailey gave ua her idea 
. ,. Ii\ inn mi n fni'in. Mr 
t e h l n s t n r y W h i c h 
h a d i . f t . ' i i t ' d . l . M i s 
t e l i ii s t o r y n i i u i i t n 
Y V e l l i n n n 
her graadfathaf 
, I.uii, Emerson 
young uinii wim 
went to ibe stars lo gel some onions 
tn imt in snap, inn tbe lady who wait-
! ,nt i.n hilll COUld net speak Kngllsb sn 
he let her smell Ills breath nod he 
Ihe iniliilis. Mr. Kriitn'V told the 
nf two college rhnma who roomed 
er ninl when one wenl home l i " 






a m i w a s r t i i a 
citisi'ti by alnglng Tha Mai 
• • ! . . ! I ' . a n n e l ' . 
PRANCE8 I! K I I I V . 
S p a l l 
S e e 
Al .RH' l I . I IKAI NFAYS NOTF.S 
11, .1, 11 lU'N'N. CO A-I 
N,,w ia the tii,,,- ta gel y***» """' ' ' ' 
mps started in case you inm I al 
ei.ly ,1 SO. ! ' -" Ili'illlam Cowp. na 
." . ' h e l l a a m - . N e i l l m r Of t h a l e 
t knot m i l "an be 
The Harmon 
open nniil .Ink 
p l i r ,11,. l is I,, la-
must li 
l-i t* Plnygri 
Kii l l l i i l a t i . n ' s 
when ail ap. 
.1 in I l m I i n a l 
.i b y t i n i H v -
inii'l Harmon Foun-
a l ' , , •. I w i l h 
ffi f ll | Ian ted « Itboul a 
, . i . . . . ' i , . . . i 
I ' m i e l l . 1 I'I N i s s a n , 1 , N e w Y . ' l i , . 
N Y. The fifty pli places will he 
eh..-en from those emumunltlea which 
a pop. Iai Le i -' :i.*"u ai. i 
per ."ni or 
re place t'.MH» i- .hi m i: : illng lo 
he I'nited Btatea i en-n- -t iti-'i. -. 
I lumlattou deslr, - t" hel 
where the u, . ite.l and 
where the *:n<ai whli b will lw avail 
le for eii.h field will secure ilm ni"si 
nnd pel man si :• 
i i i . . I. . a l i n t e r . s | s h e w n ill I • 
t.i I I - I ir e i p i i p i i m n t n n d s u p 
will ai lered. 
i be Hlviaton of PUiyground 
rtiiiy concerned with the program ii 
I . . . undertaken t-> euconrage and a. 
sisi -mailer ra|.ilii growing towns 
uml ,it it's tn se, nre eentrally located 
ground to i e "-"'I In peep, lulty I ir 
reeraatton purposes. Too often P l a y . , 
p ines are established on unimproved I , 
privately owned lot* which nre Inter 
turned Into factor, sltss s* oard fnr 
other local ilerelopment, the Founds-
l e u - , a n d t o t t h i s re , is . .11 i t s m i r k 
has been definitely limited to the ac-
quisition of Hm land tor play uses, 
leaving questions of sqnlpmenl an.I 
super, i.-i'.n to local nml national st> 
gaalaatlona which ara u-iter eonlppad 
111 h l l l l l l l e s i . 1| p l e h h l l l s . 
VETERANS ASSOCIATION 
Now. YYbal Do You Thlnli of fMaf 
.lAii Madden, peat adjutant, hulled ' 
BBS ...ii for imt sdvertlBtng the si. 
Petersburg Poo] Ms, 14 Has, 
Team. He says ih,-> inn beat any 
P. in nni piece ..ml any time. Illi 
T'i ' .K IN A I.i IT OF TERRITORY. 
No* be claims thai they held the 
A a .in Legion siaie Championship' 
l a s t 11,11 n m l b e i l l s , , e l n i l n s t h a i t h e y 
w i l l h i k e il B g l l B lhi ,a y e a r u n l e s s 
-.1 1 e takes it aw iv from them. OET 
I P \ BALL .1.1 I! AM> THY T'.M 
in T 
a 1, waa observed by more 
lb. 11 half ,f Ihe |UStS ill Florida, 
MIAMI SAVS Tlll-iY Vltl-' l i i i iv i : 
111 'I IKK I [HIKE CARD I'lT.I. OFj 
I KI . I I IN VA1REM TO SI' I 'All . . 
11. r. '- 1 from V"i" 1 Mi - A 
I.. M. \\ llllanu entertained tbe mem-
ber. 1 f the Fejli 1'npp. I Pool in honor 
,.• Rae'a birthday. M'-m. aopabir miy-
er ..: i l l .amir i- eei in in ly In he ...111 
1.1.111.nl.,1 en the way he snd tbe Mr-. 
la in.- I i l l I tw. 1,1 y five i.t h i -
-'as friends, Hi- raldo snd rkeit ie 
Orchestra furnl.be* the 
iii.i-i, ,1,1,1 the iTll i .ni tr .N ,s i . i i in ie 
In.in- w n - l u i h y C i i n r i ' l " I ' l l 
. , ; p i , ,, ,• ,\ goad ti wa i 
xv. i n going in bar* the pleasure 
i.r iln ii.-,.ruin departmenl on out 
t n Rt , l ' u ' l l . W e w i l l j n i l i I b i l l i 
u l a . 
w ,. 1, v.. ilLtrlhoted 1111 1 
Orede M'.lal- to eighteen posta I 
, r a new th lm 
. . n l b a d II v e r y s h . u i t i m e . I 
T h e V ' e l e r u n s A s - . . i i a l i " " h e l d i t a 
regular meellag " " aattardsj alter 
noon. June 7. with iln- president, Mr. 
W, F. Ki iinev. in the chair 
Opening seim. Ann ;i.n Prsyer by 
Mr. Keiiitiy. Minnies of the previous 
session read by the iccreturj snd np-
proved. Hill received for >i 1)0 from 
the si. Cloud Tribune f.J printing 
ny danger whatever 
to \ ..nr I m l. 
Keep n close watch on your grove 
p. - . e thnl Scale or Host Mite do nol 
j . . . - ., atari mi you. This is 1 
s,„, 1,1 in,, year foi both ef these to be 
ai work. 
Strawberry plants sel onl pari) In 
tumid 1 > this lim. ha. a 
produced n l"t of plan's that are r Ij 
to .el Bgntn, If tbla 1 • the rase now 
,,,„, 1,, gel tie m sel as the raluj 
. , . , , , , ai .•"• • I " h e Wi l l i u s 
N..U is the Hni" I" begin preparing 
pxblbil thi- w 1 
grin to think a't d work . n some of the 
things rou eipi I to eahlblt. I I 
itll the laal minute nnd pul In 
.. nn thing i" tin .mi because tbe coun 
13 as. Bl asked rou t". 
11 will s 1 be lime for the iced beds 
f,,r tail crop* to be started. Don't let 
the time slip by you. ns m .h. sa ma, 
mean ,li,liars 0U| of yOUT pocket. 
11 is never the wrong season to prune 
t i e .lea.I WOOd " l i t of TOW IISBS, I f 
you have nut been BbH t" gel ' " " 
l a - l l i r , l n it w h i l e t h e s u m - j 
m e r s t a c k s e a s e l i iai n i l . 
N , \ l w e e k ive l m p e M b o l d IWO e l t r u s i 
meeting* in tl"' rooajty, an* to l l" - . 
ghlngls creek metlon, ami oaa la the 
N a i l r s i a l i e l i . i l i e s , ' I t i n g S 
Wil l I s - I " " ' , ' 1 ' ' a y t h e I ' . ' th , III 
Shinu'lc Creek in the nmriilni; and Bl 
Nsrcooasee la tbe afternoon. Try to 
iiinke your plana to attend I the 
meetings. s..n r tba best posted 
111,11 OB . i t r l l s i u t h e s t a t e w i l l b e h e r e 
to talk nn.1 .lis, us- our r t trui prob-
lems with us. 
TRAINING CAMPS 
SPORTS SCHEDULE 
\ 111<•>' < «\*i 1 is.T in- I : M , M > 
HI I 1 KVU l i l l l Mil Mi MKN 
WHO GO III f. '• I . I-
'Hi ' I'nlh.wll.l.' sel let l i l t ' nl' a -|s 
w i l l he followa .1 .:! i l l . ' 1 t l l ' lo l l l ... i l i i l i-
thla siiinin.'r where ifnlta of ilm r i i 
i . e n s \ | I t , | | - j I ll .• " i i 
he held, There ramp, nre open 1 1 .nn 
healthy, normal ) ig n nn b, i w e n 
1 h e a i m s of 1 ; 1 u i •_'I. 
i h e period of Irnlnlim is thirty 
da] - an.i in. in.1. 1 hi 1 1 .-
II. I, V\ I , i l e a n , I l i l l l . ' . l i e l i i s i i s f o r 
beginners mul i- a prepoi aim,, 1 outae 
fur ih,. other ii™. Tim w hni ra* 
g r i dun t i , are eligible f 1 apimlnt-
Utel l l I " ll ' . l l e . . m i l l i s s i . i | i e . l L i a d i ' S 
W h i l e I I I " - " s n , - l a , I , , l i l y e i t n l i i h ' t l n i : 
the HI,,, course lire ill Mm' for Hi" ill' 
"idntniciii In tlm Officers' Reserve 
Corps. 
Inipiiiies pf applicants in si rioud 
s h i i l l h l U ' i n a , l e In N e w e l l AIW.. . . . I 
All Kinds of Sports 
Spurts. Including DBSS hull: l i n k 
nod field game*, bnxlug, ridujg, soc 
car, handball tennis, volley ball nml 
BwlmmlBsT, will t'entiire .'im Cltlsens 
Ullltary TralBlng Pampe that will be 
hel.I this summer hy Ilm Win- Depart-
l i m n l . I . . s t i ' l i e t i ' 1 ' s , l a i t h l l i i l i t a i i a m i 
civilian, wim nre e [.lent tu ,11-
rcet the efforts nf tlm llsiaai youny 
men Who will attend Hie laiup- i n 
already Ixdnu' selected, 
llllst bull Kentlired, 
l l a s e h n l l . w il l . e f 1 e l l l - e . , „ , l l p v I l m 
. e n t e r " I I h e - p e l l i g h t ill H i e i n n i p s , 
r,,r 11 is imt only the national game, 
imi it is played nml playuble bj re 
youngster* th«a aaj other game we 
hare. Kach ramp will have al leaat 
nne league, ami some of the larsjsr 
, a m p s i\ i l ! h a l e I w . i i . r t h r e e I " He 
conn iai" Hm young men who want 
I., stem their prowess, su table med 
a:, snd prises sre t,. he offered for 
I h e I . u se h a l l le m i l e s , n - u e l l u - f o l 
all Hie Other sports that are t.. he 
h e l d . 
Brer) Man Purtlrlpatee. 
Everj branch of ilm tr n 1, ami field 
•porta will he laughl Before the end 
I , a, h camp III, le n ill he Iiliil 11 
fa hi ,111 iii « in, h every man pnrtlci-
p a l e - . 1 le1 I,PIU n p r l l l t l 111 ' • « .11 h e 
gli .a, f ir fii-' "I nn I third in 
,. '1 even! 
(e nronu people 
McCoy Heads American Relief in Japan 
Brig. iicn. Prank R. McCoy b >s 
been made dl inr general "f \nmii 
can relief Work in Japan He la for 
tj nim yean old un.i unmarried sad 
h a - s e e n l o t * " f s e r v l r e o f m a n y k i n d s 
, ,.',,, es, iie eras graduated 
from Mi" military academy In larTI ami 
from th" war COlllgS III IBM und till.. 
iiccii n brigadier geaaral, N. A., sine..' 
All ) ; , i l l , I H I S . H e h a s s e e n s e r i l . e 
o n I h e w e s t e r n f r o n t ' e i ' , In r u h i i , In 
t h e P h i l i p p i n e s a n d In l ' r n n c e . H e 
h a s h i l i d e In l i e n l . i ' i . n a n l W m i d 
In l i i n n n n d I h e I ' t i l l l p p l n e n , t o T h e , . 
d u r e l t i m s e v e l t a n d t o T a f t . l i e w i n 
m ' l i i n r v a n a . h e In M e x i c o i n 11117; 
o n t h e g e n e i ' i i l a la f f , A. B . I'*.. 11117 I S ; 
b t i g i i d i c r K c n e r n l c o u i i i i i n i i l l i i i ; t h e S l l -
t y - t l i l i ' d I n f n n t r y b r i g a d e , A I I K U S I Ksa 
v e i i i h e r , m i s ; d i r e c t o r o f t h e n r t n y 
t r a n s p , , l i m n , n s e r v i c e n n . l d l r e e t n r 
i i e n e r n l o f t l ' i i n a | i , i r t n l l o n , A. I'i, 1'',. 
l u l l 111. l i e w n s c h i e f of s tu f f . A m e r -
1 •nti B s t B l a r ) i n l s a i n n i n A r n l n , 11.111, 
J m u l nf i> s p e c i a l m i s s i o n m t i m P h i l i p p i n e s , i m p . 11, . w u s a w a r d e d i b e i>. s . I t , 
N e v t ' i U n l e s s , n e p r o b a b l y n e v e r h u l l 11 m e r e e g c l t l n g m o m s n l Mian J o a t n t 
d n i i n In 11 M a i i i l u m i i i J u a g t l in I t O f w h e n h e " g o t " D a t t S Al l l u s t a n d g r e n t -
, e s l of t h e a g b t t B f M n r o c h i e f s . T h e f i i i n e i i s I i u t t n Al l t r g g 11 p u r e l i r e d A r n b 
n n d h e u m l h i s m e n k e p t H i e A i n e i i i ' i i n s h o p p i n g n i l t h r o u g h I B 0 8 n n d 1 8 0 1 
M i i ' n y B r a s t h e n a c a p t a i n a m i l i c n e r n l W o n . I s n i i l e . w i t h W o r k u t h e a d q u a r -
t e r * M c C o j i n l l l l i l e . r i a l 1,1 g e l " '1 1 n r n l i x c " t h e t l l l i ' f w h , , h a d k i l l e d l i t 
I . , i t ,"..Kl A i n e r l , n i l s , i n a r e l i i ' i l w i t h l l f l y i n e n t l f l y m i l e s t b r o a g h t l m h i a g b l a n i l 
gm Datto ,vii .I.-1 1 
Sairallli'llt". Ii.i, - l i ' " " IWtlnmlBg 
•or ilm youth "f Bacraaaento seems 
assarad by Hm American Legion's 
l e e e l l t l l t t i ' . n in i l r . i w i l n . ' u p 11 r e a o -
I111i1.11 nk lng ihe cooperathiu ..f other 
rrganiaetlona in rahilng of fundi for 
the c.nsti aietlnu nf the municipal 
baths lu park* ot the r l t j . 
Dial Ion h i - been rccol 
'•'<> "I" I ll- a ;.| ..'HI 1,1 ef John 
1 1 a - pi.-lmasl. r al Si I toud 
Florida, Mr- i in i.n m 1- 1. ,, red uml 
1,1'n. ted in I in.,.- - . . i n n i, in • the 
-••11 • f Mi and Mi - v\ 1; arlln. "f 
l.tCrt W.-l Ninth SU.el, (Iweil.lMiro. 
He hi i Owensboro about fifteen years 
s'". ami sin,,, has l,t,ii I , , , auceasful 
business man at st , i 1 Owensboro 
I Ki 111 111 l,.i 1 Me- . Bgl I 
VICE PRESIDENCY 
BOOMS ARE MANY 
r i i ' v i ' h i n . l . O l i i n . . l u i h ' !'. T h e f i r s t 
1 [not rente*, ore. ih»> rice [>rpBideii 
iy h.'i- aim T in- repnMtoiin nut loo*. I 
i'i'M\ flllii'll Iti fi'""' MlM'll uf tht I k.' 
... battle, 
Tin- Till «>r iln- Enrol oi UM oeotn* 
Lug stMsrion Tuesday sBorntng (bund 
Prestdeol Coolidge*a ooBlnntlon . ii 
l i u i l l y 1111 in i i ' i i i p t i - l i - " ! f i l l Mill t h e 
v- 2"<»] .is agreed upon imt tin> 
BMJOT tenet! ot tin- part? ptatfonaj 
riM'f fur •econd place oa 'li.' ticket is 
s t i l l H I I V I M H I . V ' S . 
sAlmoni • teoto ot tnil ti. iged rice 
preeldenl ini !»U>IHN nre ucflrcli nn 
i l e r \ \ ; i y m u l t h r p^i iu t luf nl Mn- h o u r : -
••: , • i'-.i in romplicate rather tluin 
r l . i i i l ' . v t i n - s i l t . j . t im i . 
Thi* name ol rVcrctarj Hnorci iraa 
hen nl in.nt' mul more often li 'In' 
nr i r l ot coarentluii i \ >• ippcufntlun, 
Imr in' nne eeenidl tn kni»w whether 
J. B. Payne, Head of American Red Cross 
John Barton Payne is nnnii to tha 
limelight iiif^i' daye ai head of tin' 
American Rad CTOM and as eflldo in 
charge of its tremendoua Japaaaaa re 
lief ectt. itii"-. Ami It was only n1-
centlj thai .lii'itrt* Payne served, erlth 
Charlee h\ tt'arrtm, negottallnji tt"' 
icftlemeni under which diplomatic re 
latlnai with Mf\ I'U have been ra> 
•umed, Judga Pajne i- a 
0 lawyer and Jurist Be haa 
to thrive 
on 1 ni hi; i' tervlca. I if wis secret sry 
i.r iiii' intarior bafora taking up it''1' 
t ' r i ' ^ s « ••! l,, 
Paj no aaj i there a ill hanea 
furiii in- protection a ruins I all kiml* 
nf triekary far Americana affco take 
their .nioni'y Into I fez lco for !n.i-M 
l l l t ' l l l . I , l i t 111' 111"-.' I f t ] si j 
"Iti'ini'inlM'r thnt tlic (ftnernimnt of 
Mi'xiiM Is Ilk** ;i man astrlile n hmk 
if.-* Iiroticlio. Then1 will lie n ognjint} 
dnrtng which HM Dnttnd Itntaa a-assi 
ha aspedaHy kimt umi pattSsM towaraa, tha •oartkara rapnbltc As n mattat «»f 
fact It Is not a nntl'in. hut a coil.'.ilon of Imliun trtbaa, niunliTliiL' In nil IV000,' 
1100. This fad aecoUeSta for the nnsttsni Mvotatlonnry icttvtty, PrasUani 
Obragoa sna striven to arouse n hntlonallatlc stssaa, sad ha is slowly eqccseC'ng. 
" . M . x i . o is riov. ( l e v e l . l p l n g . f o r i h e t l r s t t i m e In h e r h i s t o r y , it n i l . M l . ' c\gs*. 
which is gradually acquiring a llttla property amJ ts tarnlnj ta rarmlag, it u 
this middle rtaaa Mint wilt afova the ultimate aalvathm of the aatton." 
Gaylord M. Saltzgaber, New G. A. R. Head 
ilm kel ninl resil] t"i 11 mi i.i rima.lii.v 
: l'lerniMin, was the record mailo by 
Judge Comer iiii- week Th. re wees 
a.'iei'iii eaasa llalad ns follows: 
i.eli.iy A n n , operating ant,, with-
" l l11".:;1 ] ..nt propel license, and - defend 
ni charged wiih transporting liquor, 
l l l l l e i l , N . V. M r a . W I n . w U il 
r e . i i i t l v i t r e s t ' i i t i ' i l a a l l l i n e . . r I h e l u t e 
f i i l l l l t r p r e a l i l e i i t t n T •>. • h b l e i l | a i s t n f 
l i e All l . '1 ' i . .Hi l . e e i n n p | l i ' s | a . l | s , , ( , , 
lha aasfi reiiiiesi ;•„, „ portrait ut 
their fiiriimr leader, The nictate wna 
r . nrealag eninity conn M..11.I111 snd ! anliiibl.v in-,ail.ml in thi laglon na iba 
naJaUag all bnslaeas that a s Casaassaitn in uhhrl nt tba United 
SI i l . - . M i l i l n l y K u l ' e e a i l i i r . l u I h e 
COUNTY COURT SHORT 
SESSION FOR THE 
JUNE TERM 
W o r l d W i 
Bare Is ;i new portrait of Gaylord 
M. Isltsgshar, Van Wart, Ohio, unani-
•ous l j elected commandaf In chief 
of tha National Orand Army of tag 
R e p u b l i c a t t h e M i l w a u U f e i - o n v e n t i u n . 
Opposing Commandet Battsgaber wara 
1 rank A. Walsh of atUwankaa snd 
i»r. L v. Aianahurg of Dntontown, 
!•;:., hots, ot •ibuOi .* llkJraw, 
Mr Waisii area elected senior vice 
comnmn ler In eUaf .-nni <; T. Laaeh 
of Baltimore wot choaen junior rtcn 
Commandaf in chief, neither hnvlng 
oppoaftlnn. Chatiee r.. simrmir of An* 
barn, .v v.. was alactad chaplain in 
<iii"i and i»r. Charles Burritl of Kan* 
aaa City was aamod to inccaad i»r. 
Qaoegja T . Bnrdtag of Marios, Ohio, 
father of iha late preatdent. .1- sargsoa 
In chief. 
Bam s. Horn of Enetoai i'.i., araa 
elected commander in chief of tba Na 
ttanaj Bona of v.i.•run-' Other nal 
cars elected are: Randall W, Bull 
of Tacoma, Waah., -fni.,r vice ci)uima*iil 
iioUen. \ .( junior vice cummunder In 
* "iin ; 1 ells A, Kramer, Detroit, and P. 
-* : he con mil. 
Loon*hs s< -.: 1 it. 1 
- re . lerted for t l e 
wintin'i it w., if 1 boee un 
organist1.] tlrlftn 1 \ nplnlon thai gel 
nowhere. r*rnnh (). I.nwilen, deeplte 
hi- ralter 1 ti <l n fuwil t«i l»e n randi-
date, still wns i l . i l in i l in the ran 
ntng bj 11 oea n a In latli 
the party ahould put blm "ii thr til k 
el 1 e ;i neiendee of the draft, 
Bt. Paul, Minn \.i 1 tonal con. pn 
U01 1 of the American [.eglng g\ <• \ •• 
glnnlno to a--nine the aapecl of na-
i t.'H.ii iinin^i rial and agi 
t'aii -, ;i-. well ;is reteran reunions. 
Tho ilxtb national i« glon 1 oni pnt Ion 
t o IM- I n n - S e p t e m h i r l . ' t h in p . n h , 
Inclnalve, will ice exhibit! from a 
ii../• n itatee, Uaay legion depart-
menta In the corn bell already nre 
laying plan, to bring on extent!**? 
exliii.ii-. lim i|ir\ nre rloee to this 
eity. T1,,' i-'in 1 it 1; 1 department, how 
ever, announce! thai it will in ing a 
prodm 1 - liot i.i., look two cnrloaila 
of .nan.. '- and gfapi fruit to the New 
Orleoni conventlnn in 1033 ami nl 
most :i ca rlond of 1 ocnanuto, 
ST In eliief ; i\ . I . 
eii iei ' ; Chsrles It. 
1 '1 l og l l n . ..f . ' i n . 
Kronmerer e l Bo 
Bale nf Har t fo rd , 
innnl i iv.-re elected 
Rewnrd, Al,, I , ,\ r l i th I 
Inil lt e i i l i ' ieh nf ban, « i l l I.. . , . . i 
eil b» Iiie Al l ! ' l i ' IMI I .Hi..11 | . . i - | her,., 
i: 1. li member In- pledged I,Ini . 
" " , ' ' " ' " " l e w i s ' l a i ' n 
sn t i i . ,. 11! - i / i ' 1 ir ih . ' I'tnl'i 1 
K 1. Bailey, « barged a Ith cr ind 
li reenv, bond retreated 
s i\ u tiler charspil wtth , 
" 1'ihi- 1. • 1 
1 • M Punt, 1 ha rai 1 with apee-V n 1 
., ,.,., 
I".w Rt imp, ta al hilling game oul , 
• nn 
M ittle ii • •. .1 .I Bam Watson petty ; 
lam nv 
ii'n Arnold, troapflaategi 
P, C DrlggiT*, paaslng worthlewi 1 
check, -oni i i i r iiiKpended on payment I 
..r roetn, 
wini,- Wnieis, anrrytng concealed 
. n s 
w, n . Baraea, panning worthleaa 
< ii. rl a, two t bargee, 
s 11. MiMire, treaapasslng, caae nolle 
I , , , , . , ] , 
.1. , . Cohen lilt - 1 r hhtg, pa ami to 
l i " 1 I . T i n o f i -o i i r t -
l>. 1.. Boutherland, treapn 
w. t„ BulUran, keeping child out of 
s.-t i. Bmtence suspended on pay 
i i ioiii i . r c . - i V 
.1 1 Mi le-, unlaw t i l l pOWaMHllnn nf 
liquor, put ..vi*r <ui account of abaanea 
1, ri I w i t IH ' - s o f i l i ' f . 11 '• 
The Jurora drawn were a- follows: 
,\ T. Bn> li ra 
i l n - N a t i u i m l A a a o c U t l O B of N a v a l 
vi-re :ill other officara 
• " h i ' : i . >'•••> Hattcn. .1. s lir-.1 A- <' Tyaon 
wi l l I .• . 1 . 1 t n l a nl i an . .,,. I., ,,,, 
aen <• 1 hr pioneer 11 ndal Ion 1 o\ 1 hi 
town : |- well •'• Uir '*• "lili:; 
W. 1» Btinmon . C. B Partln John 
ll jnhn ton Rdd Oi 01 a and «'• 9 
At 1, ti who wna III. 
WANTED 














Ti l l RNDAY. JINK I t , HM. THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA rAI.K THREE 
GENERAL CONFERENCE M. E. CHURCH 
l ip ia r .BKi l BBBslaaafsNB 
bodT. Why tbr.'i. esjpBBgl Well, Mu. nine,. ,,f lllljmir Bt, this Stfttag i.illll . 
nrat morning then' war., but I,,-,. •,,.. mltt*a>. eaaaposed of ths chairman ,.rl f 
Hy I.. M. l'AIUvl.lt 
. ,„„| enn reanllgll ttfj I'I'"'; 
Tho Hltuiitlnn relative to mir IIIMII-
BSSJ n a e r a l rope-rtatendeoti. wns n 
iir.v Importanl ona. Those familial 
witii thi:- matter win remember thai 
at the inat general conference there 
were M'ventri'ii new one* elected nml 
tlm r, 111 ii It,',- nf episcopal n-ii i in.es 
Bjraatl* UacraaBed throughout ilm Juris-
.iietii.n. Hinh Increase Pear yeara 
n i l " . l l l l l e i l n.a'i'HWIII-ily i l i v n i i i a l I 
llllleil greater expense tO Ilm ehnri li. 
iiiei im small ninnim ot criticism. 
'1 here are iilwaya tln.se In ilu- church 
Who grg lllwuya rl-,vlllK " n.mil" 
while others are fliir spending the 
int'lmy. While Ilm fir*! elnss never 
aaeaBBi hiirniiini/.eii in tlm election "f 
an inn 111 BlshSB*, tile latter Jlislllieil 
Ihe llel hy potallag tn tlm graal vnl-
iiiiin nf wt'iiltb thnt wna FSUBBS intn 
ihi' I'bnri'b coffara oa imi'iiiini ef ilm 
great eaatennar* tniiveineni then nn 
In full swing. Iliiwever, Hi..a. wim 
favored ejconomf illd imt forget the 
"reckless extravagance," na thay term-
rai ii, ii. the fiuir years Intervening, 
Thev were nil till' Job tt. right Ihe 
wrong ami ill tlm very first nppor-
t ' l l l l l , . t h * . Were l ieai ' l iTOSa 
As mir btShons are eleeleil fnr life, 
there was BOthhtg In tin In Ilm illti'l'-
esl ..I' eemmtliy InM In OPpOSe t-lm 
election nf aura. When the episco-
pal etiiiiiiiiiiei' reported mi "efficiency" 
nr the liisimps II developed thai we 
M e r e - I m r l f i v e l . i s l m p s I , , f i l l I h e 
episcopal residences slready estab-
i i , i -
I h e 
ommlttee Dial "five" lilaimpa be 
elected. Thai we bold Hm advanced 
ground taken ami Baoad wtreat. 
Af ter n Herce battia mi tbe f loor of 
'iinfi'l'iiiie Hie report was nilnpl 
.... Tin' nexl gaOfflllng nt tlm Beam-
ing, lln.v Allen, nni' nf tin' Strong 
ili'-'i'iier-' ninvisi I,, reconsider the 
ii.*>l'er I Mini It bllek In Ihe emu-
niiiiee wlili Instructions tn reduce 
I ' i - 111 n i l ' " * n f e ' i s e i . p a l a l i a s l ie t w o 
• I ' I , | s e . r r l i a l . T h e e I l l l l e e m i l l s l l l l -
e n n i l l ' . ' l e n Wl-e- i ' , " .1 w j t l l t h e p r i . t i 
leu, nf ri'tliielInn daring tin* uli ' in.mn 
nml tl"lll L' ll in, Wliieh In I'liuilnit,' 
was Ilm K,"imia i|imatltiu. The lb' 
iniiml fnr reiliietlmi .nine li'.iln strong 
••reiiB. Buffalo New fork, l'liiin-
di iphia. ,ti*. of course ilm ireaker 
nnas mnal go, Ii wna laaved lhal 
Parti ami Helena i Ilmtnated. This 
wna rmelllleil llv Blllial II 111 Ing llllfflll" 
fur 11. I' na ami Philadelphia, fnr Parts. 
Rare the |*iii",v.ii'l'a atinti'il in I'lirnest. 
Al ' i lm (line tltll'llis- tbe nr i ' l l t l le l l t . II 
lii'wnic. vrlsblag tn retain erery in*"*, 
t nine It. t lm rest lie ani l «• \ : il Mm 
day. After the fiL-lii tlm large 
m-oaa wore nut so imieb In favor nf 
" e e . . i i . . i n y . " 
I I . a l i e n n f I t i a h n p s 
F i v e a r e 1.. h e S l e e t e d , T h e r e w e r e 
n number of esndldatas, Early It ds-' 
nl. . i e.i Umi those elected n n e il n-
e.i fur ihe foreign ileitis. This rhaag-
cs, somewhat, ilm situation'. PITP nf 
I I I ' ' I 1 1 , 1 1 s 
r^mmmmmmw^mw^l^l^tmmmmn^^^^^^^ Ilm I c i l l i m n Meilnul'sin
-imii. nne limi died durlag tlm lasl „,.,.„ .,, ,,„, , r , ,„. , i s | „,„, „. ( l l | l l | 
quadrrnnlum. two, s inst / ami i i .nil . |,,IV,, D.,, I , „ I . I | on tlm thlnl nml 
both ti 'ml. •!. -I resignation from set f o u r t n ,,.,,,,,, ,,;.,,,, „,,,,, siaii,,ne,i in 
n e service because ol phrslcal in our large churrhee with anlarlee mnrh 
ability, the former, Bishop s tunts hav- . b o v , ,,,.,, , l f b l , n o _ ,,,.,.,. ,,„. i n 
Ing passsd I i bli reward Tuesday "t l m „ ,,„.!, n,,. r t ami wiiiiiinw 
last week. Two other, were retired ,•,.,„„ ,] , , , ,.„,., raving in suhataruv 
be HI f age limitations, at 111 an- ,,,,,, ,|,,,, „.,.,.,, ,.niieii in the mlnlatn 
other took a four year rest because of „]M| t B a - tbey considered Um pastor-
I'.miiinieil In foreign "lelds, .,,,. , |„, i . •, greeted cill lni Tin'. 
the illaclpl having been amended , ,,„ h , p ,,,,., honored the blgh offii* 
ni Ihi. conference to cover such case, , ,• h M l , h , , v p,.,.--,., ,,.,i i . remain 
Tin- condition made II i e*aary ,,, ,,„, pastorate, TI i,,i • 
to • - i \ bishops, i h al thing „ l : i m » „ ,),.., had i he "home" 
to develop wns Unit tlm Wichita, Kan | , , i , | | n , | g h | instead of Ihr "f..r. inn" 
sas in. a ami tl..* si . l a in- area were ,-,. ,,,, ,, ,,f hlshop would imt have 
aii\i..n- for ••'.H-..1 Hiiii mn wiiii ih" |,,„ n given i id place in their BI 
eplSCOpill resitlellee ill Ivlll-a- I'll.!. p,riItl,>nS. 
Tills was the first move ta Ihe inter i r n-n-ii n- BMlnaaa 
•al nf eroi y. Much Brgaassal pro . , , , . , n m f J ...... „.,.. , , l h ( . 
• fir t day t" the last, s Mine of much 
. l l l s t l i s s u n n n s i h . 
' " t ' il- l e i i n i e u m i t w t i 
I friend, to whom he wished in lead 
copies nml ,11,| sot wish to nsj for 
an ib,. fecond morning be secured Ihe 
Boor nml im.it.i thai the number 
placed mi the chair of each dclegst. 
he lliree Instead ,if two, ilm| ll i-nrrii 1 
"I COOrae, Mere's hew limi nse,| 
tllllll. QBg tlllily Wns Use,I for I 111' 
record "f Hm delegate, If s BUM, 
OlM Ol Ihe remainiin; copies Was Bl ill 
to ills paator aad the other to his 
wife if n I'l'l.i nnd Hi. r< were 
si veral i.lie Weill In her hllslinnil 
illd ll tlmr In In r paitor. If II 
i.iisi.ir. one copy .unit i,. liis wife and 
ii bar lo his "leading" toyman 
Later ill Ilm Sl'ssiun when Hie inlll-
mlllrea emu me,I |,, flu lab llleir 
deliberations nml the memorial* rom-
iimnei'il iii p i le ii|i I i is iei ' Un,II tin, 
morning session could iii-i«.s, ,,f them 
W Illlllelieeil In bttVe lllierntinl, Hl'a-
sfcraa ninl toward the 
mmli n.nl iiliihl. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tile MfaBal li'llllllUlre 
.Meniiirial.a were in evidence from 
nil qua r t an nf tlm globe, The nuiii-
l . l pri'senti'il' for e. |!-,.!i'l'aliiill ,,f 
the enllllllillees ua- -. nnel llilia; nvi-r , 
I'.iai A-. I ihe • bun h who i 
granted the discipline changed in miy 
maimer nr wanted some ruling nr 
I.'mil Interpretation uf the i'i m 
inws mi l in liis requeal In the form 
i.r a memorial In einigreas culled 
"lilll." These were all bunded In the 
• I I I " ll I sei i ' i ' tnrv nf I I I " e 'H l i i i ln e 
Iii triplicate), be In turn gave two 
a a - I.I s distributing committee and 
this i m i l l . ' . ' handed two tn the oaa 
, i* the ihilieeii general cmnnaLttees 
having i" deal with the snhjeci mat-
ter iiinliilli.'il in Um ineiimrial. The 
• • i i i n n i i a m i s e , a v i . t i \ , , t , ll h • 
mlitee in inrn distributed He- mem-
,,i l i - in 'Um iiri.p.i' hub i muilttee 
ii " Ini i" rleal »Ith the imrtlcular 
-iii-jet t matter. 
w.. are now r 'in blng th« sifting 
, .ai.; . i i . e. Win >i .1 I ae* very 
.. i in II Umi many of the uiemnrlul* 
leeiiinllii II led I'm' I Uaange >'. • tt B ll 
I, e i v Ilsiilel'. ' l t l l l l l ' I U " 
ppruarhtng end nf the cnnfercni-e 
ii iiitii time .i.i- -. i iii -•- Innd 
m v i i u i t . , " i' ; , " i n l n e n t - t ' t l 
npi'iiitliiK. Tiny picked tbe must Im 
i...ii mi mntieis and gave then] praf* 
ereliee fnr eiinsii l i 'r i iHi.i i over ni l . -Millly 
reports amis withdrawn in the tiiisinu 
naif hour nf Hm conference, 
lilinittiiiK l,n>.mn Annual ( i inf i r inn ' 
line nf Ihe last matters tn I'eeeivi' 
i niisi'leiiiti'in as that nf ailinltlln*- lay 
men ns delegates to the annual con-
ference, The word "membera" was 
very carefully avoided. The preia.si 
Hen was in admit then In equal nnm 
1'iT.a with ministers ilniinit the lim 
closing days. Friday and Saturday. 
They were t.i have m. purl in passing 
en character nf members, Blastou nf 
liiliiliihlles. trials anil sniil. They In 
have • vnlee ami rota In inallcrH pee. 
talnlag in nil financial matter* an.i th*. 
util.'l ill welfare nf III.' cll'll'eh. This 
liuittii* wna hanilletl hy a special ""in 
mltt if fifty, seleetetl hy Hm hoard "I* 
btshope. The writer wns seleelial as 
secretary nf this i iniilllittee. After 
much Hum nml pains spent in working 
mil Ihe pi ii It was alllellileil, BUbstltU-
it'll nml finally passe,! In the form nf 
a ,-iiiisHtntltinal ainetitliimnt, lu sub 
-lain .• a- pi . - . ated 
Nexl week wa expect ilm action t i 
ken hy Ilm general ennferenee nil wi l l ' . 
the ordination of women, unification, 
the i nmie ileal li "f the i iiinese delegate 
along »iih other matters we think "i 
Interest in the reader* 
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Divorce-Marriage Chain Mixes Things 
E 






want when pou | 
.want it--in the 
printing line— J 
WE HAVE IT! i 
VA NSTON, ILL.—Divorces do 
mix tilings up nnwHdavr,, fur a 
fin t. Adillnon StlllwHI, pr* ah 
dent of thr StlUwsU Lumber 
conipuny of Chlciigu, nnd Mrs. friBcM 
K. IVursonij, dlviirced wife of Miiynr 
HBiTy I*. Tearsims of Evanston, WITP 
•quletl.v mnrrled ot noon In the home 
of the brlde'M father, Ilnllln A. Keyes, 
at lLMO l-'urest avenue, Kvnnston. The 
eiM-eiiiony, whlrh waa performed hy 
Itev. K. ,T. llh-hurds, nssorlflte pastor 
of the First Baptist church of 
1 K\ i.iiMun, was witnessed only by 
members of th" two families. 
The vrtddtag adds nnotber link to a 
chain of marriages and divorces which 
hesiin with the divorce of Mr. and 
Mrs. GMddtSfl Osborne five fOOti IfA 
The llrst Mrs. i isburno has since been 
remiirili'il :nnl Is living In Wnsliiny 
ton, D. Oi Purlnj- last August, ut 
Watrli Hill. It. I., Mr. Osborne married 
Mrs, Mnv pMbod], Stillwell. n diuiKh-
ter of Ihe bite Kran<is Niuvvosiint 
Pwbody, who djvonc.i Addison silil-
wt'll Inst winter on grounds of ilrscr 
tlmi. 
The Silllwell divorce precsdsd by 
only | ftW WOMMt 1bat of Mayor l'o;ir 
sons .md his »ife. Mrs. fSSirions. 
cbarglllf desertion, set forth ih.it -lie 
mill hot liiisbnml had tUH bo.-n living 
togsther lines 1014, i i cl kspl Mrrtl 
duiin,; IKO war. when shi' took I b'iid 
' r*,*** ' * • * ' . * S *• *> 
ing pnrt In l ted <*rns« we l f a re work 
and went to F r a m e with a g roup of 
Kvnns ton women 
t ' pon her r e t u r n from ahrotid s h e 
did not r e t u r n to her h u s b a n d ' s home, 
but went to res ide wi th he r f a the r , em-
ba rk ing In va r ious b u s i n e s s v e n t u r e s 
for herself . O n e of he r hobhl w u s 
t he des ign ing of fancy b a c k s for play* 
Ing ciinla, She nnd Mi . St i l lwell w e r e 
| 0 0 4 f r iends before e i t h e r of t he di-
vorces w a s g r u n t e d , nnd s ince her sep-
a ra t ion from be r h u s b a n d t h e t w o 
often had been seen toge the r In pub-
lic. R u m o r s of t h e a p p r o a c h i n g mar -
r i age limi been flitting about Kvnns ton 
for severa l W"eks. 
Mrs. I'i a r sons ' m a r r i a g e followed by 
Just a week that of her d a u g h t e r F r a n -
ces to Owinn Itust in Wash ing ton , D. 
C, T h e former UlSS PSSirSOM w a s a 
s tudent at Vussur , and It Is said b e r 
p a n n i s wotn nut n.iufii'd of t h e mur-
Ks*fS um ll af ter i he c e r e m o n y h a d 
been pi'i'forini'il in tltS c a t h e d r u l a t t h e 
cap i t a l . 
T h e quh ' t V S d d l n i of Mr. St i l lwel l 
and Mrs, P e a r s o n s was in COiltTflSt to 
t h a t of Addison Sti l lwell nnd UtSS 
M:i> PSSbody, \« hiiii w ;is one of t he 
Impor tnn t e v e n t s ot ihe sm-lal scasnii 
of 1.114. Fol lowing t h s ce remony, t h e 
e o o p l t left on a two evselcs* honeymoon 
in t he B u t , i i n i r d s s U n s t t o n bvlDg 
Uepl • s i ' r i i ' l . 
Inter. op i ' l l 
4 i •> I 1 *H^*******^*.^****H' ' t"*M* "itf ihvotbinals were over ihe Inisi 
ness of tin. i-onvetit ii,n stnrted on 
•"high." 
liven hefora the romOstttSM w\ re 
appoint,.1 or Ihe fir-1 .htil.v ITS I laid 
on .mr hibles, resohil ions wen- nf 
fered ami pa—rd into goTernlnj Isws, 
on l y those, l iowcver. that met w i th 
tio Opposition, If opposillnli to aiiy 
mniter trosjs the tlelll Sfttl either er 
den .1 printed In the dally or, refer-
red to ih«' propel committee, in or-
der that ail should have equal chance 
and. in line wiih the democrat'" prac-
ticed, the conference roll was railed 
and any member of the conference 
would rise, when in- conference was 
called, salute the president umi wna 
Rtren * he floor t ir bli pn tentment. 
Tho «'iii Ire jurlsdlcl ton of i tie cbui • ii 
inn-t h u e been .ailed a do/cii timet 
'•• fi !••• reports of comm 
to eonio in \\ ben ibe eonunlttiM's 
were well niiiei- way ami their reports 
eoiiiini iii I'd to appear in the dally, the 
custom of calling tbe roll ol confer 
i n-e erased anil I be i ba : ' men of : b • 
.. i:. i. t:i i uuunltt. ea were called to 
pp senl their respect Ivs repoi I \ aj 
ii.,.- • r referred for ron-i.i, pal 
w i - u i n p l e i e i l i n t h e e o i i i m i l t e c b y ti 
p in. would appear ia the dall" the 
next morning. Thfee copies of the 
d a i l y w e r e l a i d Oft) I h e s c u t o f i i l r l l 
delegate la-fore the * nlng of ths 
Just Remember 
B*S h a v e ti g o i u l m i ' . t i l i a l a d v e r t i •'I'll 
l i n e o f g u o d > 
Warner's Summer Net 
Rust-Proof Corsets 
Hale-Proof Silk Hosiery 
Buster Brown Silk Hosiery 
Queen Quality Shoes 
W. L DovglM Shoes 
Buster Brown Shoes 
Slidwell Collars 
Jefferson Hats 
Duck Head Overalls 
illi.i a S/Ocd alu|iii- lii..' t'f |.n BS s'l'i'.ls 
and iKitlmis 
FERGUSON'S STORE 
New Y.uU Aver.uo 
-̂•>-!'->':-*':-*'>^*>->^^++* -̂4*^">'>'̂ *> -̂'.*^*t'-. 
*t , ' ; " , '* '^ ' i -*H'VVVv'i ' ' . 'V' ; 'VVVVTT-rvvv 
kKr\MM!&M!Wie\MX*WUBMMM^ 
fi 
; - - ? 
O PPORTUNITY IS RIGHT HKRE! 
•Too s e s IIi (n*- MI iti • • i 
II rutitr« for roi-rsvlf, nelllny Browa 
K'.int Kminii't Klteheo Wura. Meo non 
oliiirtng |7S to t<00 weekly, Noespt ta l , 
no a iper lanoe, no •neotril ahUtiy n-ecesi 
I HV Will i'i: 1'i'U IM-'. .HMAI'KiS 
POM MI.KKI I r OH re llrown Mint Kim 
mi'I W n r c Co . , «.'i0 l-'iftli A \ . int* NS* . 
Voi l i 
o 
MAINE MARKET & GROCERY 
.ri p o u n d s to :i 
customer, lb. SUGAR 
Sii'iiT Run Corn, i.' c&ni for 
Grits or Water Ground Meal, p n lb, 
Ny-K'> Ooudemed Milk, tall can 
Plantatl >n 0 mdenaed Milk, tall can 
(1 ildeo K»iy Oondenaed Milk, tall can 
(j llili'n Key <'iiiii|.'iisi-ii Milk, sm.-iii can 
7k 
86c 
• • ! • , • • 
i i i -
i i l ' 
Hi. ' 
aoAPa 
, ii an l i n a ' s rThfiS Nll | i l l i i i , 
e »• -j.",.* 
CI.BU-K l - i N, l | . Hi. i l m , i. ll r ! .' 
Ma tool Nai'ih i, " lor 20c 
rVool Tollei Soap, 1 lor -,"i.-
r, a , i',,i ft s iap, 'I (or . . . 'J .v 
n 1, i i '.ilm r illel rlosp, ii lur L'.V' 
Royal Palm Tollei Soap, 
1 (or . . .2. 'K! 
I i n MIS. pa r lbt So 
i, 2 lor 
Applsi .. I0o 
MKA'I 'S 
• . ' . •'•. p e r Hi, l-ir 
S; ! • \ | . a l s , |„ r Hi. 1'.'.' 
P o r k I t . m a t s , per Ib. 10a 
l i " i I t . i a s i , . per Ib. IBs 
\ V " i i i " i s . pe r Hi, 
Steaks - rou i .1 or loin, Ib. Me 
li.'ii. a ll,nn, per lii. 80s 
i nptre Breakrasl Bi B, lh., :r„-
\ia • 'loan saniiiiii-li i li'-. iBt 3*4 
i iiiiii.ai i ii s i n ' s lOe 
Urnoltd. Id Butter BN 
' • ' , - i 
Roup, Be; I lor Wi 
R. O. KANAVEL, Mgr. 
Nea v. r i Aveaui KKlii: DELIVERY St. Clouil. I''li,. 
Ready to Go, The Florida Citrus Growers 
May Receive the High Dollar For Fruit! 
i. 
The New Sales Plan in Brief 
•Hi.. aill... ..f fliv fr Ill" beard 
j - i s i. iiii th.- i.a-iii.-a msBsarr, 
a . . ' , . . ' l i" a . l i . II i- ini ; i SI".*, Hi" 
i ll i s r r . a n . i III" . l i l . ' f I n . p w t n r , 
I I . r , . l l . . . i< : 
at . 11 r.-
t i l l ' ant 
Hull K M Im,,u 
f r u i t « ! l l tie 
nn • . -I. i i - i - f .,. li. norida. wb-ra-rrar ml-
, a i i l a u " . . n s . . I f . ' i - . a I." a", u I'".I 
I I f inl i la - ' - " i n i i t l r l l i . ' rn i i i a r k " i s , f ... 
b . p a - t a l u s N " ' i - I l l s . i l . l . , "M, , i , i 
In an . i • " l i . i i a . l i l - a l . l . . II i,, Is-
«a,.|...i'l",l n i 1, : ,1 Hi Milts, h.al a.lal.l.'.l 
I" I inir i i a at l .h l l l l * Hi",i, In iiiahilaln 
. . i i . . - I i- . ' . : III t t lDiuai l . l.i-ili.r p r i m 
i n | U ' i l ' • 
. . T h a Bales , l r | t . , r l „ i . , , t t,t 11,,' , , . ! I , I > > K « > l i l l l I,.' 
A | If ll - .': • 
All t iaalalai i l | * 
P i t . ••. 
iii r h s r i * . 1 ' -:• 
l n . : . i . , ' 
. a l , , |.r.... 
I l l a l r l . ' l 
I . l - "a. ' l i 
I ' . r i - . 
in igsr 
.1 Hies iiiai'ill.-. r. 
mi aal.'a m.nager., ssrh 
il port Ions -.' i' i..i it. 
.1 . " i i l ia l point, i " tiiala-
,; i l lsll n.'iii.'li 
,i".l ia i li.- print insl i -
i l . - i isivt ' ly a l i u . i l . a l . i i i 
^n in ii.au'. r s in n p p r o p r l n t n 
hand). trnn.nt-tlntt. with 
I'.i. h -
i-lt l a . , , 1 1 1 " 
.-.il . , .ri . . l h a y a r . 
r . i u a o m a r i l a , , i . „ , l u ill l,a e r r t t t , ' , ! 1,,, p r , i | i t ' r 
.mil s i i f r i i l . ' i i t a . ln . . t l . , nitl u i i r k .... I . , , 1 . , , , 
, ' i , i ' * *%-»-, a, I li. 1. - r * * a i l n r l i a l i i a 
•, - t . i ,1 n i l . . i l l . , 
h o . i 
• tor . -
i i . .a 
lull 
The Florida Cltrua Kxehange bai been L'omjjleU'ly reor-
is'.-mi/."il and will enter the next ibipplngaeaaon < quipped to 
•ell tin. froll of its membera in a thoroughly efficient way. 
Ghangea in the organic law of the organization bare 
placed representation in it* board of director! on exactly 
the saniii form of "box basis" that appliea in tlic California 
Fruit Growers Exchange, 
In addition, tlie charter and by-laws of l'lic Florida 
Citrus Kxehange bava bean so altered as to pm-ride work-
able maximum ami iiiiiiiiimin quantltloa of fruit for Sub-
Kxchangee, in elFect limiting the volume of each one. 
A sales plan of broad icope and far-reaching Importance 
baa been devised by a committee composed of expert i-itriiH 
fruit niHii anil adopted by the Florida Citrus Kxehange, 
every Sill,-KAi'iiange anil practically all local M*ooiatlOM 
An outstanding figure iii the citrus Industry of ilorida, 
previously marketing hta heavy output through Independ-
eat channels, has been elected as the active president of the 
organization and one of the stale's best known bankers 
chosen as chairman of the board of directors, 
The new sales plan will be put into ell'ert under the di-
rection of n sales committee com prising five experienced fruit 
market ing men. A selling organization ad,quale, to the 
situation and covering the ent ire rouiiti-y will he completed 
by this committee, well In advance of the opening of the 
shipping season. 
The Florida Citrus Kxehange will be prepared to handle 
at least three-fourthi of the grapefruit, oranges und other 
ritriis raised in Florida. It needs nnd must have 7fl per cent 
of the total volume in order to properly control distribution 
and to secure the high dollar I'm- growers. Not less than 
three million boxes additional of fruit must be had to give 
the organisation three-fourths of the next crop. 
Kvery reasonable objection has been met in the reorgan-
isation of the Florida < Itrus Ixchange and no grower now 
haa a vaj{() exense for remaining oat. Don't wail to beaten 
lOllcited but .how your willingness, to cooperate with 
your fellow growen by takiug up the matter of membership 
with the local association st convenient to yon or with 
the Sub-Exchange In your territory. Any further Informa-
tion will be gladly supplied by the general' offices. Address, 
Florida Citrus Exchange 
Tampa, Florida 
PA«K rou THE ST; CLOUD TRIBITNK, ST. CLOUD, FLORIDA i n ; n e j , i \ J I N K 12;. IM'«-
i 
ST. CLOUD TRIBUNE V ^ Architect of "National Capitol 
_ SBBB l_-a, II, tllSl W _ P.IH.B.S K.ar, Thar.J... BT lh . 
IT. < I.OI i> T B I I U M - COHPajn 
, a u n i • »SOS 1 'r '"11 ' 
'&&&&&%£ 
, f M.u . l i .1. I":! ' _ 
.„„..n.,i„, ..ui. •-;.,,f^."t.i "a',...*.!';; 
a^tuTBSSfttffw :• 
1 .a i.iii.i.-i." 1 mr* TBarsj 
,i.„ iii."t,'" •y-',-s«,. ' w ' U 
Kw.r,rux.
,r:S'ffr?BrV.^.n«ft 
a i r l . 'Hy In .'iilva.it*.' 
,, ..„.„„» I,, v..,! .•.'j-;;-!''1:,';JXVJ:' 
, ' j . , » l „ ili. 'r r , i . . l "I* " » * " , , , , , ,,,i 
?„ rhanslns y..«i « ll 
l u r m i T ifI. l . 
.1 ,,.. in 1 • ll " . . lunu la ' " b ' •' 
J!^-'nn... tr •'•••.''••> sdr.rt«Kg Ht. 
iU.h,..l ..a sppllrstlan 
r i , , -raps are w k l i , I" i*alaer ererj 
,!,,, why tli.'.v should he .N. ii'.l'-l from 
ii„. 1 nitiai si ilea, 
|.*.,-i is Ka-t a...1 Weil i- West, 
nnd n e w the twain -lull B*re*." wrou 
,,„ Engll.hmi f »"t>-- i'"' " " ' *«l" 
prubuM) nt'.i'i* read t h a t 
Probably Nippon's iub)ecti aho are 
,„•;,„.• i„ leive Iheir natlv, lind 
t u i n k w,. .hould make «,,„„• s,.,-. ,:,i i.v.-
. ;s„,„i law. lor them. The land 
, . ", li, i n blossoms" irtlgbl to I"' car* 
,al „i n„. kind ..f folks ni.-v 
l>s,iil Lynn bus been up. 
iirihlii'it of (lit- national eapllol ut 
Wiialilni'li.n. sii.'.'t'f.llnu the liitt' Kl-
lli.lt Wni.tlK. Art everybody knows 
Qsas-gs, WaahtSSteaj IV.H the linn ini: 
inlrtl In iin- 1'1','ttiun nf HM balldlag 
- in ita praaaal tors, one of the smel 
BSHlfyiBg ainiiliii't's tin eurtli an.i 
laid Its corner .time In 179't. Lynn 
tharafara is 11.e latest of a bmi line 
of i-Hpitn! arehltacta. 
The original plans of the build 
na were drawn h.v William Thornton, 
nn Kii>ili-ti I'll, alrlun nml iitniili'i.r 
tli-iiftaiiiun, then resilient In 1-lilliulel-
phlH. The llrst two supervising: au-lil-
teits were Sti'l.heli llnllet. u Kri'lli'li 
Itiiin. anil .laini'a llntinn, an Irlaliinatl. 
The next In s'li-eesslon wna lien 
Jnniln Henry Ltitmlie, nn KllKllalmian 
iipiii.lnietl for the work In ISQI l'\ 
Tlinniiis JefTerson, wbu wos In ihglgS 
i.f i-nnstrui tlun when the Infant iapl 
t.il was Inil-llei) h.v nn KnKllsll raiding 
part) 'n Aagust, m i Latroba also took charge al ibe rabatMlng. Ilia suc-
. , - s . r A n , f l i t an!.. .1*11. w a s i i i e I ' e l i ' l . l ' n t i ' i l t l l a l ' l t ' s l l u l t i l i i - h ,if I t n s t n n . ill I S 1 I 
th nnd smith srlagBj tn Ionise tlie 
.....^. .„». . , , fnlliiw liij. [ilalia ilrnwn Ity 
who was a].|it.|nteil ar.'hllet t. Ilia BBSjStaat. l'iil-
warii Clark, later mad vbltert, designed th-
in I8A1 iln- t ,'ii-lrii' linn of the liiarhl, 
senate ami b,«ise ol repi-esentatlrei waa uadertsk 
T. r . Walter nf Phllsdelpl 
i) stem i.f terracee 
Mr. I.,vnn. f"i i« fiiiy tiui " fean h a s been employed In the olUff of Ihe 
architect ami for the laal tea yenn 1.as baaa dr l l saglaaer of th* capltol. lie 
11,,. I...111 In .Marilati. l anil I i n - l l l l ya t tsv l l l e . 
Old-Timers at "Pop" Anson's Grave 
Americanism. Patriot-
ism and Our Flag 
1. kiABEi vorso 
Basal Wliiili Wan i ' r i " ' >''' -'••' •'"• 
lar- in I.nl*I 
Aaerk-unlsm B-.1 Petri-1 
words M I dear to the In an 
1 . V l l i l ' l i . a l i . P a l l 
pie shore Idleness, 11 
1.ml |ila.i*s them upon 
,,1 service to mank nd H 
tbem i" place ta, <» l l " ' J 
, ..ui.'iv aiiovo everything • 
a.,, 111 i.'f all for love ot count rj I 
,i petrlottsm tltm cause* them t" lie 
1 , , iai down their Urea [or theli 
i..-l,.v.-l fin,nt 11 arhen lie in lependenee 
- threatened. In peaee patriotism in 
»,,lre. iiifin to Uve m such B way that 
everything the* '1" "'III |K' " " ' """" ' 
..,s,.:l,i „t* a dishonor ta ttu | ire 
1 Al l l f l - i . -I- . , , , , 
A , , , , . , , , , , v . . , - - i i i i f l w n b h i g h 
•I,,.,-, tore a i- thf ilm, ol 
every eitlsen to .1" ot say Bothlng 
that will lower thoee IdeaU « 
s landed on the "wild Sew bug-
i.iii'i shore" they were seeklug rv,-. 
,l,„„ to worship i Infortuuutely, 
a .real manj ol th. I ilgrants BOW 
,,„„, neeklug material ri. Ina lusteud 
•ml. In the t'-'t-K'l'- "I those 
,M1 Iv ; ' ' ' " ' • ! " 
their torn, held « 
, i t r . - . i . a n . W a n : " " ' ' ' " ' 
i n . i i. ' ' ' ' ' '•'" 
,,i i r , , a in . 
na,- 1 " gam rtc&i - or -
• , , M ' o p p p 
, euker ii ' i Urn. 
America wns rounded U| the 
lb..ii.in . nn " « " "•'•" are i re i 
j a J U B l " l i m I - a - ' " l l • • " " > • • l ' ' " ' " • 
. . n i n l . h u m •• BUd n e In t h i 
, ' , : . " . ' , „ . Then - :• royal rond to 
.,, , . - ..,, be win. i- il«h in umbltlou 
,. B„, nml other noble ibameterii, 
Uca, lm- .'- good a ' i n ' " " ' ' " '••;"" 
.... t"P "I ths W I « "" . • .wl" ' . ' ' ' -
, , , . 1 , , - „r II blgh WK-IBI position, nu 
i nii.'.l st,.if- is. therefore, trulj a 
nation "ol the l pie, by tbe people 
and for the i I>1 ' a-"' >"•' nmi*b 
i ,"„, the .*. - •'" *'- " ' 
sens n i ' if-iiiy V itrlotic. 
I,, \ i.a. nal Ulorj i- loved and 
,,.s,,,, ts i above all f l - ' la-i'.in••• 11 rep 
i, .,-nis everj 11.in-: i i ' -" and i now 111 
ihis greai lantl of oure. 11,• • oU (lag 
may aomi ' •,'" - go 'l"W 11 I ll. If i SI 
iii ilish, When It i- waring in 
the i'i*.'.'/.-' no lain i • -
Inuigliicd W • • • ; wh".i 
. r ' i i I.n "I • . . . it i- the •: mil I ol 
iii,t ii.i tn iii.- oppressed peoples ol all 
lands, i r - history li all on one stde. 
tin* side ..i Justice ami right No 
oppression, Ij-rauuy or iinneecsarj 
gbtnesa of tbe 
-lar- ami aii[|K-a. When gSSlttg "li 
..lir (lag "•• -".-ji t" -ft- within its 
i Ids the natural beauties "i ou* na-
i i'.n : the mountains, rivers sn*l tbe 
an.i we i . f i .- in'* |...f. « i n . 
-ai.l : 
•I i.,1,. ,. , ,.i in, I, of bai prairie i ind 
lia. li stone ber uniaiii skis ; 
1 lure every tree, every blade ol irasal 
v\ iiiiin ,'..iiiiniiiii - gates.'' 
The ; ruts tbe millions ol 
Ann , I. an- Who nl" 'l"illl-' their lifSI 
ii, a la rgs "i -inn ii a By to add lo t bs 
i I glorj "i the aatlon. Anieri-
, a li I- slwsj - hel I "i" a arms tu Im-
migration and hi - wel. •>>"•« i'i i 
win. bare loyalty, bravery and honor, 
s o i h a i U u e r l i a i i- | . " i p l e d « i i i i l b s 
beat ol tin- earth those who 
held before them i s i torch of lighl 
in.. | ..a thai iln > inn-i mi" n- well 
,. : , t| ll l l " i n n " 
. 1 l l i f n u l l ! I " l l " .. ' I l l " IH " "I 
high rank A " an Bui bark I • 
a n . I s . . l " l l i n - I I - I 
ii.i ". Ii • ll i- tl '" sound 
nth >uni ."'I ol I, ri. li 
ami i learned end unlearned, nun 
Bg in inal pledge lh I I i i i i ihi - i l " in 
. ne : 
"I pledge ullegiani e to in) Hag, nud 
to ih" re| (or which ,t iti 
I,.- nai iuu inrtl, ball .". ii iiii 11 
snd j i i- i i '" (or ill." 
C
llli 'Aiiii - Baseball paid honor • 
" , , T .ii> i" t'upt. Adrian 
,- ,\tis,,n while nroulsjl tha 
grsnlte mei i-'i erected to 
l,is Bietnorj ihe survivor, of the piny 
e r . win. -' rved under Idm md whe 
n " i i ' 
eunlona ever i i Id "f M 
• 
Iter little 
i Cherry, Lis three-yesr-old 
..uu'iitfi*. li'i.l drawn hi • Ih* 
,i lean Ha- s til, »e ed Hie 
the lenders ef has, bull I 
i . to ll|.' - i i i i . I 
, an.I upr gl ' in-s ror 
• ilm ins his t, "ini two " •- of 
i the hull lifl'i. 
\l nr I' • • . ' immlssloner Ken*. 
I mill., Piealdea, John Heyd-
ItT of ll." S.I n.l leai-'iie. an.I Hugh 
Fullerton .poke-of Anson nnd hi. in 
i l i i f i i f * i , i ' " i i t h e - i " . i t , 
Mi.r,' I linn -l.i"»i psrBSSBJi llie ina 
Jorlt) of them old frteade aad adinlr-
,-rs ,,i Ana,,n, icorei "f veteran play-
ers. ths members ol I • Na* Tor. sad 
Chicago i'i,i.- baseball teams were 
• ai the unveiling >,f th nn-
iiifin. Captain Aaann's three daugh-
ters erere therct an.i Preeldenl Heydler 
turned over t" them the deed for Ihe 
. i lot in Oakw !- a- • glfl 
f r o m t h e o u 
A l l i u m ; t i i 
lfi'si.f ths National league, 
veten na who were pre*-
ini m n ' Jim White, one "f tba earn 
est plujters, snd T I',• !,•>. win. lo.l 
tl.- iii-i orgnalaed rluh Clilcago i-v.'i 
hud. The veteran iiierulx rs ol \-
ttaiin an survivors of thi Sral Ir p 
srouad the world, were (ormei (ikn 
Ber an.I Addle (lurobart, pitch-
.•rs : Jimmy Ryan, whn cams aa a 
pitcher ami later became one of the 
greatest of outfielders; Dr Marl- Bald-
win and l i t tl Pfeffer, the king af -" 
omi basemen sad keystone man af the 
f a m o u s o l d in l i , Id. 
Rughle Reed, who played In CM-
case in iln* late '80s: Ton Polej isd 
.r.ii.ini Wo, .1 ef IKTO held a reualoa 
w i t h . l i m W h i l e , u l , . . let] t h e l . i r i ' s i 
Cltyi ..f lbs Mini" " . r Charlie Par 
rill, —I'be Duke." one "f the greatest 
nf , a l . ' I i f r s . S t o o d " i t h W i l l . e r t l l o l . i n 
• on. now- BMBnger "'. th. Brohlyn cluh 
.;: |es A. C -i - i. who, as lenih" 
..I* the st. lamia Browns, battled An 
aon's «:reat ,»hl team (or world honors; 
liis s..n Louts and Tip O'Neill linn.' to 
honor the "i.l l""i.mn. 
Reside* ti " ball players the other 
si",lis at Whldl AB D was an '".pert 
seni representatives i;,,if. l.an.ltinll 
bllllarda trap shooting, howling, all 
Everybody, Nobody, Blamed for Herrin 
T ill-; L'nitw. ii ...Mi-
ll in ;i report to l'rr-i-
Uenl Cootlriffe on tiu* vtu* • ol 
M '!'•<'!::."•: to Hi ' 
tor tin* llt'i-rin in 
IMP - roiiclj oriticizi'i] put) 
> |ii'i'v..ni th^ Ullln 
Bout hi rn lllinuiw Coal compnny fur iii*-
l^lng the niiinii nml iMvlttng mub vin-
len-'f. und •obonl l iuu ofnetra iud 
memben of ili»* [Jntted Utne Workeri 
. iiii'il the outruge, 
"It IHIS been MggMt«-d tbal this wns 
a coimministlc noovanent," <̂ ;ii(l tin** 
COm03i**.*lnn. referrini' tn thi 1 li-rrin 
maaMcrth "It ta true that enramua nti 
onto iiKHh' >•'.: orti l a Ml ibl lab oi janl 
7ntl'>n« In thai nountj nn-I thnt a few 
fnreli era were Inctiicad to join: hut 
thiTi- i-i DO eeldenea rhnt this bad taj 
palatini) to this liiii.'iiial.lr nn.| hor-
rihit* occurrenrt, Th« eotara are In-
t-e-nael) partlaaa tmd divide along nir-
nal party Itaai with H Ufltglbla Bo-
•rlulf-t v i e . 
"The local poUM Ot vli'iv i«t well 
itatad in tin* verfdet of thf mroner'i 
pat} • 'We, tha ynty, Ond from the evl-
d'-ii.i' thai tho daafhi nf ii.'.'i"ii.n[s 
were doe to the acts, direct md in 
direct of the oAfrfali of tbe Bout hern 
nilooli ' 'nni compaiie, Wo racon-
mend thai nn Investigation he MM* 
dueled for tht porpong ..f fixing the 
blame peraona Ity on Individual • re-
•ponalbla.' 
"T'.i .. tl n<» doubt thnt when the 
promoter of tl • Southern ttllaa I 
company aturt. -t to operate hia urn.-
in defiance ot the union ba arai In 
rttlng mob vloleaca and (Urtlng wltli 
death; ba ko« i .t and prepare i u 
tntei it. T • resentment was rpo 
tan is md ,* ••,- i: 
ienged the • ami \ ot tho union 
Thoee In the iindj indoi»btfdly boltevi i] 
Unit it ami an at temp, ta return m 
old condltlnm before the ptinee had 
beon unl< nlaed, 
"Tiiri-i were, of COOTM, fatnl atoll 
sl.ms ui iJut« on tlie purt of public 
officials, and oeltber tbe eAcfali om 
the public wanted treawj to proton 
the operator in his gat— dee troy Ing 
operations, ir mlgbi have been -
• • iherUf, hv the offlreri nf tbe 
'"'in*»-rs- onion, by pablle oantlment, bm 
nil Were f"r the union and all btltevrd 
thai an IttetUpl was helnf niiide tu 
dee)roy it. 
^Thls iti temenl unfortunnttdy egg 
go| end here. Clothed with all the 
charitable i xcuaea iboeg set ant, theee 
Purnlal luatlflcntlog for the braaen 
w h ' h subordinate af* 
Mi'i.'ii- and membera of the United 
Min.- Workeri of America defended 
the .rime and tha crtmtnnln. That 
thej were eepouili x tha ennaa and de-
fending th*1 lawbreaker! is further 
shown tn the romalaatog t>>- the fn-i 
that thev have nince hnutfht the mine 
where tbe tragedy oceorred, and have 
paid therefor gTaO.-flOO."" 
Romance of William and Nellie Taylor 
In ihf s«-« I pan nt Paust. (Joethe 
ti n- of the i'.n im r plnw in--' deep be-
..nisi' itmii'i' tin Rmperbr'i Inn ba wot 
allowed to taeep nil buried treaaura 
turned over try tbe plon Thnl m i 
probe bl j an Engenuoa n heme u< nwke 
ilh.. farmer plow deeper, make his 
M.ll richer, and thus |,< gblg I" jny 
h< a*.' r taxes, 
L
,\ CROBBK, WIB Death elne* 
;n- tin- career of WUtlam T.iy-
lur, revealed for tha Ural time 
mgaj romnnoa arhlch sur-
roundi d tha home Ufa of the viitim. 
1'n.r more than forty yeara William 
1; ytnr -m.i hia wXtn, K. lite, hod llvgd 
In TI 4- little town of Lynxvllto, Wis. 
They wen- pcWT, hut IndnetlinUB. 
'i hej kept much to themaelves and 
• n ' . .-n remarked the 
ijuh i harmony i hal markeil tho home, 
ii WHIfnm area ao 
weal ened by tbe efferta .-f a canrer 
wag unable to labof II odd 
Sel lie i ...:, ii;. aupporl of 
chambermaid 
in tbe Lynxi 
\\ llllam grew PI dllj and 
\ i tile's, earning • • ould nut meet es> 
| ntendent 
of iin- poor, deaplta the protests of 
. o tple, m nl tlie li ish md to the 
hospital here, Then, aa death came, 
i waa revealed thai William was a 
woman. 
Ni'iii- (Beer) Tgj lor lefl lief humble 
home the morning William Taylor waa 
hurled, sn.- wna foosd al the botne 
-if her aleter, lira, Ifnrcua Amea. al 
Vlroqna, When (old that William Tay-
lor argl a uiituiin she at tlr^t refused 
tr believe It, nnd then told a ItflBgr 
• lop of a uin>t unique "married life.' 
Mi ftrai n M WUtle Taylor aboul 
forty-three years ago," she mild. "I 
teen or seventeen then, I don't 
re iiii..•!• |uii what i thoofbl of bin 
»t Brat, hut l gueaa ba was just nice 
Wi ^̂  fiit in i„i i Ynaaa and L'"t mar 
rled I remember l wna oeventeen 
t i . . i i 
"AII i kaea iboui Willie was thnt 
be come fr Hllnola. I think his 
people lived In BpKngfleld, became he 
need to get mall from there, We wenl 
• i nxvliie tn live, Willie rented a 
farm and we worked it. 
"i-.ii in :ii! thoee yeara I never know 
he w;i-. ii -,\i,in;.ii We ngver ll1 • d ni 
nthi-r married Ml i da Wg .always 
had separate rooma. We never want 
ed children. I .1 t think wa ever 
talked aboul it. .MI that I rei 
is that wo wen • • tier everj dny 
ami woro nice to each other. I liked 
Willie i lot. I.i" . , I ihiu't know Just 
»i..it thnt ine.in-, IMII wi ojoi ilong 
pretty well togetlx I i only time be 
ever was mean tn me WM when he 
would tell nn- nol tn talk tn the neigh 
inns about our home life. Once he 
threaten* d rn w li tne if I illd. After 
we were married I few years Willie 
got •fekfj and i rer «:i« nntfl nftgf 
t U t " 
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T r l t KEY NOTE 
* P E E C H 
A-rv-.-iT-y"-, 
-SKETCH-c-D IH 
t t O T f U CLtVELAND 
V . 0 B 1 3 Y -
T A L K . IT 
OYER— • 
^OVl JNTEED /^OTT F A 1 
BuVk in 1M4, when Gloucester, 
Mass., had a composite population 
as it has to-day of fishermen, glue 
and twine manufacturers and fol-
lowers of the sea there was born 
in their midst one Harry Allen. 
His father and grandfather had 
been fishermen, his mother and 
tfra.ndmothtr makers of nails. His 
father was drowned the day he was 
horn, his mother died giving him 
life. An illiterate aunt and her dis-
solute husband attempted to Taise 
him. He was sent to a Kinder* 
i 11 den when seven nml t an away 
he wus ten. When lllVen he 
was a cabin boy on a COgatwiae 
tailing vessel. The hardahl] 
thoee Jdaya beggar description—-
hunger, cold, whipping!, hard work, 
but he emerged from it at. seven-
teen a man, »ix feet tall, hrawny, 
well balanced but bitter. He had 
managed to save fcom scant earn-
ings $211, and with it he opened a 
•mall general store In a Gloucester 
side street. A year later a rival 
burned him out. Allen ferreted out 
the incendiary, whipped him within 
an inch of his Jife and then rode 
him cut of town on a broomstick. 
Three years' toll in a glue factory, 
where he slept and also ate his 
meals followed, and then Allen 
1 a grocery store with the 
$r»70 he had saved. His campaign 
of personally soliciting trade 
brought results and his became tbe 
leading grocery, coal and wood, and 
accessory store in the town. Ten 
venn later he had become a Inraa 
figure in » small placo and wua tho 
so-called political boss of Essex 
! Counly, Mass. When he was 
| thirty-two he moved to Itoston, 28 
' miles distant, and opened a depart-
i nient store on Hanover Street 
j known as Harry Allen & (%>. When 
he wns forty he sold the store for 
' $lHin,i .,n,i retired, telling hia 
f r i e n d s t h a t t h e first f o r t y y e a r s 
I o f h i s l i f e h a d b o o n H e l l a m i t l m t 
he in t ruded to make the tmxt f o r t y 
y« :u • a heaven. 
He is now enjoying the fruits of 
hia labors. 
This Week | 
ILioL? J O I K 
If we tfthl lh< i-.ii.' 
of the poopla ai U 
they're voluble on some thfngl, 
while on others they are dumb. 
. . . And. ynu'ii' foreod to this 
conclusion—if you'll only take 
the pains,—t hat they're IIIUM 
inclined to NMtiey than an over-
plus of braina. . . . 
I wouldn't do injcsiice to the 
' child of man, who pii. 
his faith to doll.ns and replevin! 
all he can—bn\ w« • !• '• 
the am tion from th* 'eller thnt 
rei!a k , how in tig i con para 
with dollars in nc-uii in' 
• " ! v s ! 
Sometiu s the m,.n with r.iil-
..fana ereatei .';n awful 
while th' baggy-ka l 
opher ll t i 
. . . The fat h 
tune that1 ' led di 
• . • . 
p 
-
hers that occasionally dream politi-
nis, nn their own account, 
hut would not like to push the thing 
so tot Ut to "inviU1 thoee political 
chaps to one s own club, don't you 
know." We really have an Ameri-
can aristocracy, a poor thing, but 
our own. 
By Arthur Brisbane 
USED CARS FOR EUROPE. 
\ TEXT FOR FORD. 
WHAT IS A CAREER? 
THE JUDGE'S COCKTAIL. 
The Methodiata, with "going for-
ward" for their keynote, vote 6 to 
1 in their general conference to lift 
the ban on dancea and theatre*. 
The old rule was no amusement 
"except those which can be used in 
the name of the Lord Jesus." Now 
MinuM'inent and religion can lie kepi 
separate, as education and religion 
nre separate in public schools. 
When the automobile arrived, 
old-fashioned carriages, Victorias, 
broughams, etc., became worthless 
here, and a market was found for 
tbem in South A m e n c . where they 
.lid not give up hones and car-
nage- so easily. 
i .I'-'y the Aaorloan problem has 
boon "how to get rid of second-
hand automobiles." Europe, It 
/•ems, will help aolve that problem. 
A company, formed to ship sec-
ond bend cars to Europe, lenda 
over bargains hy the s'lipload. 
La nol as plentiful there as 
if is here. The "used car," a t a 
whittled down price, is attractive. 
Unloading 0*. good ears abroad 
aril] be I food thing for Kurope. 
which needs economy, and a good 
for tha United BUtee, where 
DI gd "g bigger Of better 
ear." 
Charles II Mayo, great surgeon, 
suys cancer will oe conquered 
"within a few years." Already 
seventy to eighty per rent of can-
cers can be cured "if taken in 
time." Remember that over eat 
ing is one of the principal causes 
nf . oncer. Keep your system light, 
door, dean, full of energy, and it 
will dee! with the diseases that at 
tack it. 
Overloaded, it is helpless. 
Miss Gildersleeve, dean of Bar-
nard Colle-ge, tells the girls that 
marriage is not ENOUGH for 
women now. Each girl must have 
a career, as well as a hu*-baml. 
What IS a career? Beothoven'a 
job was music. Michel Angelo'a 
was art. Hid not their mothera 
have a cii.eiT, when they oreoted 
thiMii? Or must they also paint 
pictures nnd write music? Is not 
ihe creator as great us the thing 
created ? 
Motliers are the CliOlftH. men 
ore only the product, depending 
for their fame on what their 
mothera give them. 
^ ^ J M K 
WOULDN'T I T B E A O H E M -
OL' WOULD I F THE reno 
WHO THINK; T H E Y K N O W 
IT ALL COULD ONLC PROVE 
ITS, 
'I'll,' Ssnatc Ais'ii. i.liiit.-ii Com-
II to r., v.iti.l nicttinfit 
Musels Simula niri'i* and 
t'"ik up S. null.i* Nuriia's bill. 
ton I'nit i.'fu-.-I i 
•re hurting f snne r i snd Inn I 
inu ii,, i ".ni ii.it doi ml 
ile Km.I, who mu»l no » il id 
.1st lor in ths 118th i 
; , p. .'iiilly rscommsndi d: 
"I'm ii.t your trasl In princi i, 
nor in lii.' a..n .if man, in whum 
a. . In i p . " 
, he n nrsllabls ,-i.n nf man in liiia 
sm : '-i bs Mr. CoolldsTS. 
. i t i , , l | . j i . ' i l n u t b a t -
' i .at war, will be 
I i seal* nf ds ,' i in' 
t . ' • I I lil.a tif i i i l i .n n l ', 
, i and Hiii.i i 
• i i i r war, 
is C-IUIJM in Niw York ile-
' idi to an-',. ...I Hi,.i, trlsltors' lint 
duriiivr thf Dsmoeratk eon-rsntion. 
Thia IH pri'sumahly tn nblia;,' m,'m-
11 would horrify yon la raad 
nli...jt a ft'inait' ajoirlllb capturing a 
young girl, klnnlng bar, to u-. Eh* 
•kin a landala. That ns rs r hnp-
i Hm Europsan ladl 
I..I • mads "f Ihs "aofl 
a. ' pin,hi,'" skin nf monksy i, i oai 
•ntoi .1 ni I In ".'i.|ii. ak." In s „.n 
nln that wnulil shock U.H. It's sll 
right for a luily. 
Ki'b.'i'i*n Wi t, a-i Intalllgsnl 
young Englli h • i ler, bai K In 1 
. I n n , t i l l s Of 11 j l l . l . . . ' Ill 111.' .Ml. l . i l i ' 
is/sal "whn danced Ihn tango with 
..•I rarely , inhibited in public 
l i l i t . . . .. A m ! ;. l i . i war.I gava Bl .. 
wonderful i... ktail mads "f a brand 
of whltB li," mil of a ailvt'i l!a li 
"I I l n A m l I u p . " A) 
At hii, invitation Mhe sat nn tht-
bpin-h with him nasi ilny and saw 
him lini- a mil,ini lady, 
l i v ysari old, |.r>o tot carrying a 
tiint bottls of rrionnnhini' wl 
Bl • ' i 11 Is i hat Bl a lampli of 
ii U' "ri »ri"it. lor law." 
. . . . K - K W J U N K V!. Until"' ttttoWi. tuoxm Tniftuyg, st. CLOUD, FLORIDA TAI. GK FIVB 
i> t - t » i - « > \ * i 
St* Clou&lcts 
-^ Lust Sunila.v was <-hihlri-n't, l .ny a 
l i O l M J I ' ' ' ' * N I , ' l l l o , l i s l chu rch . Jn l te an Is 
i 
i I i . k l l l t l l l S T O R E S T O CLOSE 
I . I I I U , M s n i M SOCIAL 
sfnial r e t u r n e d Bunday: 
N. W. I ' . i . l t r. r e a l e s t a t e , i n a u r a n r r . 
Mr Oeorge M e l V n i left T u * * d a y | f o r 
l.HWTt'111-O, .Mll ' l l . 
MJss M n m u r y W h i t e of ^ ' , ' ,••* ," l 
S I U I I I K S Is the Kin-si "f lit-- " ' " ' T C 
Diefelulurf for t h e week, 
I ' t . l i i i i P a r k e r lefl Tues i lny mor-hlng 
fnr l i l l l i lesvll le. w h e r e lie will l . lke a 
s u m m e r course of s imly . ., 
i.v Mi- Hendrlx. tuiwtuteudml ol 
ti i. primary division, assisted by Mra. 
II |>. lloliillL'aWi.ltll llllil Miss I imii 
'11 i. Tin- Uti le fnlks .Ii.i i i i e w in . 
t lmir p i n t s , A i l u a s i.r fl-re g r a d u a t e d 
from tlio p r l n m r y to t be Jun io r classes , 
— — — ' i Tin \ we re Rober t Kills:, si ifi a .MUK-
•"Ht'it flessford, w h o Ims been spend- gun! . Marv in D r t l r y m p l e , Ca ro l ne 
Lug t be pasi in..niii wi th f r i ends and Kssbtiofla a n d Leonls Lamb . T h a flow 
r e l a t i v e s lu liiilluuii, i ' i a-iti'il li . I- d e c o r a t i o n s were Jusi lore ly nn-1 
last Hundny s ren lnCi .»*> Oessford w i t h good m u s i c by I h e ..n Im- i iu . m u l e 
Is l mu- I H I I U U I c i t izens and b l* j ll well w o r t h a t t e n d i n g . 
JUI my t'rii'li Is will he glad In lli'lir i.f 
i.i- return. 
M ( . ( . K S I I O N S 
1 s m ;tl\v.i>a r.hi.1 Iii r c i i ' h e H u m 
peraonaily 
«'. A. I lul ley 
c . it, L t h n g e r epo r t* sh ipp ing ove r 
| 3 0 0 bushe l s uf c u e u r a b s / i from a p a t i l , 
, ,;,', l o f two ac re s mi t he B a l l f a r m J»at 
C la rence F e r r i s wim lins heen spmul 'aniith nl* tl ity. l i e a lso exh ib i t* 
lint i be past s eve ra l w e e k s in t he nor- j ,,f n , . largesi cu i -uu ibs r i ssei 
I he rn s t a l e s r e t u r n e d to Bt, I ' lu i i l tills I (of a..me t ime, t h e vege tab le lltll'.l 
I 'nii .r .ulc E. IS. I . lve rwors BUS isadi 
nl.e of t he tin.si ,a.ii .r .irtatile pa rk sea t s 
inn! for severa l t lays lintl nne on (lls-
I piny In tl'*' ' li 'ilnlier nf C o m m e r c e 
i room tlic I ui st week. T h e s e s e a t s enn 
lie lllllllc lit 11 relia.ilinlile | i r lee null 
' Mr. I . lverniore a lso i n n o n a e e i Hint be 
"ir; 
^^%WM%S 
La C. Iliililh', Den t i s t , I 'nil ll Hillldlng 
*ut... i i i i i l , ta.ia uiaile. t f 
Ing mln b a t t e n t i o n a l b a i l e y ' s . 
porch co i ih ihes . h a n d y m o u l d i n g hnari ls 
i for bread m a k i n g „nil a l so g a t e 1,-u 
" ' laities. Mr, l . i i e n n t u o will IK' glad 
I t o v,velvo ni-ilers for any of l h . s e in 
tide., 4ii if. I' 
i h . Uev. l„ U , P a r k e r , wim a r t e uli 
s-.ejiei.il con fe rence wbieli w .- li. ,n in 
Hprtngfleld, Mn.s , , I r l lvered m Inter 
t ing s e rmon at t h e b te tbodls ! t l m i . ii 
' i'i,t,ill.v . f P a r k e r s , nf Choni i te , 
K a n s a s , moto red Into mir city mi -vVisi-
lloaihiy ,.f l i r - ll ivk Tile p a r t y Con-
s is ted ef the piirmits anil a nn.ivii 
ami itiiil d a u g h t e r . Tin- f a t h e r la nn 
Mrs .1, M. S m i t h , wife nf o u r < m 
m a . - h a l . w a s r a i l e d t o McClenny today J l a a t t l l i n d a y e v e n i n g . l U e c h u r c h w a s 
on a n il nf Um ser ious i l lness nf ' iiil.-il to Its in p a d ty uml Hm ,-ei tnon " " ' l ' " M "*' * '" ' l l ' 1 ' 1 ' " • - " " ' • " " ' 
h e r f a the r . D. .1. Iiia.wn. w a s eJiloyed In all wim Beard i t . s " " ' " ' , l u n n g h t e r n re l e a d e r s in the 
' Hoy Beonl . n i l Otr l Seoul movemen t . 
Mis A H , , Mn,. , iv leaves \Ve,l Or . W m . . 1 . IKMIIIS, I l i jaU-la i , ami T b e y s r s t h l n U n g of h a t i n g b r i e nud 
nealuy via. .Iliokaonvllle ami lanil In Slir;;i<ill, office E l e v e n t h anil I ' e l l iu 
Penn .yU 'an i i i , t h e n to Lima, N V uml A v e I> | ) ami Mul i l rails, p r o m p t l y ul 
I t i lainess Hnllaes. ag r ee In . lose ev-
ery T h u r s d a y a f te rnoon unti l tba 1st 
uf October , 1884. 
W e a l so s g r e e t s rioae mi r ste-res 
.•l.'lt evciilnn wiih l In- exception of 
snt t i i i i i iy evening, i l 7 p, m. baghft. 
ii,m; , \ i . .n.im . l ime na i i , 10M, unt i l 
the 1st of UetolH-r. I l l - i t . 
!•:. Malbiry 
i; A. Peed 
It. . 1 . K i i n n i . l 
.1. \v. Pickens 
(i . A. Illeeeh K 
. ' . A. Limine,' 
I i le 's . i r o e e r y 
( ' . A. Ilulley 
I ' l ins . Iti, I I ll 
H i . Ail irnl i i ta. lis for the Simula r. I I J - t ' 
V, C*. E d w a r d s , • local 111 
left y e s t e r d a y fnr D a y t o n a Brhere be 
Mi. u I Mr-'. I i i l i r iw e n l r i t a i l ' ' .' at 
.Tim r last Kri Iny ihe i r daughter . - Mrs 
it is i" he boned Umi they tl 
in. Tbey have I . ' ii i i si t Ini- niii- , . \ . 
mayor , i. bt. Parh**1, t ry ing to .lis 
. n t - r if t h e r e I- a n y relnl L u h ip . 
T h e r e may he hut lull it tr u BS luek 
a iiuml "i- "f gi ueru t luna . 
• M O M THINS 
W h e n , " - , (i.il in I l ia Inf ini te vvisihun 
tins s rn to iii i i from his e a r t h l y 
lmme to t he F a t h e r ' s home above , omrj 
Bro ther untl comrade , Helon Mi-l .oweii . 
who w a s a m e m b e r of t ne aflchigaM-
A.-sneliillmi frnlu the f i rs t nf Us Ol 
-Bjniaatlon, Therefore he ii raaolretl. 
Tlilit whi le we shal l n lwnys holil In fI 
i-eiiieiuhriiiiee I b e name uf tmr d e a r ll 
b r o t h e r uml comrnds t yel we feel s u r e 
Hint t b e life he hns live I a m o n g Us 
bus p roved lu u s Unit he w a i fit fo i 
ihe K ingdom of H e a r e i 'I Qod b u s 
! called htm bome. l i e w a s beloved by 
I nil. knew Imt tu love hlm- Ileluii 
| Mellnvvoll mill .1 .allies 11..ff serveil 
' l -hrnuib ilm w a r of ilm Behell lon ami 
were b u d d i e s t o g e t h e r nil Hint t ime, 
ITI AM l-'.s It U l l HY, Com. 
J will a n n u l t he d rugg is t eunveniini i Mopes a n d c h i l d r e n , a n d Mr . ninl M i « . | S L a . Hood h a . p u n b a a e d t b e In ter - l ^ c s d n y at, r y s s l m m e e t h e c l t * c o i i r l 
t h a t Is be ing he ld t h e r e t h i s weak. | c n m i eld ' f n n r o l l n a i t - l l o n . Mr. ,,.,, , l f , , w W l l c m in tbe C v i i r e a s " ' ' " ' " ' "•'
vvw""< w l tb t h e rtiuntj 
r f e ld I . •> ci iu-In of M r . . O e O r a w ! , , . „ . , p „ r m , . ,„, w , ,„ , ,„ ' , ,,,,, , „ i , n . when Mayor• P a t J O I U I B H . I I . • » ; 
0 \ c C I H I I T DBLAYM A N O T H E R ! 
.11 D i l i : C A L L S D O W N .11 1 X 0 . 
l.ni-i T h u r s d a y s f t e r n o o u Im l"K-al , ) , n N o n e W l l ' l n m . . It w a s a da.* t o 
lui-e ball boya m o t o r e d t o Holupt-a an | n l l I remeejbere i l 1.,. i: p ieacnl 
i ilm | . . . i s t he re , T b e g a m e w a s 
' ' • ' ' o r "i ' t he Holopaw boya, tba , M I U . I , , , „ , I , I p a r r y , wim h«« i n 
l e o r * hetof f t o 2, r ' i i i . l v 111 fnr be r a - i • evi rnl i 
r.i has been al t l " ' ' W a n d n ho*i»llal, 
A n , sns wish ing ta boy m o n u m e n t s ,. .... a i I he b rnugb i bome l.a-t r*rl 
SM Ki-.IMeui Il ia.Hieis I.i 11 ,!•.. l i e I- t he son "f Mr l l m r l i f 
P e r r y , a well known ri'siii.-nt ..f . h i s 
T h i s a f te rnoon t b e local b a s s ball , i n a n d we a r s al ul tba l Onnnkl boa 
boya ni.'i the h.,.\s from R o w l l n i Ore*n recovered, 
will cross ha ts al ilm Bl Cloud ball » 
po rk at S'.on o 'e loik n n d u very oV > T 11 B u m n i e - . . !•• una ave . ntul 
t ruck i n s i n t s s „huie in the fu tu re . I* a l s o d t y Juifge*. fa i led to he on b i n d 
i ' . i i . - - [aim I - i ,n- h a - I.e..ii one ..f : " . ' " " " ' v colli*! when J u d g e Comer 
. , awi l lon , nipl ' 'I f"i- on l c r nl '.. :-".n. " J u d g e " Pa l 
In Omeola coun t j u n d e r t h e control i . f l w a a r ight then wan t ed i i the b a r of 
II I A Wilcox, i ml Mr, IL mil can In Just ice In C r ' l court , bill w a s busy 
r t ; , n. lui on to c o n t i n u e t h e Biiecei I i n d m l n l s t e r l n g his own kii,.I of Jus t ice 
Cypres , Islund I r u u B r e | t o c i ty of fenders , r u s e s Hint w e r e C* 
i"i iieil be tween Bt. I ' loud snd Klaalni-
", . ' . ' . ahonl h i l l mil • - nttb nf t he h rd 
road, and pi n luce prol ably t h e i I 
shipped fi-< in 
ih.. county . 
i.n f i i rn i 111 
Itlng game is expec ted . 
Mr. ami Mis 10. I) . Hi -oft and 
Mrs . N d i J o r d a n , l.ft T u e s d a y I'm 
C a p e E l i sabe th , s ta in*, m a k i n g Ibe 
t r i p in the Huiii rofi au tomobi l e . The) 
wil l he gone for seve ra l w e e k s 
E leven th s t r ee t , l i as t l lVes. . I B, 
l int l - , r sintils, c a m p spoils anil cen-
; prill f u r n i t u r e . 21 -tf. 
Mrs . Mnry Veeilor who ... i 
l l i- Bt, . 'I .mil In every way . bvougbl 
i s . t 'l i in every way, brought ibe 
- ^ _ _ _ T r i b u n e • fine c u t t i n g from a flow** 
a>- linn; l i m i t t h m be longs to the begonia 
W a l t e r l i v q u l l k l i i , w h o hns spvni .i.. . p a r i e s , and w a s a t h i n g of r a re jben i i t y . 
p.asi w i n t e r wi ih iiis I f r a n d p a r e n t , n r > . V tit is all t h s t ime p r o v l n i 
Mr. nml Mrs. ii W Pickens uml h i s t h „ , „ , a. , , , | , : n i grott the be»l of 
been a t t e n d i n g w h o o l here , leii in-t eve ry th ing . 
week for his s u m m e r home Bl Ohio, 
T h e following p i r t v will h a v e t oday 
l i r . .1. l l . I ' hn t in . l 'hys lehin m i l ,, , , v ,. \ i 1,. • N t ' . w h e r e hey will nl -
Burt ' i : offlca i.i.-r P s s d ' l i r o c e r y . I ten-l n m m e r e c h n o l : M n .\ 1" Coa 
Mr- i ' l a r e n c e Bntley, UI - • Vera 
Mr- Neiie s e v e i n . n i l . , h i - I,-,,II .i hm s " . Rosemary and Nina 
g t he pasl uu.nth in Chicago, Lit*) I ai t ' l i -s . A, t he i !. 
i. t in i . . . I h.ai,.. !:.-: i n . . - . i n evening, Mra. Cowger " i i i go to Wnsb lna t», 
br ing ing ber son ami g r a n d d a u g h t e r visll he r m o t h e r ' a n d t h e r e m a i n d e r of 
v.iih ini ' Tlie,i a r e p l ann ing ou lo thi po r t ) will r e t u r n , 
r a t l n . here, 
C H E R R I K H 
M n . J e a n e t t a Wlgg ln ton win l a s r e ' ' "f .1 1" " ' " ' 
Monday, J u n e 16th tor l.oul rlltst, R . ' " ' "> « , , r ' ' ' > 
v lu re -im ni l ! \ i-ii friends ami rein , , , 
Tile new* a p a r t m e n t h"i iae t ha t Is Is' 
A i lit i i ' n a ' . r nr Mlehla n p.'. 'ii 'e 
mei ut the h o m e nt' Mr«. C a r r i e Wil-
l i ams .ui W, .Im - . lav. . l ime I. for a ole-
ic ,Hum i • . il 118 Jtl lice I . a 
fine illnlier. a l i t t le l ime w a s appnl is 
sing ing senns , r ead ings aud r emlu t s ' 
i e m e s nf ..I.l t imes . None ..t* us wuuld 
t h ink of leaving Um beaut i fu l r l t m a t a 
of SI. « haul unil v , t mine uf us ivmihl 
go back ••" t he good eld at, ; Mlcta 
Igaa. Nnr- t ' Wi l l i a ins an.I Mr. In i i ies 
l l . t t sails' I ll. r* Will lie I 111" Vn.'lllll 
C h a i r . " T h e set retiii v snok* feelingly 
..) t he pass ing mi of tmr d e a r b ro the i 
mul c o m r a d e Hel, u M. I Kiwell, uu.l 
Mrs . Pr, nces 11 Ii.i. \ ... wiln 
hy the p i t - i i h nl . Mi ,1am.• li iff, I., 
.ii a l l resnltll i. lis mi t h e d e a t h of 
11. I, ai M.I . . .wel l , a copy of which -l.all 
he sent to tbe In ri m i l family ami 
,,!-. , i.. ilm s t Cloud T r i b u n e . Tin ' 
next meet ing is to he beul at t he bome 
..r Mrs. F r a n c e ! ll Riley mi T h u r s d a y , 
.lulv Huh. a- il is Mrs. U i l e i ' s w r t h 
d i y , One Who W a s I 
be t i l , , ii up l.v At to rney J o h n s t o n h a d 
i.. « .ii unt i l lie c a m e in court an I al-
though Mr. J o h n s t o n e x p l a i n e d to i l l s 
Honor T h e r o u n t y .liulim ulimit t he 
"o the r cour t . " J u d g e Comer n.i I Mr. 
J o h n s t o n thnt hi.'in tiieuiii iii.'in in coun-
ty cour t .".ml he would expect b lm to 
i i ' more pr.unlit ill fu tu re . A l i t t l e 
Inter In recass f u d g e I mne r took J u d g e 
I 'm over mul In t roduced him ti a naw 
. ||i a. , nd nil smiled toge ther , 
M O K T O A O E & C O M ) C O M P A N Y 
OKI l l P i R S T M E E T I N G 1 K I l l A V 
l i ve s . She will r e l n r n ahonl t he flrsl ^_IIII>alMMMMSIIIa.MMMMMMM^IMMMMMMMM>II^IM_ 
•jomat, ini; e rec ted nt r r o t i d a Avenue an.j . 
SHOWER rOR M i s s K I I S S 
l i O O S M I r i R K I r S . P E A C H E S , O K R A , 
I l l \V I ' K A S 
l l n i l e \ ' s l i r o r e r y 
A i i ' iminr i.r f r iends >.f Miss Med, 
w,ie.i i v u " s s - l" ' 1 le-ele, i. g a t h e r e d al t he home 
I f f Mra. A. R. I owger . "n Uu- lukefrol i t . 
Nei ie l l Atwood, " I m recent ly 
a n t e d fr»m the s t Cloud hii-'ii school 
!• ft l i - ! l-riilai I'm Lake Wales , wbere 
lu- M ill i Isll h ' s u m l 
wnr i i s ami fami ly . Mi . E d w a r d s wa 
former res ident of ilila d t y . 
.. „ . lmle r t h e c o n s t r u c t i o n of 
i i . n tor IV '.I. M. t'unllX 
Mr. l a m e s is to be comple ted by i h e I ' .I "" ,"• *•" ' " ••••-••*•• ~-r—. _ . 
i , . ... . lulv Mr, . I n n . - wil l t a k e Mofidiy B-ienlng for i lm purpose ol 
p . s s , sslnn „ , , l Ihe bUtldlng will l « . | . ' " " » - ' M i s s >t • - = I l l i n i r l M s | „ , n e , 
mmoi ln ie i.imiv , . , • i l , . . " 1 " 1 ri,r,-w.-lt p a r t y . Phe s h o w e r 
' pruviai ii. ia- a g e n n l n e s u r p r i s e in i l , \ 
•nest of honor , w h o receive, ! m a n y 
. j r e a d y to acre 
1 " ' " I t.mri••:• t l iis nexl w i n t e r 
Mr W i n l-'.l ' " ' ^ 
p re l l lp l . r e l i r l t o t l s i|,l;l i ( f i r i i n l . Picas*. 
ri port guy r o n i p l a i n l s to I', A. I t a i h y . 
T h e Wis. in amI Miniiesola Ass.i 
elll t iun will bold l is nexl l-cu-llliir llleet-
Ing al t he pa rk T h u i s i l n y . .lilim Pull 
111 Ji.'IO .. ' , |,„ k, .Ml Hie liskeil to SMlBJ 
- ii . t b l n i In te res t ing I'm* t he sseial 
h o u r . 
W A T K R M E L L O N S 
t . 'ui i rai i l i i 'd ri|M'. P l r n l ) of I h n i 
Hail , , s «.rni,T> 
Rev, Ivor li l h n.l iaaii . wife anil 
, 'b l ldren a r r i v e d he re Tueada'Jr from 
Po, In. Colorado . Itev. l lyni lmi in 
will h a v e c h a r g e of iln- MetbtMH.l 
c h u r c h h e r e mul will p reach neM Sun 
d a y h< lb ' " " . n lug said s i sn lug , 
Mr- 111 he Wel l s nml h e r IIIIIIKII 
ter l l t i rn lhv , whn hnve spent the pust 
heiei I n in l . ' l a here left ln-1 Sululay 
f.u* ihe i r sum r home ;tl Phllllpa-
burg . C a n a d a , They a r e nlnnnliuj "u 
i n u n ng tn Plor ldi \ i full. 
I t e i . Win. l anu l i s s anil family h i " 
moved in the i r ii.-t\ hi.iiie mi New York 
\> Ihi- IM Vk l.el Weell E i g h t h BBll 
Niulh s l i e e l s *Phe pin. e Is kiit 'wn as 
-he E d w a r d a p rope r ty a n d is ..ne ..f 
ih.. best r es idences of ibe d t y , 
I I I . M. I l l - l i l i l an ( i r i swul i l , l ln i iuae 
i.uli mil O s t e o p a t h . I lmi ra f rom !) lo 
I I : 3 lo I. l-'la. Ave. he l . Id A 11. ( I f) 
Mrs ,i. s . B r a c k e n and Mra. .1. W 
R a n k i n of 808 Massar faussf t i A v e n u e 
left Wei lnesdn j hy t h " mldn lgb l t r a i n 
from Mi-- iniuien for J a r k s o n v l l l e 
T h u r s d a y a f t e rn i t i n y will go un 
the Mohawk hy t h e Clyde Line foi 
New -imk an.I will ninl,. ' i l ie lr f l rs l 
'i-n wltb friends it Bisl (Jranar, N 
.1. They will return hy Beptember. 
Iieanliful and useful nif is . 
Tl venlng v as ipen l w i t h music 
mul s m n s l n g g a m e s to t he det lghl nt 
all p resen t . I ' n n l s w e r e g t r en out , on 
. 11 • si ie of w h i i h t h e mi.-sis wro te 
" D o n ' t * for t h e B r i d e , " mul na the 
'lim si.l... " l i o n ' t l I'm- iiie i l ro iun ." 
When these were lain) ihey c rea ted 
nun li mulls ' nn nt 
R e f r e s h m e n t s wer* served nml the 
" . j es t s depa r t ed at a la in hour wish 
ini: t h e b r i d e to ho nnieh bnpplneaa 
mul ...inlluileil p rosper i ty , T h e invlte.l 
gnes t s " e r e : Mesilnmes. Clyle 1 ' lwnn l s , 
Iti,1.11 ^ I .1,-ssle Riddle , l l eo rge . L. I'. Zlni iner 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa.^ 
\ r. li.lill h / .e l le rs is sllfterll l i ; siune . , , , . . , ... ,„ . r „ i i | . . d 
, . , , , , , , , i mn 1 leei ll, 1-, e I l a w l . u . l . Mlsaea 
wha t iv I n mBBbed l.."l t h i s week. . , , . , , , a 1, , , ,. 
c aused from c a t c h i n g 1. in .me of " « * » " j ; : ' ' " ' ' ' i V • , " " , ' , ' l l ' , 
p r e n e s a t t h e p r i n t i n g office, Mr. Bel i , M ' " , ' M"'-'--"'. ' ' Melsbrod , Mildred 
l a , , h a s ! „ « „ employee a, , 1 , " Tr l * a n ' I ' I ' " ' " " ' " l l . - , N,„ , l.ue L a n d l u . 
I,,,,... f,,r 11." pasl severa l r ea r , and i h i - ' , " , " r » • " ' ; ' " " Vera . " h n s , , , , . Mnry 
Is the flrsl „,',• 1,1 of th i s k ind . T h . " I - M l " 1 ' " l " 1 M ™ ' v B " » 
doc to r s l a t e s Ihai i h e l e isit'l uu., lit.lle.s 
1.ink, n un I I:.' will I e able In he mil 
llstlllll st.nil. 
T h e s i . ri..11,1 1 ni.,1.1, ,,f tha Amer i -
can Mor tgage and Bond C o m p a n y ef 
T l m p a , held i i- flrsl mee t ing mi Inst 
F r i d a y evening nt ihe Badge r Cafe, 
w h e r e a del ight fu l lunch wga given 
ly Dr . (V <i. K i u i a w l . rep tv 'aenta t lve 
of tin- company , and t h a o r g a n i s a t i o n 
i n d limi nt off icers took place. 
Tim Bt, Cloud B r a n c h will in' k n o w n 
as ih.- s i . I M . u l Developing Coinpauy . 
Mr, I., M. P a r k e r was chnsrta us 
local c h a i r m a n uf t h e o r g a n i s a t i o n : 
.. 1 ....ra L e n n o x , s e c r e t a r y ; Mr-. 
M, Pucke t l Fos te r , t r e a s u r e r ; 1: Mai 
I.nv. a s - i s i a n i t r e a s u r e r ; A p p r a i s e r s : 
M. l 'u, k. 11 Pos te r , l l . l i . I,ii.i y P. !'.. 
M o r g a n ; A l t e r n a t e s : Mrs, w , 11. i n . . h i . 
1'. 1:. Morgan, I'.. Mal lor ) ; Arebl tei 1. 
I' I. M . a a a i i : Allvlaor) P. . .ar i l : I. 
M. P a r k e r , W a l l e r H a r r i s , A. 11 Co« 
iter, It. I>. l.il.l.y. B. Mal lory . 
11 w a s r epor t sd si t h i s mce t tna 
thnl p r i n l i i l i l l y ill) ol" Ihe |'J8.0U0 
Mock hail l.et'ii siihserilieil. ittul tha i 
i i iere w a s a poss ib i l i ty nf u ic rens lng 
the .11111.lint I" f80,0t)<) As soon iis t he 
Drajsntaarlon is conrple ted t he emu 
puii.v will iie randy fur bus iness . 1, 
wns a l s o m a d e lunni i i thn t u n u m b e r 
1.1' p a r t i e s hnve exp res sed s d e a t r s for 
inmis. anil will illlike tl|,plieiili,.lk jus l 
iis sunn iis ihe ,aiiiip,iii.v is reinly fur 
husfness. 
W H A T IS A * \ 
BANK t 
A modern bunk is mor*j tlmn • depoaitory 
for money; more tlian 11 pltvoa upon wliiili to 
issue i-lieiks. 
A model 11 bank is an institution of help. 
fulness to its deposituis and clients. It is 
interested in seeing that the ; are prosperous 
and successful in their financial ventures. 
Depositors who let us help them with ad-
vice bora of long experience, can testify to 
the value of our service. 
Let Us Serve You 
PEOPLES BANK OF ST. CLOUD 
i% ON S A V l . M i S A C C 0 1 N T . 
T O I IIK V O T E R S O r O S C E O L A 
COUNT. 
1 t h a n , you fm- t h e a o m l n n t t o n m 
the bun.Is nf Ihe He l a l s In Ihe 
p r i m a r y T u e s d a y , and wish to ssy that 
when I iiasiune t he office <>f i'<unity 
J u d g e next J a n u a r y , I win conduct tho 
office in u niniler l l ial will n lie. i 
c redi t t " those win. elms,, ine fur Unit 
p iece, i h ighly a p p r e c i a t e t he big 
r o t e received, us ih is is a s n a k i m : 
ev idence that I shal l h a v e ihe t . . opera-
t ion of the l a m e r p a l l nf 11 Ul!., 
in the conduct of my ni i i . i. 
Respectful ly , 
,i. w . H I . n i . i t . 
NKARORLAI DO 
A real s n a p t e r atiineiu..|> .*'.". ac rea 
l a n d i l x t e e n in "hi bea r ing grove, five 
In y o u n g strove, f.nu luaes g r a p e s a m i 
i i i e i i . i e s u n d e r s k i n n e r I r r l g s t l o u , ,-t 
t e n room i h n i house on place. Will. 
. sell nr i rui ie i..i s i i'l.niil propei i 
Ask Mrs . Pos te r . 
T o t h e Voters of tl ic St. Cloud Com-
miss ione r s Dts t r l c l 
I w i sh t " express my thank 's for the 
lliar r o t a received In T u e s d a y ' s p r i m a r y 
w h e n 1 was aga in seleeleil In l e p l e -
selll t h i s . i i s l l i . l a s y o n r enuntv ii.ln 
mlsa ioner , I will eenil i i i ie to s s r v s 
mi d ls t r lc l anil Ihe l a - l i n t e r e s t s nf 
t h e whole county a s • m e m b e r of ihe 
b o a r d in the s a m e consc ien t ious man 
nay Hint 1 have fur Ibe pasl s i n i a l 
1 r.ll -, 
Respect fu l ly , 
A. r . B A S S . 
C o u n t y Commiss ione r Di s t r i c t -No. 4. 
W . L B a r b e r T h a n k s I n t e r s 
i d e s i r e i " e x p r e s s u * h e a r t y a p p r o 
,-i ii, Ion to i be vote rs v. ho cxp 
the i r confidence in me hy r s -nomlna t -
Ing nu' us ihe i r lax assessor foi 
ei four yea r s , i shal l eudenvor to re-
pay y o u r conf idence by g iv ing such 
se rv ice Hint every one " i l l he pleased 
ihn i t hey h a v c . bosci i g a l n . 
Sin. . i . l . . 
Win. I HARBBH. 
T u x Assessor . 
Docs It Strike You? 
AIR BURNER 
Burn Air and U n Gasoline 
Aii- i s fri'i'. gnjt Boati m o m . . 
-a-.i -̂  1-4 tn 1*3 }i;.h. j i inliu-i 's 
t o o n p o w w i t u o i Minn tin r a n d 
proven l . s DsirboB. T h i i i u t l e in -
VMOtiOD Ll l in 'clft tni 'f . t ami clcvi r-
«'si r \ i T p roduced i" thf inlei t"-1 
of t h e m o t o r i s t , l l is o n l y ftp* 
j i l i i 'al i l i ' to t h r P o r d in i ichini ' . 
c i i n n o t lie a l iu i ' lHi l t o a n y o t h e r 
l l i l l k r . 
SKI'" 
D. M. I*RY 
C o r . 7th S i r . ' i t a n 1 O h i o A v. DIM 
M L S. S. J O N E S , 
L icensed Cl i i rp rac tor 
• • II y e a n I n O r l a n d o . Lf tdj :i!fi'ndar»t, 
r n m p l e . e X - r a y e q u i p m e n t , n h floor, 
Y o w e l l - P r e w Hide . . O r l a n d o . F la . 
St. Cl»3d off ice. T h e H a v e n , Ktli and 
M i s . a v e . Office h o u r s 5 to 7 |>. in. 
T u e e d a y a n d S a t u r d a y . 
Atlantic Coast Line 
TRAVEL BARGAINS 
I teach all Band 
and String Instru-
ments in St. Cloud 
M o n d a y and W e d -
nesday nights . 
Inquire at Saint 
Cloud Tribune . 
H . H . S H R I G L E Y 
\ . \ l t ri It- .mil Mary P i s h r r , Who 
li i t e spelll Ihe pasl « Inter here , lel'l 
Wi ' i lnesdar for the i r s u m m e r h.lme in 
l i l in. . is . Miss H i i l l e i i a s one i.r ihe 
,,..,, hers in He- s, hlMll here anil 1.. II. 
,,l lie- . ' ill . Ilia.!.' Ill Hi' t i l . tl Is ivllil. 
here. 
WANTED 
l ' \ p r i i ' s i ' ' , ! l l r o i - i r , C te rh . Mval be 
ri, | ,ilbli ' ali ' l Milliii" lo work . M a r r i e d 
m a n prt'fei'ri ' ,1, C A, r..iil<>. 
The emlnly enlu'eul ion nt the Woin 
un'a C h r i s t i a n T e m p e r a n c e Untna ..t 
Oseenla i-"'iniv arlll meal r r l da j t , J n n s 
litih. An nil day nml s r s n l a g aessi. . , , 
M a m In.ill SI . ' l .nuI . it is hopert, " i l l 
a t t e n d the mee t ings , Miss J o h n s o n . 
I...uis GuessaB, l a n o Q a r n s f ami Marl 
i l e i . i i s i ' i n i i i is- e n d ie p r o g r a m in u 
deba t e , "Bi solved, ih il nil bojrs i'i 
I I M a r s !.. -in. sh..nlil have in i l i l i i r , 
i r a in ing . " 
I l l l III II SKKVK'K.S 
S.a i ,, . - ill Bt. I.lll.es lalii-.-.a \ M 
• ii II. 'I'risi.i s u l u l a y . J one I.". al i " '. > 
^ B ^ H t o i n e . 
KAKMKK T H A N K S V O T K M 
l I i h . t h i s method of t h a n k i n g ail 
iu \ I'i it n.ls a le. \i .rl.-.l an 1 . . .i . .. | . .r 
in,-. ,\a 1 ,11*1 nol m i k e an a.-ttvo l ino 
palgn, l owe my nomlnBt ton to thei r 
1 s n I W hen I • "-i.(."* t l " ' high 
s t a n d i n g nml good r e p u t a t i o n of mv 
OppOh, 111 1 feel . 1,1. t I re, . i. . i l a '. el V 
i '.ini l inieiiti i iv ro te . I'm* Mr T lnda l l 
IIII.I the good jie.'pte who s u p p o r t e d uml 
w o r k e d I'm- h tm, I hold no ill feeling 
Au.l I mi l ih. uiv last I,, . ,. n. 111, 1 Ihe 
s h e r i r i ' s office it is I I . l h - s of fr iend or 
foe. so us in ir . .a t he s p p r o r n l of till 
s Itlsetia. I.. It. I-'AIIMKU. 
lu B a l t l m a r e n f a rmer nau i rd Hey-
. i i i i- -:ii.i in in- | i i tu \ i i i^ np II good 
vi Ileal field, w iih a m h soil plow, hav 
Ing I ii told (he re i- neM in h i - land, 
l l f iviui'l t'ir.l gold I.ui it' Im ..Ittvva 
deeply . nongh, au.l p la* - bla alu-ui 
unde r , he will I m p m r e his soil, mul | 
III. la ase his foruj 's va lue . 
I t . .uml t r ip , vtlrliible r u u t e 
Suii i iner i ' e i i r is l 'I'I. Iieta 
Iln sa l e 
Dal l f unt i l St'l .teiiiher 10, 
i.iiiiii.ai in r e t u r n O r t o h s * SI. 
l . lhornl s t s p n r a r Bairllegsa, 
Many ii i ir i ietiv. . t ou r s 
H a v e I n perfected 
I'-.ir v.uir eona tde ra t lon . 
• 1 A s n o K K — Mi l l M A I N S — L A s a M I 
W e h n v e Ihe l i .n r far ,V"l 
I'i.'.,11111111.111 ami el l jevuhle 
W i t h liaivel e i . inf . . l i s i n n tu l , . 
'I'o n.l.l Mai to v..nr va . i i l i iu i . 
I H K I ' l i N l l l l l l l ' ' 
Agi n t 
A T L A N T I C C O A S T L INE 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL CIRECTORS 
200 O. MASSACHUSETTS AVE. SAINT CLOUD, FLORIDA 
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Mt A. s t . , ***.-_ , - g j Jtl I RmttotAvml mubecrtptlnn* will 
IViffCh AYI/TWIA b* *ttmna*a for an* yomr from 
\mfO\OnVmf\\ 0tA)/OAVJ prommnt elmtm m* mnptrettmr*. 
T H I S E X C E P T I O N A L O F F E R 18 C O O P F O R A S H O R T TIME ONLY 
H * » H H ' ; ' ' H ' ' i - l a ! - H H 4 ' M n ^ K ' ' 
KLENZO PRODUCTS are GUARANTEED 
I 
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EDWARDS PHARMACY St. Cloud 
l'lorida | 
' t-!-^'<-++++++++-M-+'IH-++-l-t+'t--M-l'.{'a^ MIIIIIIMMli*»HIHMHtlllllllll HWH IWHIH |faHnn-K» ' 
r«.GK SIX THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA 
NATIONAL CAPITAL 
AFFAIRS 
Martin Promises He Won't 
Evade Pledgee oi Campaign 
,ia, ks, .nvin, , , . inn., II. "The pros neglected an t a r n - tbe g racs of n,..i 
pa r i ty of t h e s t a t e a s ii i i i . u i i ' i of ths glr** me knowiedg I the law grea t 
n a t i o n a l body, t he In tegr i ty i i" I t . burl- me posrai io se rve them, 
i n - - d sa l i ng , the .level. . luufiii ..i agr l - l " i h e p s t h e people of all ihe s t a t e 
i i l l l l l l e anil t he | n u | l e r ellfor. till ' nl "f Will aia-ept t he BSSUrBUC* of Illy L'riltl 
t h e l aws ouu. t-val hy t he leg is la t ive .!.• tll.le uml helieve in my ileterii i i i iatinn 
|..II till,'lit sha l l BOl he ni'l'.leeti .1 s.. far Iti i l is . i ,a r .,. SB beta) I lliny I lie obllgS _ . . . _ _ , , i n i ut s a l l nol i.e eglected so i n r . io d i s c h a r g e a s ins i i Bu  ihe obllga-
Marlp "-PanAhJ-P Potential Flfifhtmef M e n I " - " " ' *•""''-' " f i ; " ' - i , , , s " " ' knowled ! Hon wi th all ,,„• b e a n a s a .nan mul 
JVldUC -V-cipclUI-e I wiciii-i-a* a i-gimiig i " v » | s * a n d •rha l a w g ive* m e p o w e r to aen-e mi official , t,. se rve ihe i r iu - t in ter w A S M I M ; l i i \ . History | MD army." in proof of the su~re.Ujth.--i i . U M H I . ' S ui.'ii thf \nymOM thnt lot ths exper imen t , it added li-at I n.in.'ii^ ivse tn tholt gtOOl 
ness wht-n physical tj tit, 
nnd i-Tuniplet! *•> b f l nhj-.ii ,ill> iintlt. 
Anie rk i i ' s e\ |n'rlt ' iu-e lu the dnift in-
Ukutt-ij thnl M per cent of our yO-BM 
men Luva phjtfcal mntmMtt, Whnl un 
Mlannlng s l tos t ton M pot eo&X of it 
n-ntlon's MKinluMnl AtflKttVtl But It 
w a s ftlSO shown ttint nn>st of these o>-
fects I'uiild he COITsKtMl h.v pfOpSf 
t r a in ing . 
Official r epor t s from Camp UcClsl-
Ian, Ala., dlavloee thut nn exper iment 
dttltBg the s u m m e r wi th u company of 
120 civil lnn liillit.irj- triilnltiK r a m p 
sradSBtS, selectetl for thei r ph/Slcftl 
UfBdtSSM tOt nillit.ir.v servi. r, tunn ' i l 
tlu'in out :it the end of t h r e e weeks n* 
"Cipab l s potSfitltl fighting men . " 
The report was suhtiiltte.l hy Capt . 
A. \V. Kilnie, Twenty-n in th Inf.intry, 
who ooiiinianileil the special t n l n l a g 
A oinpuny at tlie camp. COlupPsWd of 
men wlin would o therwise lia v.- hntn 
reje-^eil fOT the summer work. Il 
recouun.-n-is that s imilar compaa iM ba 
organised assi foot and that add! 
t lonal inc;i ba "t l .us MVO-d tO tin' citi-
a rkabl* lui ol 
sis wi thou t HIIV si-itish or personal 
w a s t he o u t s t a n d i n g s t a t emen t j In te res t or iinih.t ioiis . If my t 'uiure 
) » , i - t h e . v M r e tn h f Im l o t a p roc la i i i a t ion i ssued to tbe people ] sha l l BOl COpj ta l l ui> paal lei uu man 
j , , , , . >•; . i | in iralfiU, ches t expans ion , ' ot F lo r ida M o n d a y nfter i i J John ' s p a n nie M 1 sliiill nev.T seek to ex 
lu-igiir. mental a l e r t n e s s und enthus i - W. M " t in. w h o hist T a t t s d a j waa e t n a my s h o r t c o m t n a a a a v a such aa may 
vial n o r a l n a t t d hy t h e d o o t w r a t U - pa r ty of u> i \ i i r i \ ercNiited iu mi e r r o r of my 
r i o r l d a aa t h e next gove rnor . Zhn 
asm union,: the ho,, s of the spec 
, . hut that in compet i t ion with „ . „„ . , „ , „ , , , „ . „ „ „ „ . „ 
r o m p i B s s of t h e r e g u l a r , .,.,.„ , „ „ , , „ , , . o | K | n i . 1 ( | n . 
inclusion of t ra in ing , 
four pr.*.. 
c;.tnp at tlie co cl s i r i n i . m . . - | 1( h l pn . fo imi l lv Kfute iul to in-' n; 
tlie .brmtr physical defectives « ^ ' Uvo itate who hara chootn me to ssr 
th i rd iionors. ve thiiii as the nexl governor of l-'lor 
m i l i> 
read rather than of my intention nnd 
my hopas. 
" W o r d s fail me iii e x p r e s s i n g my 
fooling towni i ] inan.v who h a v e gtrafl 
iin< the i r SUMOTl so uciioioiisly uml at 
ser ious u c r t r t e e . it is hy l ike deeds 
only tha t duo t h a n k s far on, ii k indness 
ma) i apryaaed a n d t h e deed shal l 
In select ing men tor th« sper la l | Ida. Tile h—Bf is M grea l that th 
company, g roups af hoy i with slight lu i rdcn of reapoaa lb l l l ty It Imposes oi 
organic dafSl is or with Indica t ions of ••'*' ia a lmost baavy snougb to ou tweigh I Dol ba w a n t i n g whi le my hoar i hea t s 
,. ,.,,, „ . . -,. ni , ,j ten iporur l ly ' t a e tllstuignlatked m u r k It p laces upon . umi t he h r e n t h of Ufa Is in my body, 
ai ths hospi ta l , h. ons caaa tt you ths j «[*;• ' hnvn baaa given t h e r igh t and ] "And it is by a e r r l c e to be rendered 
i p l e a s u r e tn s t a t e plain 
S " n V r i , I I S f ' " , " k W " " " " • r ? * ea. lv Ihe u r i m i p l e s he , ' . . . , . ' 
" ' " " • I " ' " " ' « "*v r o n , P ' * , , , » t h s t s h a l l a i s t T m e in t h e dUHharge 
enr id , , l f t he d u t i e s your votes h a v e plareil 
n n e hookworm pat ien t gained M U D o n m v s h o u l d e r s a n d not o n e of these 
pounds in t h r e e weeks. T h e gain nf p r i n c i p l e s I p ledges sha l l BS (or 
weight for t he en t i r e ei.tn|iaii,v of I3U go t t en "i* e v a d e d in se rv ing as h .s t I 
men lint-ins- ihe eump pen .a l waa ma.v ihe beat Inteeeata of t h e a t a t a and 
shevvii by the reeuri ls to be IS pouniU I ts people. 
I man on the ave rage . - " la- us r e m e m b e r Ih i - in the . l n -
Conld tlie young men of t h e na t ion •" • " " " • when •!• • lal, na a r e lo he madp 
nil he put th rough the t r a i n i n g ef t he Involving i t s 
mili tary eniiips it la obvious t h u : t he 
p a r e e a t a g i of dafac t lva i would be 
tremendous ly re.iu.aal. 
ami e m p h i t l - ; a l - . . t ba l 1 can i p e a s of my g r a t l t u d , 
to the people of F lor ida all of them 
(Signed- " J O H N W, M A R T I N . " 
r op in ion may a r i s e : »lu,-e Dei a l . 
a r e in the m a j o r i t y he re tbey repre 
senl f. r the i in |» « - nl - ivernmenl 
nil ihe p i " i ' ' e of i h " s t a l e and ii Is 
" " " ^ ~ ~ — ^ ~ ~ ~ — — ~ ~ t h e people a s a whnli tha i vvill eoni 
i . a, „. \ ii When Ronald . i . ' m i s s i a*, and it wil l be On 
t, -:, a wa . i . n . a t t e m p t ' who l e people t ha i I mnal se rve If I 
ed i.. wail, to h i - li" II Urea l Kails, sneered In d i s c h a r g i n g accep tab ly the 
\i a, ftet l e - • - :• III a goi d u t i e s Imposed i n me. 
hospi ta l in si Pau l , In- col- T h e p rospe r i t y of the " ta t . 
n.i w a , i..iin.i n e a r b* t* by • m e m b e r nf t h e na t iona l body, tbe In 
ai se rved 83 I rg r t t y if it- bus iness dea l ings , the In-
•! the a rmy , nnd I n s been In t e g r l t j of iis gave rnmen l and ihe pro 
, , ie hospl ta la fnr t h i r t y - seven p e r e n f o r c e m e n t of I ts l a w s euac t ed bj 
- i . . . i,,. -lift . . . . .I from iha l l t h e l e g U l a t t v e d e p a r t m e n t s h a l l n o t t a 
, In P r ance l ie araa the f i r s t 1 _ _ 
1 of ! l"* Ureal Kails . M.mt _ . _ . . , _ _ _ . _ _ „ _ _ _ _ _ , . 
'---">"• ,' ' NEW OFF CERS FOR FLA. 
- .r th it niffunlaatioa bora • 
• i blm until srrtral of rela-
t i v i a f. • :, i M • • I; 11 i • 
Ind i anapo l i s , Ind. T h e H a r m o n 
foundat ion of S e a -fort r l ty will give 
fifty plaj grountni to g r o a lug Ann ri 
can i l t l e s of t h r e e tbousaml or more 
popula t ion wbteb show at leaat t h i r t y 
i . ' i n nt Increase In popu la t ion slaca 
li 00, ii sras rei < a t ty s u n o u n e e d . In 
fur the r in t the d i a t r lbu . Ion of tha 
gift, the I.i i i i i ioi, f.uiiiihition -. nt a 
telegram to the Amer ican Legion Na-
tional - lunmit t i eiiioii meet tag al ind 
t.tHMi•<'Ms Inv i t ing the legion, lu i*on-
neetloti wi ih the i r c o m m u n i t y we l fa re 
and !><• M'-rnieiit p r o g r a m , to c o o p e r a t e 
Mir f ounda t i on in d e t e r m i n i n g 
• - moal in i I of p l a ) g r o u n d s . 
T h e na t iona l c o m m i t t e e m e n accepted 
I ikeflel I. Minn. Th. re a r c 924 
mts in l-akcfichl 'I be Amor 
Iran [*eglon poal hero has i n t mem 
I l i s . 
StickingType 
is o n e t h i n g a n d 
A rtittirally D"^i"nrd 
A dveriiting 
is a n o t h e r . W ^ r p c r i a l i z e in 
t h e l a t t e r — th I kind i ha t wi l l 
m a k e y o u r l e u e r h e a d s i , 
e r v a n d a d v e r t i s i n g m a t t e r a 
c r e d i t i o y o u r b u s i n e s s Q S e e 
us t h e n e x t t ime y o u n e e d 
s o m e t h i n g in t h : p r iu t ing line. 
Bonlder , Colo. The tocal Amerl-
, a n I.I - . . 11 recently d o n a t e d on< 
th..u-iin.l d o l l a n t oward t he pur-




W i t h no m a n y tunica one ho*i-
t a t e a t o a\\mmmm, I tr !•• if ont* 
u h n li fi.'-- r faU*. It in an I M -
P B O V B D T O N I C nwl it anntz ini i ly 
e i r ec t ive in c o r r e c t i n a U a l a n a . 
i Collin. I a 
- .1 R u n . D o w n 
l] Cond i t i on . 
101 T O N I C 
T h e | • [MPROA g O ImiM'T 
i m h*TT • o r d i n a r y 
t tmUmi <.I-I il fn.nn 
- -u se it to 
i rttTMlf in UM t u n e al l 
ir iii-.iun.l. 
At Y o u r D r u f c i s t ' s . 
P R I C E 2 5 c 
CITRUS EXCHANGE 
T a m p a , J a n e 10 laimiirni us r . i:.i 
• la araa ele. ti I prealdeni o l th>-
Klorhhi C t t roa E n bange, at Its iii 
i . . n ia a n n u a l meet ing here last T lu i r s 
.lav snreeet l lna Dr, .1 n !: t 
W i n t e r H a r e n , arho ts re t i r i ng af ter 
I ii'ii jraars ,<f m rrlca, Dr. Roas wras 
* in is. ii pi i-i.it ni t .nu ai t ns. nn honor* 
ai y posi t ion, and o the r ol fii i 
-. lerted .is fol l oan \ 
C b a t n n n u Ininnl of d i rec to rs , Earl 
i w, : ' ; nl B a r t e w . 
Flrsl v ;..• pn il.ltmt, J« Im \ -
..r F lorence \ Ilia 
li i- B, S t . 
Tumpn . 
i 
Mr. E<ln u rrt'a un m- n in plu<. .1 in 
nomina t i on by K. !.. Wir t of I 
O i l •>• • • - M i . i t 
«'t* I n . W, A ,M ii Kens • of Lri-l-urir. 
i . . i .-li- s T i} N»r. c h a i r m a n , 
John A Bnlvaij, and J o a l a h T a r n ami 
'.til U' eofroaaed In np 
propr ia te Ponn tot p r aaea t a l Ion to 
Dr, itns^ al a l a t e r da t a . Ano tha r 
fommlt tep, fomiioaed of V B Newton, 
. ba l rman , \v. B. Lees and i- W ri lden, 
was delegated t«> praaenl Dr, Hues i n 
app rop r i a t e t e s t t m o a t a l of p e r m a n e n t 
. i ' i rai ter. T h s boa • >i •< nd tha Large 
aud l en ra of g r o w e r s w a r m l y app l aud 
, , i iin feeling r e m a r k s in which Dr. 
Koss lefl the poatton be hat so gi ICT 
fn i> filled i i; i ai knowlc Iged the 
kindly ac t ions ..f the mi -
The • AI • :•' ;\ mm Iti 
-1st of the i h n t r m a n of the b o i r d , the 
p i . i ldcnt, and the rh be 1 mr 
p i I i n : 11 t i l . i l i l l l ! [| I r •• • I l n I1 
of ibe four -
• 
\". B, \ . .'. :i 
I r . \\- K n nn i W I" I . . 
.1..I II \ •- ul Ji hn H 1 
Adrer l 
I l , l . | . . . J ; . 
F a m o u s O u i a o n u r i Now DrasrisBg 
For thi ' M. ( laud T r i b u n e 
T H l ' R S D A Y . J I N K Xt, \9tt-
i —a 
I 
iim yuuiiiKM' SufeosHons 
N.itili'i.'s lii'sl ili'sst'i'ts a n nil*.', lips, fowl. 
frui ts . 
night now peaches a n appeariag in our 
liX'al iiiaiki'ts. 
Hut they aro M n r t O g O o d n* wlicn scrvi'd 
ICE C O LD 
He IDM a n d gt't your loa when t h e i re 
truck K«»f by your place. 
W K ARK HKRKTO SKKVK Vol 
St. Cloud Ice Co. 
D . F . A R M S T K O N C . , M a n a g e r . 
^ ^ - W ' + ' I ' ^ l l l T T v W v ' V T V V V ^ i ' ^ W 
By Air to Panama Canal Over Mexico 
R E S U M P T I O N of r e l a t i o n s willi MaXtea m a k e s p-issil . lr |lu» fstnli l is l i ineii t ,>r tlic .iireel 
uir rowta fmtn tnn Doitad 
•tatSfl pt * J i * - l 'an:ui ia cana l . I ' lans 
fOI siuli | r. 'Hle, a s all l inpnrti i . i t pur l 
Of (lie ilelejisi- syMeiii tif the eaii;il, 
have heen lieM up fttf n m r c (linn two 
> s a r i b t e a uaa of u v a r a d d ip loma t i c 
re la t ions . T h a H e i l c a i i f t r r a rn r aen i . 
. i i , has ind ica ted Ita wi l l ingness 
to permit Amer ican planaa to ii\ o r a r 
t ha i country and will uoi ba ava raa to 
tiie H t a b l s h i n . n i ..I JI ii l a r t a l mini 
servi.-c bat ween tha Un i t ed S t a t e s and 
Mexico p i ty . 
In DiapptBJ OUl p l a n s fur an ulr 
rou te frinn the I nite.l S t a t e s .0 Tan 
aillll, t h ree pOSathlt e o u r s r s h a \ e heen 
ronsh ic r . i i . T h e ftrai of thaaa, snd tha 
i>ne whl rh is r a g a r d a d bj e x p o r t s aa 
the most dea l r ab l e , Is t h a * Jeatral 
r ou t e , leading freaa Keii> Met.i, s ; 1n 
A n ton in, Texaa , to Larado , snd th rough 
tha e e n t a i pal t "f Uaxloo fo l ios lag 
in g t n e r a l tha Itea ot ih,- rallwa*i 
T h i s r o o t s aot onl j haa t he a d v a n t a g e 
of being tha shor taa t , with s top* bl 
soma of lha must Impor tan t cUlaa <>f 
t he Bonrliem rtfttlhlla, but ii also 
would afford n Bumbar <»f good land 
inn pi a c t a Al | HI I M . T .»r fact, land 
ine deliN a l r a a d j baaa baaa satafa 
Itahad at soma po ta t s a)ot |g th is route . 
.•.•Mini r o u t s la a long t b e wmt-
• in pn i M of Uax lco an.i tha Onlf, " i l h 
• s c r a a s tha T v c a t a i pan Insula, 
ita 1 ad r n a i age .'f being 
r e r | much s h o r t a r t h a i t ha i followed 
I'V C:i|.t. T h o m a s <), Lunph le r . in 
Charga i>f I Miuailron of six a r m y 
planaa, laal April, when thai Bew from 
San Antonio, Taaaa, via Plarida, 
Caha, Haiti, tan Domlaga and Porto 
Itico. W'tlflc t i l ls expe-Htitin illd not 
a t t s m p t to c o m p t a t a tha Sight from 
PBfta RlCO 10 t h i I 'unuinn cana l , all 
t i nny ulr sartlCO e x p e r t s wen* eonli 
deni that tbo dlataaeo coohl be aaau> 
oagotlatoaV 
"From a military patafl i>f rtow,H 
sold Captain i anpi i ier. "ttn* Import' 
thla n ghi hardly can ho oi or 
sat I mated it is arldoai Ht one.- thai 
tha latand of Porto Rico fomi tho i"K 
h a l baOO Of u i t i o u for an ii Ir force I 
S gO Inal anv poss ib le enemy hV. I gp -
proachlng tho Paoomi eaaaj txnoa tho 
Atlantic. 
"AstdS from mi l i t a ry a s p e c t s , t h i s 
Blghl soggasts tatarestlag pooolbflltlaa 
for fut a r e , IMIiineri ltd iilr l ines ft 
ha« heen Bhoarfl to ht- en t i re ly p r a c 
t looblo to tiv from the n o u t h e r n por-
tion .if | h e I ' n t e i l BtateO tO Veiie. 'ueln 
in n p p r e i t a u t e t y 11 ii> lag h o u r s . " 
Whi l e S e c r e t a r y Weeks F O a t V I In 
this \ lew gg t<> ttn> I m p o r t a o c a of t h a 
I ' luti i iti. in lot i te , and tho P o r t o HI enn 
baa s i" I he de fense of (lie c a n a l , t ie 
:in<l p r . n i leu My all a r m y nl r gorvlCOJ 
S l p e r t l r f r n g a l M t h a i thO M e x i c a n 
m u t e whuld hO m u c h s h o r t e r a n d pref-
ernl i le In g w h t a g I g o l d (llgbt f rom 
the DnltOd S t a t e s |,i the eiiluil. 
T h e th i rd rmi te BUggOOtad Is fnm> 
San 11 . - | |f ntdgig t he OrOOt 
coast of Uexlco 
AND His BEAR. 
g Q ib" gin I terflel.l, oi i of Aa 
i.-a's (preat* i r a r t o o n 
all si it-
terfl . ' " - l l t t la "Ti 
, bll'l ... a n I., a.i.li.iiia 
tiers. 
Mi- s j a i ' . • • tiatrai i 
ii ith Th* 1'ni'li I ' tor B. -
New V..II., m n . li nn Ice, I..in one ot t h s high 
,.,i priced . in Mn- I ' l i i i ."! si 
I be T r i b u n e i ia - i Kclu . lv . aie-aabershtD 
tbsl -.iii. , ' Cor Bt. Cloud. 
I.oak for Sattcrfii'ld's cartoons every week 
in The St. Cloud Tiibune. 
Soon now he will cover the big party na-
tional conventions and his sketches will be 
picture treats. 
" i ipt. r . ' W K ' lltl. I an.i 1 •! 
H i . ' Bl I'll A • • : . -il It, . ' ! f; . , I \V TI I I i 
III IL' for i:.it\ ir . :- . T ror UacKen le I R. P . U r e r m o r e . Kdv I I 
anil I Monk. Mr i: l« i .1 - n l E 1. tv i r t . 
w a s i n . ' i ' unnnlmoua . tuition r . . ' \v K r i i n e r . 
Tha fl I M i W a l as , h , ' . Iin inn:: ill.. ' .- M Hlinillll'l, B ' . I'lill-
"i ilm bonr.l uf . l i ia- . t ' . . - r-illuvi. ibe i, .1, .V w . Vother . , It .1 Kepli l l 
. i t n i i t . ' t h i s nffle, 1.1 last -rasr ' i .1 B. C o r n e l l W H 1 I Van 
boa rd . I 'nplHln K r a m e r ' s election • • Homer Seed les snd I). C . . 
t h - ; v i . , | . i . ' - , . l ."i t was als , , na.ini : Ui renso A. Wilson of .1 1.; iiie 
in..us. a i ' t i i ' ill r e , t o r s 1> l l , Ulllett , 1. : ,,,,1 Da ret , por t , u a a ,',•, i,-,i tn w r r * 
w . Tl. ii, 1 -Inlin A. S i i i i r i re as ssBocuite d i rec tor , rhims-ea In tha 
• i n . - ' " I thnl t h e i r n a n u s bi s/lth- orgnnlsatlo-Q'i c h a r t e r providing fm-
d r a w n in iii-— favor, ii..- electl r nn Increase in the l u m b e r ..r vim-
Mr . Sni i . ' iv aa second r lee-pres ldenl president-, from two to four, rernm-
iv,ia wl thou i oppos i t ion . Mr S teward mended i.y Ihe r eo rgan i sa t ion ram 
.an.I Mr. Satiate was s i m i l a r l y n - ••• 1 rt.-.- In • report bj r b a l r m a n OU-
elected a s s s c r e t a r r snd cash ie r , n - Is t t , w e r e approved n C Ull le t t acted 
spec t ive ly . a s t s m p o r s r g c h a i r m a n snd ' ii. 
Blectlon " f Dr, Roaa a s prealdeni s i . n a n ..- temporsr jr — • r.'tnr.v. Wi th 
e m e r i t u s was preceeded I.y nm -ous i t h e exception nf H. J. Kepler , .li , ol 
, \ | . r"ss i , ,n .s ,ir t he es teem in which n . i . a i i . l ca l led b o m e Wetl i iesda}' nlghl 
tbe r e n e r a b l e lender Is li.-l I and of I by Illness In lii- family, all member s 
npi ir i ' i lni i t ' i i . f liia fai thful w o r t In w e r e present , 
la l i i i i r of the I ' l ' . r i ' la . ' i n n s Bxcban 1 President B d w a r d i i- 1 re i lden l of 
T h s mot ion tha i be be so honored T a m p i . In teres ted In the firm ..r I . e 
Bdi bj B nal I ' : : . S. T ylnr i Falwards, large c i t ru s frnll ship 
uf l .ari:. . ..ml -. led lij I " iali Vsrn p, , , , „,, 1 • memh t t the Thiinnto.ni . 
, . in-1.1, ni..«11. Whi le he wai fully . . . : . . : 0 r o w e r . \ iclntl n Con 
i le terml I t " w l t h d r s a from the . iderei l one "f iln- besl Informed n n i 
w o r k i n g siatT of l b s l ' lor ida C i t r u s , w r g , • ind lv ldus l g rower s mid ship 
Ext Lunge, Dr, Boss a s s u r e d the board p , , . ,,, the s ta te , Mr Bdwardi , eon-
tha i bs I- - t i n geeul j Inti rested In Ihe , n , | . ex tens ive c i t ru s In.ldlnm, in llilla-
c o m p l e t s s u r e s s s ..r coope ra t ive mar , i,,,,.,.,,.!, P a s r o nnd Mnnltee . . .un 
I ke inu i in l-'lnrida, , Born in Uenrgln Mr K d w a r d l 
The work of d r a f t i n g su i t ab le 1. , ent mos t of t he pas t t h i r t y y -a 
o lu t lons " a s a — Igned to a .• ml t t ee | | n t B M , t a t t , p r i r , r I r i n g t o P lo t 
Ida be was cnshlei i.f n Cnrdele , <ia 
1., an I also ai one 1 Une w is . . . . 
I ii... led u i i l i th. li . i tiian I.nn,I,. . . ,. 
1 the blggeel orgf ln lsa t luni .1 It. 
kind in Ihe Kinth 
The -nj- ' . ' s i i .ai Hint l l i E d w a r d . 
I... considered a- presidi nl of Hi.' Ptor 
I i.ia 1 I t r u i l i " hangs is repor ted to 
I have or ig ina ted with 1 g roup of bank 
Hi- Interes ted In 
1 in- s tBhsl ls lng ..!' Ihe . i i 1 us Indnalry 
1 I.I ah tbe i-oon. rnt lve movement• 
T h e "iily o the r men voted upon, Dr. 
I MarKi ' i i / i ' - Into prom 
a in . nnecllon t l th I lie 1 
1 preableney as • reirnll ..r liia srork as 
J c h a i r m a n nf the 1 . np Da) 
1 an l ie Commit tee , l ie 1. . never in-
• ill. nti 'I any de 'in • 
I anil 11" I"'1 i l . nl 111.1.1.- Iii 
., 1. I1.1I1. - . tbal 
. j i , a [)i Mfli-K. isle I 
blghl) ipllmi nlai 1 
T h e . li l i nn a of I 1 nf ill 
.-,. to r . , r. 1 W i n 
i.i, ni ..I t h " Polk n 
B f Bai li hi re h e h 
: 1,1a lir.'. ami lllsil i lie. I, 1 
,t in, aeveral o the r banks in thai vleln 
in Me Ima la rge grove hiti 
. • i ' , ' • 
ali.l Ki,,.ll.l' '.ii]',y 
a b l p . ill Hi" 
l ions ill ell.'ll 
II" ntl.v I 
t a i l 111" - l a l 
Of l l i - s.'I'V 
I ' l i l i l l l i l i i l i y H a | 
lion, and t ba aiirlai-'i|ii"i.i ui 'iiernl i t a I 
r i i r i ia r imven t loo s i Or l ando , 
rffljMfc % 1 I l i . l ! M i l l 1 1 1 . 1 I M I 
after every meal 
C l e i a s e - i m o n t h n n d 
t e e t b n m l a i d s d l u j e s l l o n . 
R e l i e v e s i n a l o v e r -
e a t e n l e c l , n u a n d a c i d 
m o n t h . 
I t s 1 -a - s , 1 - l - n - o f l a v o r 
• . a i l - . i l . „ i b e c r a v i n g l o r 
s w e e t s . 
Wrlglty's Is double 
v a l u e t n I b e b e n r l l l a n d 
p l e s s n r e I I p r o v i d e s . 
Sealed In if Parity 
I M I . I \ M i l l 
, -«v»i"*S;r ' 
WILDCAT 
, 1 , K . . ! „ r a „ | „ K . , i m 
I.J,-< Una. I.afl-M.,1,.1 
„ I.T l i . ' t i i l i r r *^*_-™* I 
a: ,'n or .-M, , a l . ti Ml,.,, J 
1 l l a - h M .11. ST, l l I " ' " ' ' g 
. . a l l u g | . . . i i . r I int t i a., m a i l 
oi .nsblp . M.I.I.' a n n i ' " . hi 
a i . f l . r l n . ' . l l .iirr.-l W i l l i l n . | a 
Iln11 1.I11I.' ami iint.ti 1. Inn. in . r 
... 11 a n •>.%. 
Kt r r i , .un llr.,,1,, BJsS, and lnai,rrlp,l 
All nana skoal Sli inlai . t \ i . . . r | . a i i I a 11 
rl.la-.-a 
a K M . M> M U M . , — I'.i . I. it .TV I I I '" 
| . | n a f . - iv t l a 1 i . r a l i i | . | . l I.a' i ' i | " 
M t H u r l * I ' r , 1 , 1 . I ' l l , I f > • . I a „ l i , | , , , l 
M I , 111,11, 1 M I - I I I U K 11 a i n i i r i v i 
l i . --1. I I t.al U r . . . „ l , . „ , . N.it , . , r k , H > 
, 
Dhc flavor lasts 
I . D i v i n g M a d e Easy 
m 
Cur Job Work 
Advertises Itself 
11 
A. G. J o h n . o n , ..f C h i c s g o , lik.-d 
to d ive bu t d l i l lksd w a t e r In hin 
eyes , e a r s and nose , s o Inven ted 
th is c a p , which h a s p r o v e d n r a c t i -
i*al. Those who w e a r g l a s s e s can 
have specia l l enses flttsd i n t o t he 
tto. 
I Illl.la 11 
•isi 
n Tlr*sl 
i n Ins a*. 11 r.-atlt^ 
l in l f l i i i . i l nf 111.' 
J u d i c i o u s Advert i s ing 
Cteatei m a n y a n e w bus ine i i . 
I nlaryet m.iny an olil business . 
P n ,i-ivrs n :any a large business. 
R e v i v e ! t m n y a dull business. 
Rescues m a n y 0 lost business. 
Save* m a n y a (ailing businesi . 
S e c u r e i sur.cesi in any b usinesi . 
• • , 1 I 
i 
We Are at Yonr Service 
C a l o n I ' s or f a l l V» t ' p If 








•COULD H U M KKKTII.IZI it IIK MAM wii win 111 MAKK 11-
li . 'fi .re Iniyliii! f*l our tifiv Apr i l p r ies list .if n n r "SIM11N 
P u r s " anil "OHM B R A N D S " which h a v e 1 11 Ihe MlIXKIHr,l nf ( J i in l l t . 
*/ Lhe iniat. for ty r s a r s with i'lm-idii g r » w * r a Pr lcaa a l w a y i riitin 
H M H e0*arid*nr*j4, not tba thsspss j t , bul tha host fo r reBnl'iB. Alao 
n i l '1 ; l i m a of IIIKC tli'lde.a. B p r a y s r i , Ii itern and I iua la . III:*! /Vlmnnae 
now reiidy, w r i t e fnr nne. 
E . O. I ' A I M T K K I K i l l l lsZKR 0 0 . J A ( K S O N V I I . I . K , PI.A. 
T i l l KS1IAV, all'NE 12. W-H THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST CLOUD, FI.OU1DA. PACE n V B N 
tU M. Parker f. I'. I 'ulici 
Parker A Parker 
Altoroeya ill-la,, 
I ' l l , mi l l t r nt C l l l l i ne r i - e I t l d x . 
Off:.. I!....* 
•J lo l l -s. .11. nnd I lo .1 
Bt. I 'loud. I'ltirida 
NOTICE OF SPK< IIAL KI.KCTION NOTlt'K OK TKAl HKK'.S KXAMlN.V 
H O N 
Al. 
t( . 
I v H I I I I l M S I I ' K I I 
K l l i i r i i r ) . a l i . . •.. 
u n a I I a i m i - - t t u i . H u n k B I O . 
M a H l l n n i " , - f l i . t i f a * 
K I. I. I M K 11 A V I i . 
A l l n r n r . v At I . i " 
I v l a a l l i i l i i i - r , ( " l i n i d n . 
i l l ill U i l l l l . o f O a r e d . , C u n t ) 
BnlldlM 
C i v i l — t ' l i i i i K ' c r y — f r i m i a i a l P r a . - t i i e 
Pat ,i..hnai,.„ •• •' Ben* 
. l l l l \ S « ' l l > » ..AltKKTT 
\H,ime>«-st-laTW 
IV««e-.a i l l ' rtSSBJg « « 
Hiilltliiie Kl.almmee r l s 
Local Representat ive 
New York Life Insurance Co. 
SAM L. UJFFER 
P l , u n e l l 2 K l . » l n > n , e . F U . 
4 
i . j .< - . : . - : " : " t " i " i "5"v" i " i " i " i " i " i "5" 
P.E. HALL 
ittiiu ii.u nut 
l i e i i e r a l H u l l s , P i i l n l l u i 
M n i . i - » B L a s e l a l l ) e f A S I H - S 
t o s I t o n f I ' l i i n l l i i K . f n r n l M l i 
I n a i l n I ' l i i n i . n n i d n l i i a t l i e 
w u r k p f r a i i i i a l l y . 
I l . i i T 4 I , S t . C l o u d , K l a 
•St. I i o u d l . i d g e N a . M 
r. * A. M 
'M." I . eettilld nnd tourt, 
trlilllj eveulus **cl 
i n t i u t h 
i r i ' i i i : a A It. HAl.l. 
W P O R T E R , W o r s h i p f u l M u s t . . 
I.. I ' , Z I M M E R M A N , S e . i . ' l i i r y 
V i s i t i n n l l r i i l b i i a WSSBBBSJ 
A 
ORDER EASTERN STAR 
si . limnl I'liiipti-r Na, IR 
, , , . , . , , in i l A " l l H u l l I ' l r a t a n , 
M l l n l i ' i n i a . l a v Mvt l i l n n a V l a l l i i t n 
la sited 
Jsaslc l-Cisl.ll.-.. W.irlliy M'ltrnn 
I n h i o I'lirUer. Screl i i r ) 
Special Una.I i.i'd Ilrldui' lllslrlcl No. B 
Osceola Counts;, Florid* 
. i a i , a . „ . , i , , „ w i l l I ' " hi ill -
the *J.Mn mi.. " ' Juue, A. li. i : - l in 
the fuilow ii g d.'.s.'iii.i'il territory, to 
wll 
i alug at ilm Nortbeasl corner 
,.|' Heel Inn Due (1) Township UB Smuli 
Hails" •'.' Esst, and running .lii" Well 
.... i,.« nshlp Hue ta the North 
wesl corner of Hectlon Hit Id), Town-
I -luii 23 gouth, Hangs Tnlrty 
then - dui Bouth ulong Ihe j 3 % | „ . | 
I l l l " IO I I I " p o l n l I I I , . 1 " s a i l 
liain." line Inten ects n ith the witer* 
i.r Bail I.:il,e Tubopekallgn ; ihenes 
dtagi naily icrosg said lake to thi 
pnin: \,lien' ii emptlss luto tin- canal 
lolnlng Lake Tohoi eltallgn and Bail 
I,nke Tohopekallga; thence aloug th* 
middle nf mild t-nnnl iii Die polnl when 
it MiptlM Into Lake TohopskallgB'.j 
lli,-,,. ,• following In ll Keneriill.v ."Hill ! 
i r l y i l i i " . l i . . i i [ l i e i n e i t n i l e i l i i K S n f a l i i . I 
i aii" Tohopskallgi, sn tka saatars 
Hide I hoi But In Ihe pnint where It 
Baptists Into the ennui jiiliiin-i; I.nke 
TohopeknliKii and I.nke O j p n a s ; 
.lienie nlotii; Ihe inlildle of anld canal 
In the Townnhlp line dividing Town-
shlpa Twenty BSTSB CJ7I and twenty-
elalit IliHI ; thenee due Knal nlnnR 
•Bid Townihlp line to tba Hniifce line 
dividing Ranges ThlrfJ-tWO (8B) and 
Thirty line." (SI) I Ih.-ii'-e due North 
•long anld EUngl line lo Ihe point of 
beginning: 
for tin- purpose of nbailttlsBj to the 
.inly ipnilifled eleiti," win, are tree 
holderi residing wuNn anld territory 
T h e S l a t e I ' i l l , . n n T i n , I n n s ' K v a l n 
Inatlon will be held In Iho lil-h Sehnn' 
«. : . . . . . i ; , , , . . i . : a ' : a , IH'Mlll 
nliig at 8 :80 a. m., Thursdaj, June Bth, 
1*024, Those desli Ina In take Hi s 
aininaiiiiii ,ai-" reque ted it. write to tin 
County Runerlnti ndeilt, ... , ill m iii-
"i li. i for snrollmenl blanks Ap .ii 
. nnti who di'.aire I., claim exemption 
i.n valid riorlda certlfeates they now 
hold, imiai HI,- inme with Ihe C. ty 
Superintendent. Kncfa applicant, bs 
'all Illl II.I l i t . , | | HI , . 
n written endorsement of g i mi 
. I ' . i i .ntIT. signed by two re. | slble 
per a. nml shall paj the following 
. Miiiiiiiaiimi fee; Appllcnnti for Third 
Orade, $1.00: for Recond Grade, $1.30; 
for l'lr.-l .Ira,I" nml all Other inrliii 
" . a l e s , $*_• ( „ , SSI li. 
C. i-:. vi iwii i . i . , 
County lupertntendenl 
N O T I C K Ol'* K I . K C T I O N 
N. . I I . . . la B s r s b * Klvfii Unit n n 
wi l l I..' li.-l.l w i t h i n t h e r . t l l . iwhiK ilf 
[he following iiueiflrn: 1. Wheihor <ir 
n.it Ihe fidliiwi.iK ' e.aerilieil tt'rrilnry 
hall bs created Into s Special Itund 
nml Brldgs District, to-irll i 
Beginning i l tin- Northsast cornarj 
of Section line i l l Township *_'., Smith 
Ranga B3 Bait, and running due West 
• long lbs Township Hns to tbe North. 
weal . ..rn.-r nf taction Sti (fh, To* n | 
•hip $0 gouth, Bangs Tblrty-ona (SI) 
BBSl ; t h i n e d u e S n u l l i u l i iUK I h e 
llniitfe l ine 'In Ihe polnl where said 
Range line Intersects with the waters . pointed i-> a.t 
of Bail Ink" Tohopeksllga; thenee, -i'".''"(i;- --m^lisi* 
diagonally scross Wild lake I" tlie a 'vy.' Crosby 
polnl whsra It i'iiii>iit'- Into the i-niuil] Blount! elerh 
Joining l.ak" T"l,.u-I,,iisa and B..I .JggE,ft» <£»£ ft !. 
Lii.- Tohopvknllga; Ibsuca along the, (riorlda thii the um. dny at Maj 
middle of sni.l canul to the [total where nut 
l e d Ion 
__.rll> 
fii i i - r r i t u r y , t o - w l t 
J ICKII I n t Hit* nnr thwt 'Kt c i i n u T i>f Si'<* 
( inn A, TuwiiMli lp 27. Siiiitti , K H I I K A N 
KiiHt iintl n u t tin.- Mouth tn i !i. Htiiith-
w.'Mt i-nrni-r nf BsHtlOD 1. 'IV wiirihi |i 
n South, K.ii...- wi Bait; tliaact • • « 
to lhi« iiorthi ' i irii p o r m r <>t t b * n o r t h 
" I H I m i i i r t i T nf St 'ctl i ' i i s. T i i w u w h l n 
M Smith, Rautra 83 Baat; thanea loutb 
t o t a a f o w n a b l p l lua • 11\j-iU• iu t o w n 
HhipH | f umi i*s; t h a p c a m a t a lunu; 
Kiild ( o w n - . M p ifni- to iin- r a n g a Hi , ,p 
d i v i d i n g i i i i i l . - I I m u l 8 2 ; t h a n c a s.uii i i 
.•II..IIL: HIII<I r a n g a Una to t h a a o u t b -
w a a t e o r n a r nf t a c t i o n IS. T o w n a b l p 
80 St .n i i i , r a n g a ; i - a a a t i t h a n c a aaa l to 
tha a o a t h a s a i e h r n a r ot g a e t l o n lh, 
T o w n a b l p 1111 S m i t h r a n g a :'-:( Kuft I 
l l i c i i r - L. ir i l i JI h u m Hi' ' Uuiitfe lim* 
iiivitiiiibr r a n g e a 88 a n d ."t. to t ha T o w n 
Hhip tInr- i l lvi i l inif towiihl i lpr t 'JI a n d 
L'.. : Ihi'lH'i' went a I mi K N'il-1 t n w i i a b l p 
Ilm- lo tin- p o i n t nf Ix'U'llMllntC. 
on t h a Blal d a y of ,\ i« I9M, al 
1 hi- i.nlii- W a l e a N a v a l a s t o r e a C o m m U a a r y 
BTfilldltiir. H o l o p a w , t l aceo la C o u n t y , r i o r 
Ida . f " r t h a p u r p o a e of d e t a r m l n l m 
ar b e t h a t o r nol -ni . i a b o v e d a a c r t b a d tor 
1 i 1.1 iv Kitiiii 1 im 11 up.1*1111 t a a a e h o o l tii« 
i i i . i . w);> sh. i i i b e t ha trunitM-M f o r nali l 
d l a t r l c l a n d for d e t a r u i l u l n g t h a n u t n b a r 
, r uiiiitt ni achool t a i to ba lev ied a n d eol 
i i . 1.nl a n n u a l l y for t i n a u t n g ( w o jraara , 
T h a f o l l o w i n g n a m e d p e r a o n a n r o up 
i.l e l e c t i o n a a in 
N o t i c e of A d m i n M n i l o r f o r I m i l 
Dbcharff 
IM tha Courl of « ounty Judge, I ta ta : 
of riocldn 
11. . 1 . .i «' e t i l u I ' u i i i i i . ' . 
Not let? i- i i f i . t \ given to all « bom 
[I u s ? •"-' , | ( " il"-- on the Mtb d 13 
of .lulv. ,\. n. 11)24 1 -11,11 apply i" the , 
Uouprable T l.. 1 'umi v. Judge of aald 
r , art, JIS JudH • nt I'rni. ii.'. for 1 
final dlachtirge ua Administrator of 
tha aatate ol Cob In <'. Jarlcaon, da> 
* ased, .linl thai al the sama tl 1 arlU 
preaenl mj i'i mil accounts ns Adiiilui* 
itrator «.r aald eatata awl ssk tor thetv 
npprovH 1, 
Dated June 2 A. l>. 1081 
Eli >\ M H ,1. ii ' I I ' K I . N S . sidmlnlstrator 
. I n n ."1 J u l 21 
Appllrallon TOM Tax Deed 
Not ice la h e r e b y g i v e n , t h a i 1'. I-". l l . 
P o p e . p u r c h M e r oi T n a C o r U f l o a t a Mo *& 
d a t e d t h e Btb d a y -<t . J u ly . A. 1). l inr . . n in l 
•f T a x C e r t i f i c a t e No. Bfti, d a t e d t h o : i i i 
1I11.V of AuKiiKt. A. IL IHlil. a m i <>C Til v 
t V r t l f l i u t e No. no-j, d a t e d t h e S a d d a y of 
. l ime , A. II. 11M1I, \\\u\ of T a x 1 v n ii i.-.i 1. -
No. 7tHJ ninl 7.17, d a t e d t h e n t h d a y of 
111 in- A, II V.VIZ. him f i led Mlllil ee i t l f l . : i t . -« 
hi 111 v off ice a ' u l bun n ia t l e a p p l i e d t ion f o r 
l ax tfaed to i - . - i . ' in a e e o r d a a e e M-ith l a w . 
Sniil e e r t i r i e t l i H a e v e m l l y e i i ih r i ic , . tin* fol-
l o w i n g d e s c r i b e d p r o p e r t y . n l tua te<l In O B -
eeola C o u n t jr, K l o r l d n , t o • w i t : 
No. ns , „f HUB, Lot ni la Black M, st. 
i ' l o u d . W . r. ths 
No Bat, <>t mxo, Let l l Bleak 64, 8t. 
I ' lm id , r n k i i o w i t . 
N o . 00ft, nf 1010. I .o tn 88 a n d 8 4 H l o e k 
ill. s i . C l o u d , If, .1 KliiHi-r. 
No. im, o f 1022, L o t IP, IlliK-k (11. S t . 
C l o u d , l l W . K l n a e r . 
No. 7«7, of 1022, L o t 20, U luek Hi. S i . 
Cload, .1 Certwrlgbt, 
T i m aa ld l a n d s iielnjr IIKHOHRIHI »t t h e 
•laten nf t h e IriMllilliee of s a i d e e r t If l i -a te i 
in t i a « of the persons sbeee net up 
f i l e 
I III.-
ad a c e 
l l l i T 
102-1 
K I I ' I 
I'llTK 
By s 
s NU id perl if(onie-i s h a l l he r e d e e m -
irdlng to law, tai d 1 win Isaat 
HI 011 thS Bth d a y of lOly, A . II. 
l a a l ) J . i„ O V B B S t R M T . 
f i r i ' n i t C o u r t , i is i la C o n n t y , P i e . 
l l . B C L L O C K , D. "'. 
i n . - i " 
i- [ U e J a r i ia i n d 
tora, u m l H. ' 
. \ . i>. 
,., . )' \| K . i'.. Cbnlrmsn 
11 empties Into Lake luimpfU iimu ; 1 At l t.Mt. ,• E yowi:i 1, 
Inn e following in ;i RetiemUy south ! ' Count) so md Secretary of 
m-lv direction th% menn etltiga of s;ii.lj tf ' 1 natructlea. 
1 ako Tohopekollg' the eastern ! Mi,v '-" ' 
-i.!.* there r 
o. o. r. 
8t. eJlOttl lx>dg« 
v.. 1,1,. 1. O. O. f 
mri'ti every Tuee 
I n v •-. . u i i i i i b 
Odd Fellows Hal 
mi New Vork STS 
nne AU Tlalt 
wclcume. 
THOMAS lUtt 'KS, N. O. 
KBBDEBICK STKVENS, Scty. 
DAI (MITERS OF RKBEUAIIS 
St. ('loud Lodge, Danghtera Of lit* 
t>ck:ih MMMt iTST* oaesan ami funrth 
ItfoodSj Iii U^' OM Fellows llnll. Vial-
tors Wolcome. 
tVLlVT MVKHS. N O 
J U U E B. FHKNCH, Secretnry. 
Walter Harris 
I ' l l MI.KU 
I s s jSfSd i l n u s i > h o l i l F U K - r e s f o r th< 
l . u l h R O S S 
TIN W O U 
Near 101 li nnd Florida Are 
IDE'S <.K*m'FK\. 
All lilnda of OfSSJPffsg) and Fsed 
t - i r * h I r n l t B Sl l t i V«Ke-t»lde-
New York Avenue. 
H. 0. 11 \i t M I \ 
Hardware. Farming Implement* 
r u m * . OIU, and Vamlahea. 
to iiie polnl where it 
empties Into 1 lu- canal Joining t*aka 
Tohopekallga nnd Lake Cypress; 
1 h. in I- :i long tho nlddla of said eanaj 
in iln- Township Una dividing Town-
ships Twoutj leeen (211 god twenty-
elghl 1 iisi ; thence due Bast along 
said Townahlp line to tba -Bongs Una 
i l rid Ing Ranges Thirty two -•'•-1 and 
iiiiriy iini'f (88) ; thanes dm> North 
: i l . ' i i ^ s n i i l I t n n t ; i ' l i n o In (lit* p o i n t Of 
beginning: 
Ths proposed Location nnd dsocrlv 
l i m i u f t in* IOIMIM n n d l u - n l n e s t o DO 
constructed t'» in' ns EOUowf: 
Beginning at • polnl spprogisagtaly 
1380.8 feel Wssl of the Northsosl esr-
DSr Of Sertinn S, Township .̂" Smilll, 
Bangs •»! Bsst. onton being a point on 
I h e l i n o d i v i i l l i i K ( i s i e u l i i a m i O n U l g B 
eounttso, where tho mn hi rond frmn 
Narcoooees to Orlaodo crosses the <>s 
eeola OsOOty lino; thsocs mn Souih 
88 d a g r m IMI •pproxUnatsly -2si 
feel; theimo dm* South lo tlio Inter-
section "f tbo n"id shown on tho phn 
of HOndOfl l*nrk IIH "I.nke Drive" (see 
oint on roeord in the office of the 
(li Ik of (he Circuit Court) ; thenee! 
IbUowlog said Isiike Drt*0 to the point 
where it IntorKoctH with Diston lloule-
vnrd. the sonu being lbs North lino <>f 
S e c t i o n 17 , T o w n s h i p 8 0 S o u t h . I t n n p c 
'M Baal ; thenee crossing Diston Bonis-
vard to whoro tin- same Intersects 
w i t h 1 2 t h A v e n u i ' I I S s h o w n o n t h e N o w 
Map of NaKOoeoss (see reeordi in tbe 
offii-o of the Clerk of tbe Clrcull 
c.mrt of Oeeeola County, Florida) 
thencs due South along aald 13th Ave* 
nne to win-re the n n i Intsrsects with 
1 .ee Streel (New Hap af Mareooaaoe) ; 
thence Wesl along Lea Btroel to whoro 
it Intersects with Warcoossss Avenue 
(New .Map of Narcoossee) i thence 
South along Narcooasee Arenue te 
where the pnsent aaphaH rond ends 
in the Townslte of NarcoonssSi a total 
distance of approxlnoatsly fonr (4.1 > 
and one teal h inllee. 
A I ' l ' I . K V T I O N H H t T A X D U O 
N o t i c e i- b e r e l i j s i r e n , t h a i l e w a r d tool 
N, . ( t | ( . lir.*- tl lilin li l o e r i nf Si Clolfd 
i i t y T a x i v , 1,1,.ni. S o . 81. d a t e d t l ie Slid 
, , , ,, v . - i 'u - i \ P 1015. baa f i led aald 
c e r t i f i c a t e in m y off ice, a n d h a v a n a d i 
i p p l l c a t l n fo r l a s deed to t aaue in ac-
r o r d a n c r w i t h l a w s a i d * r t | t l e a t a a m 
h r a e e i t h a f o l l o w l r . g d e a c r l b e d p r o p e r t y 
nit imt t'ri in Oaceo la C o u n t y . U m l d a . tu 
w i t : 
Lot 20 of W o r k S M of St. C l o m l . 
Tha Mild land be.ns •••«ssd at the 
,t,t,. of laanam f aald certltleau In the 
. .un.' of «, L. Beckley llalaaa said oar 
tUleata »haii ba redeemed^ aeeordUg to 
lnw tai deed will laaaa thsreos on tbe 
' & & ' - & l j - 1 V.. .'^".IISTllBBT. 
I ' l a r k I ' l r r i i l t I ' l i u r l . l la .a 'ol i l l . ' oun ty , H a 
May a t - . lu l . i ! 1*. 
N 'o l l i ' , - o f I l.a l i m i 
M a i . . . i s l i i r i ' l . y f i v i a i l l i a l t in I ' I I ' I - I -
Inn vv ill la- In-Ill iii B| .-lal Ta i School 
liisii i.i No, 8, (i- ...la County, norida, 
a l K . a i a i i a i i l i r . n n M i i . l a v . . I n l y 7 t h , 
H'L'I, t o i l i ' l . ' i ' i i i i n i ' w h n s h a l l a i ' i -vi ' n s 
iiu-ii'i's ot said dlstrlcl tor lbs two 
-ii. . f. .liiiL' \ i-iirs, mul to furtlii'i- il.' 
i.iiiiiiii' tin' number of mills at ills-
' r i . 1 .-. h o o l l a s 1.. I..- l . -v i i" l a n . I . a i l -
I. .iiii .'ii.iiu.illi iii saiil dlstrlcl (or iln 
two - in-. .'. .liln: \ - ai- , 
Tl '• folios, inn persi BI i r e appointed 
to serve as iBsp-ectors and i-ln-k si 
•ni.l ri!'. tlon : 
B -I Bui a.-iis.-n, r . Q, Bagerton and 
I . . . I ' . a - s , i i ] - | n . i t i . r , . II V. P h i l l i p s , 
.:. rk. 
I hj order of tb< Board of Pub 
ll • Instruction, . nceoln c ty, n . , r 
iila. ihis L'u.I iln\ ..I June, A. 1>. 102-1 
11. II. KATZ, .'liairiiiiiii. 
Aiicai : c. E. Miwii i . i . . Sscrstsrr, 
• I i .n . ."...t 
Wl 
Notice For Kimil Oisrhar'se 
In the Court of County .lii-1-.'i', Stale 
nf Florida.—la r* th* Bststa of Allien 
I.luln MhUlirt, Ui'i'i'iisi'il.— (Isii'i.ln 
I n , i n l y . 
Kotlcs IH hcri'liy ulvcn, Io nil whimi 
it llliiv collrcrll, Illllt "11 lh>* imii J"-v 
nf Juno. A. 1). UM, 1 "linn iPf l* 1" 
ih,. ll.ninriil.il' I , ta Cimii'i'. .liulito of 
I -ni.l Cnurt. ns .liuUc uf Probate, fur 
' mv fliinl dlacbarge na a,dmlnl«trstor of 
tba i-stiite of Albert Urals I.lblmrt. 
iliii'iisi-il, mill Ihat nl 111.' sanii' tlm' 
I will present my Hull neioiiins lis 
Administrator of said n t s t l nml nak 
for their appwraL 
Dated April '--Jiiil. A. P. 11124. 
* A l t T l l l l t l.lIlllAUT, 
Administrator. 
Nollce of Applicnlion inr Tuv 1> 1 
ItKAi. EHTATB 
See or Write 
m. a. MH i M I M 
-I (loud F l i . r t d . 
TIIK miaiT DOT 
Thnl ' . what ninkes the Ilnrth mnr-
fcit "yM.i'.VliiT. ' , i i- h i . i i n - ' aUIW !•», CUt 
every kin.I of fresh meal so thnt It Is 
plenslng to tbe customer .,..1 our cuts 
of meat nre delicious to serve. Com* 
In nnd get tbe best th:" he msrket 
•ffordi. 
HAKTII'S MABHET 
Bas-li sf PsstoffUfi, HL Cloud, Fta. 
Notice la hereby glren, Mint .1. W. 
Knniii nml 0. s. Flowers, purchaser! 
n( TBI Certificate No, S3 dated the 8rd 
,lnv of .T '.. D, IBM, .'mil I * * 
Certificate No. 80, dsted ths dth day 
.f June, A. l>. i-'-i, have fttad svsil*. 
certificate in my office ami have 
•"M.ii.'i n u n nn. nridges ivhieh It j mads anpllcation fnr ta i dsad to Issue 
m a y I.f n e e s s n i y t n i n i i s l i a i i ' t i i i ' i ' r l i n y ' n n . ' . ' . r . l a n . ' i ' w i t h l a w . S n i i l i - e r l i 
creek* crossing sniil roada Raid road* flcit* embracei the followloi de*crl 
.-ii,.ll I..' sixteen i nil feel wlda Ineliiil j i.iil props!iy. situated in Osceoll 
lag curbs, nml to bs constructed of | Connty, Florida, to-wlt: 
leiuiiit m.iiil.'.l In lek. iiaiihnll or other j Xl'l'i of NK'i "f Bectlon 10, Tinvil-
linril mn fiit-e liinli-rlal. Tlie inrlis aluill. ship It7 Snulh, IlniiKe •'!- Knst. nml 
i.e of ea ni. sniil bridges shnli lir] \ v . . af NWH less s. in sens , i" • « 
•oath, Bang* tt 
im 
ills nf the .' .miner In ChSrgS, The The aniil lilllil bSlng SSBeSSSd 111 the 
nni..nut sstli iat*jd ns balng i icsssaryl rlati of Issuancs of sniil oartlflcate In 
m pay fnr iiie ,..iisirii.ii.iii of said tba Bams ..f .1. ii. Doasgan and i n 
l l i . s a n . i b r l d g S S i s I i i e s n i n n f H u e I k n o w n . I ' l l l e s s s a i i l e e l i i f l e n l e s h a l l 
r n n s l r u r t e i l o f e n l l i r e l e a n i l n h n l l l ie t | , n g j j . T o w n s h i p I 
of sufficient .pun in i i tha require-! Oast 
m a n , a . . 1.. , . , , . . . , . . . . ., - ol . n . . . . . ^ . , , . . . . .. 
i.e 'redeemed icoordlng to lan*. taa d I 
will is-,!,, thereon on tha -Mil .lay of 
Jons, A. i>. IBM, 
.1. I,, OVERSTBEBT, 
Clerk Clrcull Conrt, Oaeaola County, 
i ' i . .i* 
666 
Hundred Thousand (f 100,000.00) l>ol 
l a r s . I h e o u s t o f lat lr l l e n n a t r i l e l l o n t n 
I.e p n l i l I.y [ s s i i a n o e u m l s a l e o f I m l l i l s . 
The piine for holding aalil election 
in sniil territory Khnii bs as follows: 
AI polling p lans nf Voting Prseincl 
No. 4 ami v°otlng I'roi hit No. 11, Btlsfay 'Jll.luii 
si . i loud, Florida, and at polling place 
of \..nn.- I 'i . . im I No, s at Narcoos 
see, I'lniiila ind Praclnct No, 13 
•I Holopaw, Florid i, Ths Imparl 
on an.i i llerki appointed for Iho 
Voting Preclncl No. 1: 11. .1. Mil | , ;1 preseriiilioii for Malaria, Chill 
iii.rami!. I'lin C.'riin nn.l .1. W. and Crier. Ilrn-li,' or llillinus I ' n e r 
Hage, Inspectors. Roy VndDenbergh I 1| Ullls Ihr ccrnis. 
i 'lerk; For Vol iin Preclncl No, B: s 
.1 linn !,. n 0. I. Alin I and A 11 
i'i ipktns, Inspectors, V-lctor M. lilll, 
Clerk e r v ig Prscln, i N... I i i 
O, C. Outlaw, Will Ids ami P. B, ,M..r 
s'.aii, Inspectors, s \v. I*ort*r, Clerk: 
Fot Voting Preclncl No. l*.': Bam 
stnry. Dewey Psdgetl ind 
Inspectors snd Clerk. 
ihe polls at sniil election will tn- opssi 
I'IOIU clulil ,.*.•].II k ii. 111. ulilil sun 
. 1 " " 11 of I h e s a l I i y . 
By order of Board of County Com-
. ' " • ^ N i i ' T . - " " / . ^ . , , . i h i s i , | ,j i , „ j i i , 
Mii.v, A. II. 1034. 
j . L orBarruDBT, 
Aa Clerk of Board ilf County Colullila 
•Inner., Osceola Counly, Klorldn. 
Not ic of Application fur Tav lle^d. 
Notice is hereby given, that 0. It. 
Cathge, nurcbassr "f Tai Certlftcati 
No, IT8 Mted tha -ml d«y of Jims, A. 
H 1010 , h a s f i l o . l s a i d i ' 1 - r l i r i . a t e in 
m y o l l i . c n m l h a s n i a . l o a p p l i c a t i o n 
f o r t u x i l e e i l t o i s s u e i n a . a o r . l a l l . e 
wiih law sai.i certificate smbraces 
iho foliowliig described ptHiperty, sim-
•te nml being in Oaceola County. Flor-
ida, tO-Wit: Lots 11 nml IB, Sellliiiiile 
I , n m l & I i i v e s l i i i e n t C o i n p i i n y ' s S u h -
division of AII s e . 15, Township 36 
Bouth, itniiKo M Baat. 
I ' l ie s n i . l h u n t I I I ' I I I K n s s e s s e i l n t t h e 
d a t a o f I s s u a n c e o f s a i i l c o r t l f i . a l e in 
I h e n a m e . .f If, M . K i n g . I ' u l e s s s a i . l 
c c r t i f l e i i t c a h u l l l ie I S f l s a i l l S d i i c o r i l -
IIIK lo law, t a \ deed will Issue then 
uu the Bth day sf July. A D, 1034, 
J. I.. OVBBsTTBBBT, 
Clerk Ciiciill Court, lis. ...In 
Counly, Flnrlila __ __ 
l i m e 0 J u l :: J l o 
A I ' l ' I . K \ T I O X M i l l T A X l . n a , 
N.iii...- ia h e r e b y i l r e o . t h a i K i n . i . i . ,T. 
r . i l i a , . r . | iu r . Ilo so r ,.t s i I I .nol i l n | , \ 
,-.-,-,in.-,,,.- N... ii, .i.n...i uu- ,-,ii, ,1,,, ,,i 
1 • A I . IB.3, l ias f inal sal . I c e r t i f i c a t e 
!n m y iiffi.-.'. an . i l ias m a . ! p l l c s t t i i l l fo r 
l a , i oi I s a a c tn ttccorilaiic. u l i l i lav,*, 
Bald c ' l ' l l f l c i i • e m b r a c e , t h e f o l l o w i n s 
• l o a c r i l i c l p r i n . a i lua l . - . l ia l l I., 
1 'onnty, Ki . . r l . i i i . lo wi i • 
L o t s E l g h l i s . a m i N ine u n ..r B l o c k 
s l \ t . i t w o IBS), s i i ' l on i l . 
1 I., l a i d Ian.I b e l l i , as-.•->,.,] a t l l ic 
d a t a nf i s - . . . . . . . . . ,,r s . i , i ...i-i iri .Mii ' la i lm 
I I. ,\ u . u t a. i i . i . - . - i .,.,• 
' . l i . - i t " - l u l l I.c i . ' . l " . ' , 1 a, .lii.s- !, . 
l aw , l u x .1 1 wi l l i a a u c t i t e r . ' . . a . . I I l l . . . 
.".Ill .h i ) i.f . l a l v . A. II, 1031 
' S . . 1 . J . I, - J V B B 8 T B E E T 
.•l,.,'l,. i ' i , . , . , , . , , - , . . . ; . " . , !.. . . . , , „ , , | ,,, 
I a n . . ,*i J u l y ::. 
' ITH a few dollars' worth of 
Effecto Auto Enamel you can 
paint up the old bus and give friend wife 
a bigger thrill than she gets out of a new 
hat! Just brush it on the best you can 
and forget it. It will flow out and level 
up without brush marks. Twenty-four 
hours later you can drive out your car, 
resplendent in a full, beautiful finish that 
stays there longer than the paint on most 
new cars. Often, one coat will do the 
job. Come in, see the eight snappy colors 
and compare tbem for beauty and luster 
with any other auto enamel you have seen. 
H. C. HARTLEY 
Hardware 
RHEUMATISM ENDED 
i)on't Buff' r any loafer from rheu-
matism. Why t i'*'jrc tucfa intense 
pains in the m.isclcs, nerves and 
joints? 
The poiscm cf rheomatbui are 
earner, in the blood. LHONARDVo 
E L I X I R FOR T H E DLOOt) com-
bats these poisons, drives them out 
of the system. Tho rheumatism 
vanishes. You can pn about your 
daily tasks freely, happily. 
LEONARDI 'S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D does more than this 
for you. It builds new strength 
and vitality. It 's uae insures against 
recurrence of attacks. 
Khvpn pcrmnnontly pnvod highways Try L E O N A R D I ' S E L I X I R 
complied In Hlllaborough county at p O R T H E B L O O D no-*. Refuse 
• o..\ ot f E.IHMI iNxi substitutes. At nil druggists. 
M ' l ' M C \ T l - > \ K O l t T A X 1>I I I I 
Vill i- , - |g hi-ivl-y r tv i - l l , t II.I i V, in mi 
.Ti'i>>«.• n, i .nr . h.i -. r ,.f s t t - | d t y T a i 
CYr t l f l ea ta No 177, d a t e d n . • M I , , ' | „ . , . I 
i A . I> r. 'J-' b s s f i led N.ii.l . r t ifl i . ' -
in my ofTlct, nn. i hns m a d e s p p l l e s t l c i n for 
i.iv ild-i) fu ,• , , . • III i l i r i i n l n i i i v . i n l i |||W 
Hsld e e r t l f l e a t e r n , h r a c » i tin* ro l lo i r tuH tie-
• e r l b e d pro|M»rtj i l t u s t e d in U s c t o l a C o u n -
w . F l o r i d a , t<> w i i : 
L o t s P o u r < 11. r i ' . - I-'". Ws f6i s o d 
s.-vi-n i i i in l i i u . k T h r e e U u u d r e d S l a t y 
two (803). s t . C l o u d , 
Th. ' s a i d l a n d ••< lun • • • - - • • i ni t h s <i.it• 
i I s s u a n c e . f -,ii.i . r t l f i e a t e In ( h o n a m e 
nf J o h n H-. i i I- iv.r r n l e s i s s l d e e r t l f l 
. M I , , s h a l l In- r e d e e m e d n o e o r d l n g to I s w , 
t a i ' l " ' - l " i l l !• II.' i i i .Ti ' . in mi di.< Bth 
1.1 \ of J u l ] A I ' . I ' i 
(Bes t , J . I. O V E u K T l t K K T , 
r i r r k H t r e u l l C o u r t , Osceo lu L 'ouu ty , F l a . 
i ' . lulv :: 
A i ' i ' i n S T I O M r b a T w i n i n 
Not ice is h e r e b y g i v e n , Ihn i l 
Mn - li in , p i l l • l i t •!• nf T n i Ce r t l f l cn te 
\ . . N; _• d s t e d iii • 5 th d a i ot .1 u n s A . I» 
twa, h a s f i led aa ld e e r t l n e s t a in m y of 
flee, I h is mn.I,• a p p l i e s ) Ion 
.1 1 t.i lieu,*. In s e e o r iv 
. • n i l i. - III/ follOU'ltlfl -: 
.••I n e i t p s r t y « l t u u t e d in UHI I.i C o u n t y , 
Kl . i rMii , to wit : 
I.,.i K l g h t e e n 118), 111... k Ona H u n d r e d 
S e v e u t ) s o r e u i tTT) , Bt, C l o o d 
i • I l . m l l a te 
11 i lh ' . in- hi . b s ii l ine 
it I nhnov , n i ni. - - < n i fieri II len te shn l l 
in- rede , i U n a to l a w , tn v iU*i I 
;< lh I m .... 
A I I . 1!U. 
I S . M I I .1. I, n V l ' U S T K ! I I 
nil i ' . i m , Osceo l a ' uui 
1 • I .1 ii j I 
A r n . n A T I O N F O K T A X D E K D 
N o t i c e In h e r e b y g i v e n , t h a t O, N. L e e , 
parehaa. i ol Paa ' '• r l I f leate No, :ti'.). 
. inn <l t h e Rth d a y ..f J u u e , A, l> 111 _' h a s 
f i le . I sa id . i - l i l i . nt.- i n m y o f f i ce , u n d 
lias m a d e n p p l l e s t l o u fo r tuv d i i . Ie«ii> 
in s e e o r d a i w i t h l a w , Bald e e r t l f l e a t e 
s m b r s c e s t h s f o l l o w i n g d e s c r i b e d p r o p e r 
i.v, s i t u s t e d in <)s.- i i i i i C o u n t y , n .»r i<!n , 
to w i i : 
L o t s H nnil tW), S e m i n o l e L a n d a m ] In -
v e s t m e n t C o m p a n y ' s Bub i i i v u i . n i ef N K - , 
an.) B U ..I S K i , n m l SK*. ef NEW 
..r N ' W U a m i S'-j ..f NEVi of N W , , n m l 
s i , of N W , nml N i : ' , ,.f S\V i» a m i NW -, 
of NW"1, lots beg, NW corner run South 
ii7!i feet, Ksti 800 feet, North '.'T'.i test, w 
1100 fe. 
Tlie -..1,1 land btlns assessed nt the 
- i . i i" o f iNKiiumv of s a i d e e r t l f l e a t e in t h e 
n a m e ..f 1,. O. I ' r n t t . I"!ile"K MHI.1 . . r 
tlfl.nte f'niii he redeemed sceerdlng to Isw 
t a i deed w i l l i -sim the rcun on t l ,e Titli 
d a y "f . l u l v , A . i>. io.1*. 
i s . . i i i J , L . O V - V - R B T B E E T , 
c l e r i C l r e o l l C o u r t , O s c e o l a C o u n t y , r ' l a . 
. J u n e 3 - - J u l y 3 . 
N o t i c e 
w i l l I... r 
Commissi 
.in ui 
N O T I C F . 
hereby given thai sealed M.li» 
ived l.v 111. B o a r d " f C o u n l y 
e m of Oi.ie.iln ( ' u t i l i t y . £lOf 
io n m. laturday, .Tune JI. I> 19tf4. f o r r e | m l r t t m i t u p i l r e s - l i m .if 
A s p h a l t run . i f r o m s i C loud ("final to B a r 
eooHHiH' lit).I f r o m At-lidm HtStlOU t o H r e 
vnr . l c o u n t y l i n e . All i.i.l* t o he d e l i v e r e d 
t o .1 . L . ( I v e r u l r e e t . T o u n t y C.ilirt HOUSf 
Bt K i s s i m m e e , F lo r t . l n Tl ie Inn in l rewerv 
e l t h e r I Kin to r e j e . t a n y ->r nil h i d * . 
i : L, I» O V K H H T I t R B T , C h a i n . 
Attest) J. L. OVEUSTItEET, Clerk, 
* • • I - I i i \ > K I N i n r - i \ \ D E E D 
Nol l e . - Ii h e r e b y g iven , Unit T h o m a s 
B o d a e , p u n hjiiier '•(' s t C | I cMty T 111 
C e r t i f i c a t e No. 81T, d a t e d t h e Dth d a y ..f 
J a n s , \ D, 1082, l ias f i led s.ii.l c e r t l f l -
c u t e in my office, ami h a s m a d e a p p l i c a -
t ion tor u i .i tn issiu- in a c c o r d a n c e 
wi th lnw Kald e e r t l f l e a t e e m b r a c i - t k a 
f o l l o w i n g d e s c r i b e d p e o p e r t v . d t u a t e d m 
Oociwla C it v. r i o r l d a , t o w i i i 
L o t s 17 nn. l IN of L". ich UMI. Bt, Clott-fl. 
T h e M i d Inn.I heiniz a s s e s s e d ni t h e d a t e 
o r luNiuiiiee of Kald e e r t l f t c a t i in t h e n a m e 
of B . . ' . B a r d . C n l e s a s a i d e e r t l f l e a f * 
si,. .ii b s r e d s e m e d s e e o r d l n s to l a w , inx 
d e e d Mill l a s u s t h e r e o n on t h e i . i h d a y of 
J u l y . A . r». III_M. 
I, .1, L. OVBBBTBBET, 
Clerk cireuit Court. Osceola County, L*ia. 
•I i ine |g J u l y 111 I1.] 
A I ' I ' I . I f A T I O N K ( l « T \ \ m l n 
N o t i c e in h e r - i ' v g i v e n , t h a i i t P B a n . 
irer. p u r c h a s e r of T a i f V r r l f l e a t e No PWB, 
d a t e d t h e 6 th d a y of J u n e , A . n . lOgff, 
h:iH ll leil s a i d e e r f f r i e . r . . h. .• v uff lee nn . l 
hat) m a d e a p p l i c a t i o n fo r t av d e e d to lOBOS 
in n e i o n l a n r e «-lth l a w . g a t d i r t i f l . ' . i t e 
embraces the followins described property, 
n i t n a t e . i in On. la C o n n t y , l ' l o r i d a , t o -
w l t : 
L o t a 11 m 0 i n c . B l o c k -.--".i. Bt, C l o u d . 
T h e l a i d l a n d in- lna s s s e o o e d st t h e d a t a 
of I s s i i s n e e of s a i d e e r t l f l e a t e In t h e i imi te 
of '/. B a r a s e r , u a l e s s KJII.I c e r t i f i c a t e nhn l l 
h e r e d e . in. d a c c o r d i n g t o lnw. t a x l.e-cl ' 
Will iHhUie t h ' T e o i l oil t h S l - t h llSf ti 
.Tilly. A. I i . UW4. 
iS . -a l l J . T.. n V E K S T U K K T . 
C l e r k I ' l r eu i t C o n r t , O s e e n l a C o u n t y , P i t , 
Tune V2 J u l y 10. 
N O T I C E F O K F I N A L p l a c H A B O E 
in t h e C o u r l of C o u n t y J u d g e , s t a t e ..f 
F l o r i d a . C o u n t v of O s c e o l u . in re £*-
lilt,, of | [ . E. W y l l s , il a s e ! 
N o t i c e Is h e r e h v g i v e n , to all w h o m 11 
111 (IT n i . -haf- on t i • .M-h i l l l ' " ' ' " 
\ n I K , , I s h a l l A p p l y to t h - H o n o r a b l e 
T. L. Comer, Judee ..f milil Court. n*« 
Judas <'f Probate, for my final rt 
•is B x e c u t r l i of t h e e s t a t e „t l l . • w > .. 
deceased, and thai at the same time ' 
win present my final accounts a* said 
. v of Said - s l a t e n n d SSB f o r t h e i r 
Hpnrnval, 
Dated June B. A. n. 1024. 
i:iTii B, WYi.'i: Executrlz, 
i . i i ; li I \ FOK KUXINL. 
N O T I C E 
T h i s IH to trlve mdl< f d N n e l i i i Ion >f 
tatrtnershlp ol M. A. Rood and ll. \\*. 
V ' lei .y, d o i n g ln inh ie t .* R S t h e < vp." ' IS 
f I* I II ml B a r m s , l h n v e p u r c h a s e d th . In 
u / r e s i - i Mr. W' l l cos a n d wi l l c o n d u c t t h o 
i ,. in. -s u n d e r m y o w n p e r s o n a l l u . i e r v l s ' 
I . a . a m i I a a a u m e r s a p o n a l h t l l l y f .r n 
e ut in m a d e h y ma or . ly in f u t u r e . 
:i u .iu.v ». M A. :i-»on. 
Oil, Splash-
Hill: "Cotae on oarot to th i dtth. 
I'll taki ymi iiilu tht new pool room." 
Blond* Hiss; "Oh, I'd |ov« to, but 
I lUUii i bring mj batblng sulu" 
Mosquitoes, Klien, 1'lciis, Bsd-Buga 
Sfotha, Cockroachts nml .\ut*. in th. 
11..Ii-i-. yard or tha orehgfd. i>'» jroi 
want to iiMii-n how to kill tbaai Inaaci 
110 s i s ? 
afaka yont own taMet UOat Bl 
BOflUl ti** simple to m.'iko ns u pot 0f 
roffts, and very cheap, 
M a i l u s 2o r e n t s , s t a m i i s o r <*oin. 
anil wr will mull you tlio formula fot 
making a stainless Inaaetttctda ihni 
win poattirsly kill abovs mentlonad In 
Hocts ninl innny in.in*. Bend 90 etnU 
t o d a y . I t w i l l b i t h o h r s t q O B r t t f y m i 
ever lny«ste«l. 
FLORIDA CHEMICAL CO. 
Kih s i . I TaUayTBiid ATS 
IV O. IEo\ ISM 
JACKSONVILUE, FI.OKIDA 
AiTi.H vniiN ruK T V \ BBEO 
N.MlCv! I«1 ii r i l ' l l l II- .11 ••• 
I ni'.'li:.-.. r ,,f I i l -'• n f le j l N -n il ll 
. .I Mi M U d a y of J a n e . A i> 1023. h a s 
filed aa ld c e r t l f l e s t e in m y office, a n d a s s 
m n d s s p p l l c s t l o i i for t a \ d M d In l a s u a in 
i t r c u r d s n e e w i t h I sw. B a l l ci r t l f l r s t e i m 
b r a e e s t h e p i l l o w i n g d e s c r i b e d p r o p e r t y , 
• I t t i a t e d in n n . . " d a r o u n t v . l ' l o r i d a , t o w i t : 
N \ \ \ . f M : ' , of HEV., s , e u . T o w n 
•blp n * ii Bongs 10 Basi 
The said i n " . I belnB saaeased .it t in* date 
of Issuance " f »»ald e e r t t f l r i e In thS name 
f A W, . l . hnnon un less AII 1.1 eer t l f leate 
•d i i i t i.e rpd- t f -mei s e c e r d l n a t o l aw , t a i 
d e e d wi l l iHiue t h e r e o n un i h e o th d a y of 
J u l y . A I). I s E i 
(He-nil J . T' O V E K H T B K K T . 
C l s n C l r e a l l <'*>nrt, O s c e o t s C o u n t y , VU. 
J a u o 5- J a ! y 3. 
Eyes Ruined 
H y n e g l e c t ; t h e y nvt l e d n n d s o r e a n d fOU 
let t h e m fO, D o n ' l 0 0 i t . I . eon i i r d i 'H 
Qolden Rys fa.ot.on cures soreness without 
pain in one day. Coola, beala sad 
strengthen i l asli I on b i rli | "Lson* 
it makes Strong i 
Ousraati 't "r nooay rsfnadad* All 
droffl'ts M il it. 
Keep Your Bowels 
Regular 
Conut ips i t ion l*>adn t o m n r y p h y -
s ica l ill-*. If you k e e p t h e bow-
e l t o p e n a n d t h e l i ve r dointr full 
d u t y you will e a r n p c m a n y of t h e 
o r d i n a r y a n d m o r e c o m m o n ill**.. 
DR. G. B. WILLIAM'S 
LIVER AND KIDNEY PILLS 
are mtmi for c o n s t i p a t i o n . Indl i iea-
t ion , liilLousm-'-.-s, iiuckiu-hi>, l i ve r 
a n d k idney »• um p l a i n t s . 
A t Y o u r D r u e c i s t ' s 
PRICE 2 5 c 
I" •' 11 M l i a.- .... IA . Tl I ' a c k w a . 
Sale 
OilltS 
If y o u n e e d 
s o m e c o m e 
i n a n d s e e 
U S 
S. W. PORTER 
General Insurance and Real 
J ua Ike of the Peace E s t a t e Notary Public 
I- . l a l . l i s l i r . l In I ' l l ! 
Deeds Mi . i ik ' i . . , Abstrscts Legal Paper* 
Phone 61 : PORTER BLDG Pcnna. Ave. 
f.V'K RIGHT TIrti-ST. CLOUD TIM BUNK. ST CLOUD. FLORIDA Ti l l KSIIAV. J I N K 1; IMI. 
WOMAN'S IHBIHTIAN „ _ _ _ . . . . 
TKMPRKANi'K MM. I ' M -
greal things nruulsl ft* be sccompllahed Ft. (T.OI II I I O I ' I K 
l i , I . ' IMI. 'S for Hie i".uiiiy n.iivi.iitl..ii I' l l M l ' AT VM.KBILT 
at Kls.1 were ' i ' " ' •' Bl l l i l - l i " " 
„. , ,„„ . ,, .,. ,7 t In the Tourist's | Ins, In, I Mr- II. .1.1. 'ii. Mi- I i. I- A iiiiiuli-r ,,f Hi i I.ai.I i 
Clur. II.ni-.' nl •:•* 
Mn siniili iireal 
„ I rtllll dcIcgHt, 
M , - "•:' • • . : . ' S'r 
1!. tn ' . l i . I. a l - i . M l - A l i l l a l . l i ' I'i 
• I In V i iv . 'MU n u r n s n U l I . s i , i n Of 
i H I imi,.. .ai s Insl . , 'k . 
N'tirss WH1I BII • ! th* inner*! i l 
Mr- It.-li. .lii 1. Mil" I •'- la.' I'.'il'.'l- i . l . . . hating i','.l the pllB g ,.,,. 11 -.1 WltU'sIUBllIK" 
the I £ it,!., -i, 'Hound the World U - ^ ] t , i ( | i | h ( , ( | i l | l | W T f , . p|i, .. x , ,, lh ^ 
ducted ile*oiij'ii' , | . hlld Training" aud her Thf day Wits ilmidlew mil nil were 
•' " - ' ' ' " ' - ' " ' ' , " ' iiilltTKKN - delighted with tho trl arrlrln-i 
Mrs Wini t id th. ' '-"" : , , i „ up u i-hlld In thf way it Angel-Ill Ijind C u i p uj I llonne 
I'rayer: • .,, , i n , | when ii la old ii will in remitlful i . i . " Holdni 
"Henvetil*. r'nthi I | a. It." Hh* emphasised spltlls null with loud appel let, 
l l , , . sai. Suffer the little , ,),,, t the greatral n.-.'.i »l ihe bountiful dinner prtittuml fri.iu Ihe 
l„,t | la,*e injr ,-hll.I In Thy iirm |H A , , , , . ; . , , .„, i,,,;il, , „, n nibr.l rusk-els nnd an-auged ..n 
Breathe mm .1 train ii- should IM-KI I I. ii- ' ible In lbs cool .li I 
,.... li iia.-. ill" -pirii of ih> grace ' , ,;,,,.,. gl,,. . ], i 1.1 is I i; thnl Members of th* Inntl rotapanj nutated 
in-,,I thy belli, si, 0" i ' BI*> '" thei-'i Blind helps Ui rorui th« In »crvlu« snd provided the delleious 
fill ih" hlgl •'•' motherli, ,,..,. ,.|'i*.|„'ii, • ; thai a rroM frull |un it which " a s rerj I and 
with wisdom ami ' - ' , ,.Iiii,in.- Hi.a u.il has** ii refreshing for th* thirsty guests 
fretful I i-rylug little one tu rat* After dinner N'uree Williams In Iin-
t<ir. »hl I ' . s . ' in i and lorlng nn.th- niolberl) waj ini i ...i,i,.-. i her pk-ak 
er will hrlng 1 •• t.. Ik* h~TIT I awes* part) ludtrl lually i,, the siTeral kind 
la. a l.l.'.-,sllia in l is paren t* . ; au.l I iitlttl'.ills gen t l emen who ll ul 
Ullll 
. i n . Will 
af th) a...na..'" ,'in.I 
rlre tu ,, •• - a reallsatloo of Thine IIP 
holding itreuirth m l "J 
„ ||h Un thought. RaJnfor. 
wiih thy will mil Insplrs my life with 
tn, lit*, the* shall 1 be enabled l« 
„,, i „,, .i,,!,! mtn thy fellowship snd 
service. Keep at from becon 
tared win, ii- fitful tleslres ot linpnii-
i n t w lli i l - in . i i . t u . I I I - w a y - , "i* l i a l - l i 
wiih its willful purpose*. I" ehlldh I 
ami in inal'HIT vi-ars may il" be*Tl 
be li'iiillliil With llli'i..' an.i mill'-, in 
nn nldillng ioniriuli"ilii|i and anwarei 
lag iriisi HIMI thou my prsyei l» 
ihe Baa* of J a n s Christ. A st." 
Thli ".as ttOommi i.y leading el i 
pn, in • Just V,,u mul 1 Together." 
Treasurer's reporl read showing SSUW 
in Lank Se, a v i a iy n'.a.l il bill tot 
lirlntmc srhlrss wa* aedered paid lad 
, | i the state president 
Mi- Seal, thaaklhg the union Ihe 
slrsd. 
The roll call wai inswered I.y iw.-u 
hen i resent. There were 
... seven little folks at the meeting 
i v i s i . meet lag lo to-
ri, the . hii,In ii. A number .» »horl 
in. ih. ii I. children and 
Listen, I to u ,:!i greal 
l be three Ide -li-i.-i-s. Mi - I 
Mrs In* I'M and sirs lira, •• 
•_. ther, l shall Meet 
I ther There"! with Mra, Vlolel 
M i l a n , til 
si,,' -: i f the uiiiii.. la't.utlfiil in..Hi 
, i s i,( ihllilren she bad met in si , 
riouil. laiylug a blgh tribute of pralas 
,,, ii.,. ruling mothera In the iity whs 
are seeking to train their ehlMrea in 
Il l i ' w a i I ll, y sl l >ul I g ° 
Mrs Miser wa- ihe last on the pre-
irsm reading ,i »horl story whk-h wus 
called a true storj of s young glrta 
, \ i . , liiii.. ' aw iy from li and yet 
snfi. from the ilunger. Hint sn often 
. n tmp the young ind cinfldlB* line* 
• I,, had is"'ii lauitht bj her mother, 
•nd slways wenl lo bet moth** with 
I erfr, i confidence and told ber of Iks 
, ir, ian-1 - whi . i l . he had .'iii'OUII-
t,.|,',i .",i i 1.1 controlled. 
After the meeting closed with the 
\\- i- T. I l.."i.'.li.'ti.'ii. Ilghl i' fre*B 
i ts srere serrel nnd though ihe west-
III, i wa- unsettled Bli went li IVii-
ing thai the meeting had been es-
peclall, helpful and entertaining, 
\ u r i i i W V A I I I . I : . Bee. 
KTATK III M i l l Illl Mill KK 
M MKS OBTHOTAKIHC RBRYICE 
from the land offlcs la sire i t s , I nu to 
tin- |.i.,i|ile from si. Cloud 
Mr Honors, in behalf of Mr. I. K 
A-iao. president of the ciMunany. wel-
wini',! the party lu n fine speet* full 
ut humor uml good fellowship, snd also 
recited n poem bj rkliar Uuesst. "WtoeB 
Krh'ii.ls Drop In." Dr, Hay I'li.-ki-tt 
KoBter responded la her enthusiastic 
mil charming manner, rsjpujsslBg Ihe 
appreciation of st, Cload people for 
the kind welcome anil hospitality 
whlrh hUd been an graclonalj reialeresi 
Sur*e Williains fan ' II -li'.rt mlk and 
others fi-oni st. (f.ai.i eipresessl Iheir 
admiration nf Acgeblll and vlclultj 
Dr Parker, s member of th* Aage 
I.in company aud well Uu.." a BI well 
a-, highly reepe, teil bj Ht, Cloud folks. 
• see • talk on Ihe plan* ... the rom 
lu.ny in regard hi iin- addltlna to Or 
lan. i i . nml i m i l i a l tbe loiiiii.iny to u.. 
"\ er the Kfiuinils Later, 
Music .-t n.l dancing were great!], en 
Joyed i.y the young peoole, then ill 
were taken, us proposed ly Dr, Par 
her, in sutos through Ihe new •ilillllun 
t 
lak 
proremeats and new butldtngs belnii 
erected on this snlallrlsri. n 
Reluctantly the party lefl ihi- i. an 
the City .Beautiful and shown thi 
mill wonderful s i -mry slsn im ul Ra. mm .1 . ' Tin' k, -iai.. he ilih 
. ,, a. p . t h , i "•; • i i i n - " f i h e 
Itate l...,ar.l nl health ortli ipaedlr ser 
n hi. ii has I n • I "-ed fnr nearly 
tbe pliinu: for eniin-e Chey santi, two years because of In. k of funds for ni'ni scene baring all the charms nl 
• sw.-i't ll.iui' of n i . l " ii- p'ri.per operntlon i i i i - aerrlce a. nature snd lu>ln« made ready for Ih, 
i i ie singing of the sisters In such repts t',., ireatment an., iuiltgesil rrlp home Bsakers trbo loee the open woods 
., ' .i . bate i" a m.ii; |i,.,i child In the -t.ite who lias not and •blmmertag lake, found there. 
i b lm a u d i . r dull' i n -s,.,i liis n r her nth birthday. Among th,.-,. who wenl from si 
i b The state i nl of health hns i a I Cloud were Snrae and Mr Will -
Mr Siniiii gave ,i »h rl linl rerj moal fortunate in .eiurlni th* serTle In Id P Foster ei Mar., 
ting talk on the good work whlrh , . of Dr l" l. fort, formerly sur-i JToater. Ur Kelses and Mis. Budo. for 
•a .1 Ly tbe « ' I' 1 in in u in Ibe Bhrlner-. Crippled Child-1 i.i.-iiy of Japan Ml an I Mn ' birles 
• e |Miat. derlarlng thai lo do the w, . . '« hospital lu Bbrevet-port. oa -or ,M llislfre) Ur« Chealey. Mr. 
i . they n il uni) to I i charge nf the -' •'- l«'«rd nf Miller. Mrs. Bhae Merth Mosrrey, Mra 
l>ackward and note whal loyal wan.-. I,. < 1 T 1 > urthoiuipdtc >, •. (>. ,\. Beanett, Mr, France. Chelay. 
tubed lu the temperai - n.ai blanks and Infornmtloti Mr. Jnme. p, llnthey. Mr. and Mi-
feld. His earnest and Inspiring words l rnv i btalned by writing to 11. - i l ias . Buttery. Mi- l.lbbjr, Mi and 
made i I loubtfal fe I ll .,• Ileilth. Jackaonvllle. Mra. Kewton, Mi- A Ruth Aunalwl, 
* Mrs r i l i s , 
Tl tr the ..Hi..' iii Orlando 
t - - 2 ^ a a a . ^ a a a a a a a a a a a i U ( n , M r , ,.. A n g p , , , . , . s i , 1 , . f t i , , ' 
land i ..mi'.:!!' : Mr U l Ange -••' re 
taiy. Dr. I. W. Pnrker. Mr. Hornn. 
Miss .iiii'.tt. Mr. M.iiain. Mr. Bhlrlej 
nn.l Mr Angler. 
A. Ill T i l ANNAI I K SHOES AND HOSIERY 
Art- vfiv iiniirralilt1 ai>pnr.*l ftm iojo, \ w hnft hnt latMl 
S:\1PS ninl c.iltirs. 
Alitlatr, Jarh Ral4*lt, Whit* K «i Black Bat Ina, He 
i.MiiHijiL' Mini ant\ Halvftroof Hoalcr; In all rolofi 
Mtn .in.i Bujr'i Bats, Caps ant} Clothing 
Our Pii.i's Will Plaaaa Ynu 
McCAULEY'S SHOE STORE 
H I E D GILBF.IT I O . STION. 
KISSIMMEE, FLORIDA 
W. K. I . MAI n 
Th* meeting was railed with thr 
president, Mrs. Mae Cnmmlngn, ut her 
post ..f iluty. Koiirii'i'ii offleen vers 
present mul fourty-twn Denshen ind 
two visitors, um- a|.|.li.'nil.n for mem-
bers-hip was i'i*.'s. iit.'.l The plmis for 
I the pi. ni.' wlii.ii were artanu:.'.! for 
nt ihe prerloni meethiB. were romplet-
. rd rhis is in bossov ot tin- saembers 
srssnes btHhdajrs ea in the in.-nilis 
| of March, April and May. i i . i - "ill 
hfl an all day atfiir l.riiu: .."Hi* Well 
filled baskets y m Inlfi ami fork, etr 
Tbnrsday. June Stb. ..i the t'.uii.i iluh 
house In Uu- park. 
MAItV U. llltilWN Cor, 
.TrtACe Msa 
- - ' 111 [ ¥ 
ee AUTO ENAMELS 
Tin- Mat* of Ki iitmUv kill<-il thtoo 
M M h v d i ' . I i i i i l \ . t w o \v l i i i . - i ,,,l-
ttoo\ "Mf v\ iii!.- i n HM i-iii > yontt 
nl.I P o r t ] s i \ niiiiiiti-. nf!. r tlii-v bo-
Kim walking t.. ;li« .li-.iili < li.-iir. jtnt 
after the other, nil otnro rteod *u,u 
one spoke. M IM m strapped Into 
il..' rhaiff it sTM sfranh llioaiaa, 
I white iii.-in. wii.> Hid. i s the light s rn 
alio) from his ojrea (iweeer Ivj the • \> 
, • Mn. illi".II lii;isk. '(-,...).! ni'jtit. I'm un-
i itijx bone." 
Paint Ycur Cor Your-
52lfa.^l Save Money 
Ynu v —-. y- UT ;*.uli) t o di>-
card tl' t"txecd car" appc r-
a'ii:e. ^ u can !., i; s/ounelf 
with Enam«la 
!•'* in a 
. the . 
ar, . i 
r , . i i . . - o t 
. 
Thi >tontocho 
f»om— tone to 
Euit ymi . A n d they J o 
Maiiic House the uorkuc • 'I ,economic-a l ly , 
Porch p«ini q u L k l y . Give that: a u t o • 
birthday preterit or a n e w 
dress. 
do we 
call it -n 
honeymoon? 
% 




Atlani i Lcniiaville Dul l s* 
- % 1 N T S 
M' GILL & SCOTT 
ST CLOOD, FLA. 
Ill t n , 1 . . . l a ; . . i . . 
I ' . . in bl a i ' . . . . , , " in- 27 . l a y s . 
In H a I." h. in . ' . HI 
i^utieieci IODINE 
• r- qnlreni i 
• !-•' ' i .ri i, 
u hem \ er j ou suffer " itil or 
ptiinl it witii Puretesl [odlna In pw 
n in InftH-tlon ml iniirkan l.. , 1 , , , -
K\i-fll.'iii also tot ' klni tbe a rnneos 
< ui . • in -".-I in ' . - .un i inn i i i i j i i i i i t i i . i l . 
i »n. i.r 200 Pnreti u prepan n for 
health mul hyilen*' Brery lte:a iln* 
i. -i ii, it -kill mul dire can prodoi-e 
Edwards Pharmacy 




r . II HALM Due 
.iii11*.• .1 \v Hags, 
mu', U't.vi'Oii l l t h 
. i i a - , - ! , - , . « , i:n 
ti I ' . t i n s i I n t n i a ill , ' 
n . ,1 I_ . 1, ,1 i . ' i ' ; s . : : : : i f 
K M M ' l U i ' . i . l . Is m i l „ f . ' i , , , : , , , , . - ! , , , . 
, r g u n lii'i-.l a n r w ,..,11 , , „ i ; , l p 
'rather, Boa OH, st, Uloud . 17 at 
HOSS—Id KKK WKDblMl TODA. 
n ' , . i . , i - l i . i | t i ' , l i 
A Mu',' beautiful and touching eere-
in..ii> took plan ai high noon i i i i i i -
ili.v. .linn, [g, 1024, a. the I ><• ot 
Mr m i l Mrs. Frank Ituss of soutli 
Bt. i liiad, v.lu'u l'u- l l ' . I- M. 1'iik. i 
the li i y I'.'.i'i's , i ivitilu. k. Mi-» Me 
.In Murm-i'i It..-- ninl Mf " ' 
,, i l:*i the 
iiuiu.'-siv.. rtusj ' • "f ,D l M ' h 
...lisi , bur, h i!.. in lilal . «pl« 1 " " ' 
iii'i'uiiiiuinii'il hj Mi Kurl Until ani >-MA.NK hAOKV, rxneileui-eil auti ," . . 
| i ' i ii" l i f t "• "' aiw-hunic. will do your wot k at 50e w i ,ri ! Il:l1
v''. | , l "" l ' v °* vv '""1 
i.i-i. i.-u ...ui. ,.,,•..,i.-.1 bj lluii' i "i A l ; v er kind .a ., .ii ,'.., ' " ' ntfboif, w i ,„r,i be-
Rlmmermaii. ita flutter girl, | Una ., ,„„„,, ( l l l, s ' , ,, ' \ , ,
 vx l K " ' ' i " - ' " «th md Dth mi Delrwar* m 
,„ „ beautifully . l . ' . ' .a i . . l an I. '"ii ' ''' A l ' .'nil nr iddrSM P, o . l i„ s 61T. II. F 
lecllng iii. living room and dlnlni Lilll SALK CHK.Vr N'lie anlet h o i a l ' > ' p l t ' " t » f . • tf. 
n to tha strslaa of Lohengrin» s , x roouii uml Ilghl ami ,.tv water.! 
Wi'.liliui; iniinli. riu.l.'i'i'.l bj Mra !• |',„v mil, st . Cload. •.',,, 1-' < Hi BALI 111 I.'.MU bouse, i n lots: 
1". y.iiiitiK'i'iniiii. I h e room, wer nu , : fhsatt tnsps; would t i k i K i ear na 
tlfully decor.itwl with fragiint cl.ivn \ K I I A I . HSAV P O M auMKHODY U I part paymsst Mill BBS bag 7111 -,, 
led lorlng t reeua tittm lund, alxteeu lu ultl ben Hag grors, Cloud, Fla. , ' « . 
Followlag tliu marriage rite she five lu young t*or», b u r at-rvs grapes 
•uests «•,•!«• invii, 1 Into the dlnlni aul five acre* umler akinn* trrlgaUon,' 
,", where a ihr siaree'dinner was ; tea room modern i,.,,,,,.,,,,, ,,i„... 
hi Mrs Ueorge aud kttsaes tt III sell or trutl* for Ht. i l.ui.l |,r,,|»>r-
It.iss mul Don, ti A«k Ml* KOBtei, 
CHKVBOl.ET roaring r.u- t, >r ashs— 
.a.-h only, lii'iuitv i i ii.iu fflo*<l* 
serv, 
l.oi-i.tliy mul l i i i r . ' i , 
thy lii'iirite.. 
Ths iliiiiinllu.' Iui.il' »"-.• " b 1 ' 1 ' 
reps <i.' .iiin.' and im*.' and the groom 
was hscotalngly milr,'.! in btas sarae w A M I : I < Poplls tor rlolls ehses, A| 
...at mul whit* fliiiiini ii-iiu-i'i- ||,jy Betty Bostwlek, rare Ttlbun*. 
\ l i - s ll.,«s Is t h e nn.Ulll.lislll ' ,1 ; 
iai, I,,,-, .f M. inal M i - I'-mik R«r* WANTK1' A I , hrlstlnn. moth. 
, ,-.,* Ihe PUS. year was s tesrher ; l«dy, to take r a n 
rf"hi -.'i.'ii.l, grade In the Bt. Cloud IVtu burg, s, 
; ; , ! : , ; : i , : : i : - l a : : ^ : , , ; n - n M ' : ' ' ^ ^ : ' ' - » ^ i i : " i - ^ . . . * ^ . „ „ . „ 
,',' „ railn.i.i work Bl U Sail.'. B man I Hinge a g I I'.l - an-..- lii'l'v 
k „. 1,,'s „ ,•../. 1 prepared '•' 'Sl •' ] Addre« Mt*J K l> 
nog man, ha»t,-n, geueral delivery, BM. Clood. 
. I l . a l . i . ' s In 
M i - , l i . li 1 
S t 
I ' I . K S A I . I : liniKi 
llrocery, 
iiley, l l u l l i " . ' - , 
ia !N 
l i l l l BALE Klwtlii' 
Bailey's Drueer-i, 
furnltura -.- . 
i.i J I 
l i . l t S A I . F l'-rnll IM.M. 
Bailey's Ururery. 
a l l s lz , ' - , 
4,i-L't. 
Ful l HALM Five acrea mi Hldge ttoad 
1.1 Al l ium,n- l .aki ' 1'. Hyatt. l l | , 
engaK 
,\ her 
fnr them. He Is • nni 
well worths of the brlle he ha* won. 
•n ,„ ,uests presenl were Mrs. 0. * 
/imiu'iiii in. Itarol Zimmerman, Mr 
::!.',... ,:,„, M,s- l-H.rntbj Hi-urge Mi I " ' " ' ••••» «lll!i a *.. •,-. .... 11 I 
I l m t i i " 
WANTS.) Bsperlenc-ed gr ry rUrk. 
Var , I l:i.:n pr, fel .'• ,1 Mlllt I.r , : 
illl 
I., M Parker, Mr 
f Hi,. Roaa t .mi l . i il in i ' l i i t ' i ' l ' s 
TBBSIFIO BXPLOSION K i l l s 
I'., i.l 1 ' I s " , I s | | V * s | \ Ml l l l l l l l l s l | | | 
11..I i l l . i i | . , i l , . l | 1)111 | . I I . I , | , 1 | : a 
•U . l u l l ' •' t l " ' O.WJ, | \ . ; ; | a u j 
.. It 1)1 KIM. TAIMiET F K t ' T l l K . 
11 ',,<•(i 11 ,,..l i i . i u IVtge " t "* ' 1 
\ i .n( l i i r I l ln-I B lds l Ship 
.lu-t then another blnal ro. ke I 1 
„gh, A ri.nrteen Im b shell •"• 1 a fal 
shrli led n.-i Ih" «l rn • 1 the ^ • 
1 I ploughnl ii i" Ihe sea i i . . re 
« is 1 mlc ai "in I the p 1—.ai"' , 
nnd mar the dri idiinnghl th 
...,s . awdrd n iiii ' " ' 1 - " 
hosptl 'l -liiu pressing on tnwni -
Int; • f re« ne earr, Ins 
..,,.-. hers to the rtrl. ken ship 
w 1 : a. • lea nents la 1 dead 
....I ,1, ths men b id la-i 1 an-
f, n-".l ,,, thi Bell. 1 snd lit 11 «vas lad 
the beginning. After Ihe I isl man 
lia.I been taken aereai Ihe Mlaalaalppl 
moved ilowl] ba. k lo ber regular berth 
11, ar the .11.1 of the breakwater, 
Hut ther* eras aa resmlt* t'..r tbe 
shattered aul rarwnra personael .if, 
the flghtiog era ft. Hardl] had • sea 
i.iau.i' ,'f order been re lore 1 whea 
ii waa iiisinvi'i'i'il Hint another "heni 
flee" -nn iiii'iia.,'1 uf'- iboird iln* 
sh ip uml 11,*iir l l . 
Another tmsn^toded efaargs la ia 
other ,iiauii..T " a s in danger "f "let-
tiUL- go" "I any iii"ini*iit. Iik" thr 
,,,,. whl, ii 1,1111>-1 it- ton of -t".'i i" 
the horbar had aarrowl) mi--..! the 
Tale. 
Kiir.iNl Out To Sen 
There ares hal asM a -'• to lake 
a l l . I 111,' M i s s i s s i p p i . 111, . I . r l.,..l-
It 
The dr Inadgbt's sm bm wa« lift-
. '.I a l l . ! -!. . - l u l l I . . l i t t " - ' a IIWII ' 
from the rifWde 1 bsrbor «ba ii her 
pri - ... .• menaeed Bes enlj -• ien asea 
naval ..ft.i.a- stated, eonstitnie iln 
.•nu nt mi.n worklai - ibr three 
iruus in a tiiriai. At tt.. til 
the "\|.l..-i. 11 in fiirr.'i \"' - ", I 
additional observer! sn I ( W e addl 
in.nal ,,!':', . r-. making « 1 it«l "t , iulni 
elghl men i re i*>ported tu have been 
in the fin*. Him.' tl.a" lift; "f whom 
were in the Bp|a»r .ii.mi'. - tin- por 
!i..ii of i l . - • .-ri. 1 in , • : , ' i . . led, 
1 be 11 hundli n Hi" 1 nwder in 
fia.i, lowi 1 dei ks i.r,' la tiered t. 
1. • tped serious Injuries IHI ails. 
of the 1 rogrea.lv,' -1. pa the rlre wns 
rot-red ti. 1 ike, 
I-',IISIL'II M. 1 1 • .. . J .-.. is ..).|. WBI 
from the I s s \ . „ Meslro, ami 
a 11 grsdnnted -• •''• > ival v.a.i 
• mv nt Annapolis with the .l.-iss ,,r 
"S2 mul is single. Hi- 1 is iiii 
U. ' i i . i .n l 'u. 
i i l.v two ini'ii ..f Ihe 1 B, s 
Niw Mivi.ii preerot OB Ihe Mhs.la.lp 
pi B li" Bra kn..u 11 I.. lia\ c es, a]..al 
.l.aii. .a Injury are i".' '...i les, 
mail flrsl . las- .,1 I.,,- AnsMes. sad 
It,.i..'i'i MacAvIn, hoatawaln. aecoml 
r l a s s , , r S a a - I ' r a in i s , . . . 
An nntiini..l.;ii' smaah-up svltta i.'ss,. 
.I.tnu's hur l t avaa l s t he f.aii t h a i .In-
s.ui ..f ihe great highway man now 
srnrks as • patrol t" prereul blgbwa; 
im 11 huldhll up nit..tu..I.il.•-
Evi r; i. here yon -. .• 1 rrtflrd I'.iur 
i. i"s sa> Ing * 1 '"• nasi ui . lii i.i iti-i- be-
ll s,,,,,-• 
Amer ica ' s A c e 
i l f l in Wills. 18-yi-nr-o!(] Culifiir-
ni.-t wondsr-fflrli modi -t, iweal ami 
typifying nil ihut i- beal in Anii'ii-
,111 womanhood. Is nlcksd by all td 
win thi* Olympic ilmnipionslui, nt 
Parii and nl-.. th i English t l tu ia 
nationul play, 
I ' l . l l i -• ) -2 ! i i i ' s, ..1 Ihi V o t i n g . 
W o n . n i a l i u i - ; ; , . , , A s s . . . i i i i m i i . i , . | ) 
sforhing girls to dress plainly and 
.liiuiir.iv" r..r tbelr mtmW Miku and | 
1.1 i...].1 .•-- p... -iI,].- hnabi nils w ii 1, 
th, ir H.....I gualltle*. Siai-ii'l" Helen 
IHvynne, rettrini presldenl .1 tbe N 
u* 1 \ « t n ii n I.,, 1,.1 ••, v . i 1 m ti 
hss pn- Ided over an issemhl ..i :ai 1 
i i 
Tbe ,-i.i, girl, s,l i ll .vy 
run afford I" dn philnl] .1 
her ol 1 In her luxurlmi 1 nr 
Bnl tha work ing '--i i i . In ber pi . 
i. ', m a ' 1] 1 i v . • 
by a 1; of ..'iiira-i wltb her •urroiuul 
i n n - . If i i ; - w a r n - 1.. i na 11 ; Bei 
i n r -
CITIZENS REALTY CO, 
M. PUCKETT-FOSrER, Mgr, 
I IOISKS 
Kitthl l,,is. 7 1 - uofuralibed, n 
f r a i l trees, ,,?L',(KIIII 
House, fu,- rooms, lights sad vvat.-.r, 
S lots, frail ti-.-i-s, cemeni walk. 12,000. 
S i ' v i i i r u i u i i s , l i i n i i s l i i ' i i . 1 1.111 
Close III. Tim dlfferenl kin I- ..i «, till 
O n l y *_'7iKl 
Klghl lots, fsnred, under caltlrstloa. 
11,000, 
New Buugalow, ,-I.ISI. In, siodern 
Has 7 rooma, old bearing 11 . 
in . . h..iis,.s, two h>ts Bes tins. 
Kinllt 1 s. I.alli. fruit, ,•! it, 
•iJilHI. 
1". . , n s. i loti 1330 
I XIIMs 
l ami . .iin a, r.-s. Splendid building 
B a III, planer; property around 1 1, • 
. il," I '11 haul road. Nothing Is'ti.'r 
.u Florida. 
res, - mil"- ii'.m teang ,,„ 
iilghwny Worth Idreitlgntltuj 
i ' i ' - . 11 lake, .: room house 
,1.1 i. aim ay. Ideal SOOt, 
.. a. li'S J rimiiis, .(..in 1 Hi . $-,-(l 
A new iiinisi., piasu'ia-ii. i 1 1 seres 
1 • hii'ki'ii limine mul fence, farasTi beat 
! laks 
If iBieriited lu loti or Ian,I tornier-
I ly owned hy Semloola I.ami Company, 
IM' ,'.,11 , p l , , h ' V,,11 | , l 1, r s . 
i_'i-.'.>i s e n s turpentine ami robmlaa. 
Hon tiii.'i. iil.iiui't 1^ iiiiiihiii r,.,-i „f 
l l l l l l l . iT . 
Kemetnber, "Anv Rind, Any Where." 
OBOVBI 
33 Betas), lit 1 J ii.'i'i's flai' iiiive. 
In n. lu- ytrflAB ln-iuiiii: gisBee, IB 
vi-ry f".,t cltrui latiii. Baal l.u. 
is 14 ai-r.-H, .'i gsggg ysmag bearing 
: i . . i . ' . 1 1 I m-rfs kirn,- liiu ,ml. grots 
.in i ,.ili 1..a.t mul litiril mini 
B0 art**, lu . n s cr.i.,- ini.l twej 
'. n-iis,'. Nnw is in,, Hue 
lu ''ii. grots*. 
1". acres ire**, goat Iwlldlng. 
( i i l i . i g r o t * buys w , . srs plsvasril 
1,1 sh,.iv \ , i u . 
\i .• a ill sh.iw yea till yon 
pISBBSd. i l u r Mm tn, "A pli ' i iscl 
SEE MRS. FOSTER 
N O T I C R ,11 I V T I A I I I I N 111 M ' l ' l . i 
• OK . I I M I T H I » " M | > I ' H I I I I I 
< i iur i in ITtOM 
11 I I . I , W i l l , , I | T 11 V , , i i M K I I V 
" . . I I M t P K I I Y l i l l i \ i h n i Hi,- in, 
• ' I " ' i - n i • 1 . ,, ,11 . , „ 11... 1: , , 
•I l u l l 1 l> IBM, al Ul , . , ! , . , k \ \ | 
i p i i l j '•• it,. J i , i l a> - f • ir. a n r . . i m ,.r 
Hi" ' • " ' t i l « I . . . . I, ..I III,- SI | | . ..I 
Pl - i r t i ta , in . . .ui r,.,- 1 1 - — 1 . . f o u n t ; ..• ; . ; . 
• I l l ' " lu tha . . . . . i l l -,. ,1 i m , „ , | . ,.•!,,, 
1.la nr M I I . T . . . a .-Is. ' .1 i a | d 1 M 
i n . . , i " I". . . . . I . f..r 1,1a i i | , | ,r , . ,nl ..f tii.. 
1 I Hull ,.f a 11..1, i.r.ifll ,...i 1.1.nil I..11 aa 
'I , r I I I " laws .,r Kl.irlUa tn be ilaaUai I 
I I I N ' N K M : , 1 . iv I IMKN H . i l l i s 1 . , \ 
1 I M I I . l . \ . \ , I; , M n \ i l l* S i 1 I l l l Ii 
r i a u i ' l ' v i ' i i i a i . i . i . T nn.l " i , | . , 1 1,1 
II... anln . . .rt i>.rati . .11 - I . . I . l.., t,, „ . , , i , , ,, 
Hi.. i,i..i.....n f ih.- as. ....a traffic of 
r .11 "I l h . l.r..|.i.n.ill..i. i n „ | i.r.u'ti,,. 
. 1. . . 1 . . . . . . I . . ... nil t t i l n a a . 1,11,1 u t 
. HSiib... " . . I iln' >i.'v.'i„, nt -,r 11,,, 
1 H | . t i n Ihr.niuil i , . l i t sal .I 1 1 
, n inl . laavi be r . 
I l.is il. . l a l i ' i " l Mu, ., 11 i i ' i 
\ l r t ' i 1.111:11 
I, M PA It K K II 
M U. s i : V. 11.1,'VMM 
i l l l " li I ' .M IK l i l l 
M u s '/ ii - , 1 1 1 n 
t l .1 'll v i-
i be to, 1 ol in- AH n i i " • 
I.in,, in KI,.ri.ia reaches • "new high." 
Iiii,' profits sre matte, and tbe stock 
boldt 1 emit , if riorlda Iniei 1 
yon. or rallrond profits, flmi oul whm 
s pat lea Warfleld, prsalrtenl ,,f n,,. 
Si'iihimI'll Air I.iin-. is doing with his 
new rujlr I in Florida, When hr 
flnlahei th* sborl rnl rr lbs We«l 
c.ast ,,f Kh.i'iilii a, roaa tn Palm Hunch 
mul other paint", establishing direct 
. ..i.iii'ia 1,111 uetweell ..,•« ,,»la mi,, 
Siiuiliiiist Florida, over hia own rulla, 
then will 1"- un Bctlts ri-xht fog hu-i 
Bess .ml profits. 
Helen Colo, aticiety girl of liili-
t 'iiiiii and Nrw Yurk, ili.a - i in 
evening gown nnd silk illppcri, 
plunged into tho wihls of New Jer-
sey to prove that she could buttle 
nature nnd subsist without provi-
sions or equipment. Discussiiin 
started nt a house party. She was 
followed by Chaa. Carter, another 
guest. 
ini iUMi iiii IIIIII i n 
dvertisers 
- will find this 
p \\:r an excellent 
medium in which 
to display th 
bargains and make 
i their vvant s iaiown 
Iriiironii'n,': 
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I "Tell The World With Signs' | 
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